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КРАТКИЙ ОЧЗРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КАРТЛИ 
Ш-УП ВВ. 
Ш-УП вв. важный период в истории грузинского народа. Полити­
ческая история этого периода полна сложных внутренних переплете­
ний интересов и борьбы с двумя могущественными державами того 
времени - с Римской империей (позже с Византией) и сасанидским 
Ираном. Периоды независимости страны чередовались с периодами 
вассальной зависимости и периодами политического влияния то Рима 
(Византии), то Ирана. Взаимоотношения с этими странами и опреде­
ляли политику Иберии (Картли), сутью которой Есегда являлось сбе­
режение национальной независимости. 
До середины 111 в. Иберия занимала зависимое от Рима положе­
ние, которое выражалось в обязанности оказывать военную помощь, 
хотя римские правители не особенно вмешивались в её внутренние 
дела. Джавахитвили 1951, стр.172-173; Джанапша I, I949, стр.206-
207; Алексидзе 1957, стр.1717. 
Приход в Иране к власти династии Сасанидов, рост ее могуще­
ства в Ш-1У вв. и упадок, в то же время, Римской и Кушанской им­
перий изменили политическую обстановку на Ближнем и Среднем Восток 
С самого возникновения своего государства Сасаниды стреми­
лись восстановить внутри государства национальное государстве, 
государственную религию и государственные учреждения, а вне пре­
делов страны - завладеть провинциями, которые раньше входили в 
состав персидской монархии, т.е. овладеть странами Закавказья, 
Сирией, Месопотамией и постоянно занимать римлян в Малой Азии - Б 
сердце собственных их владений /Паткаков 1869, стр.7/. 
Возникновение сасанидской державы в 226 году изменило ориен­
тацию Иберии. Прямых доказательств о положении Иберии при первом 
сасанидском монархе пока нет. Характер походов Арташира I выясня­
ется при сопоставлении событий, отражённых в письменных источниках 
того времени. Выясняется, что в царствовании Арташира I Иберия не 
была завоёвана /Луконин 1969, ВДИ, 2?. 
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Фактическое покорение страны произошло в середине Ш в. и 
связано с походами сына Артагаира I - Шапура I (242-272 гг.), при 
котором шли войны с Римом, расширившие границы Ирана. 
После победных войн Шапура I и пленения римского императора 
Валериана (253-260 гг.) влияние Рима в странах Закавказья прекра­
тилось. В 252 или 253 гг. Шапур I занял территорию Армении, не 
исключена возможность, что страна подчинилась Ирану добровольно 
/Моммзен 1949, стр.3877. 
Иберия, бывшая до того в сфере влияния Рима, была вынуждена 
принять верховенство сасанидского Ирана. В Ш в. Иберией правил 
царь местной династии Амазасп. В знаменитой трехъязычной надписи, 
высеченной Шапуром I на Каабфороастра в Накш-и Рустаме, в списках 
сасанидской знати иберийский царь упомянут на одном из самых по­
чётных мест /Хонигман, Марик 1953; Марик 1958; Фрай 1956; Спренг-
линг 1953/. 
Разбор иранских эпиграфических памятников и данные нарратив­
ных источников помогают установить подчинение Иберии Сасанидам, 
событие происшедшее между 253-255 годами /Ломоури 1975, стр.987. 
Царь Иберии,представитель местной династии,пользовавшийся особым 
почётом при Шапуре I и являвшийся одним из влиятельных союзников 
иранского царя /Меликишвили 1959, стр.3947. В сводной летописи 
Грузии "Картлис Цховреба" Амазасп упоминается как союзник иранско­
го гааханшаха Шапура I /КЦ 1955, стр.577-
Кроме имени иберского царя в надписи на Каабе Зороастра упо­
минается страна Иберия*', как одна из стран, входивших в состав 
сасанидской державы /Луконин 1969, ЗДИ, 2, стр.30-31; Луконин 1969, 
стр.627. В надписи говорится, что Шапур I считает все народы За­
кавказья подчиненными себе /Тревер 1959, стр.1337. 
Анализ названных источников показывает, что подчинение Иберии 
Ирану реально носило формальный характер. 
С самого возникновения своего государства Сасаниды стремились 
противодействовать распространению христианства как внутри страны, 
так и в соседних областях и распространить зороастризм в подчинён­
ных странах. Данные надписи верховного жреца Ирана Ш в. - магупата 
х) napcp.-wyt.6vi, среднеиерс. w v w c л , греч. Innpj.*^ -что, 
вероятно, для Ш в. соответствовало территории Картли. 
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Картира свидетельствуют о насаждении зороастризма в Иберии в 60х-
90х годах Ш в. /5рай 1962, стр.244; Луконин 1969, Щ И , 2, стр.32/. 
Это период, когда идеологическая жизнь Иберии становится напря­
жённой, в стране усилилось сасанидское влияние. 
В Li-iy вв. борьба с римской империей велась за обладание 
Верхней Месопотамией, Сирией, Арменией, Албанией и Грузией. Инте­
ресы Рима и сасанидского Ирана в Закавказье столкнулись с особой 
силой. Кавказская граница имела для Сасакидов большое военное 
значение и была предметом напряжённого внимания /Бартольд 1963, 
стр.7917. 
Вступив на престол в 293 году сасанидский шаханшах Нарсе 
(293-302 гг.) объявил войну римлянам, стремясь окончательно ут­
вердиться в Месопотамии и Армении. Лотерпев поражение з Армении и 
избежав пленения, в 298 г. Нарсе заключил в г.Нисибине мирный до­
говор, согласно которому Иран признал протекторат Рима в Армении 
и Иберии /Моммзен т.У, 1949, стр.399/. Иберийские цари должны бы­
ли получать царские регалии от римских императоров /ДжавахяшЕили 
1951, стр.27b; ^ жанашиа 1949, I, стр.193/. 
В последующие четыре десятилетия политическая ситуация в 
Картли не меняется. Правящие крути страны взяли ориентацию на со­
юз с Римом. Одной из проявлений этой ориентации явилось принятие 
царским домом Картли христианства и объявление его государствен­
ной религией. 
После этого события между Ираном и Картлийским царством воз­
никли глубокие противоречия, которые неоднократно осложняли и 
обостряли взаимоотношения между этими странами в последующие зека. 
В 30х годах 1У века Иран вновь развязал войну с Римом. Срок 
х) В грузинской историографии существуют разные мнения относитель­
но даты обращения Картли в христианство. И.А.Джавахишвили счи­
тал, что это событие произошло в 337 г. /джавахишБшга 1951, I, 
стр.225-22Ь_7. К.С.Кекелидзе и Маркварт полагали, что крещение 
Картли имело место в 355-356 гг. /Кекелмдзе Ш, 1955, стр.16; 
.'.'аркварт 1931, стр.112-120/. Н.Ю.ломоури датирует 325-350 го­
дами /Ломоури 1975, стр.85/. Арч.Бараыидзе относит крещение 
Иберии к 357 году. /Барамидзе 1977, стр.1177. 
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Нисибинского договора ещё не истёк, а шаханшах Шапур П (303-379 
гг.) начал военные действия на территории Кеждуречья и Армении 
/Очерки 1973, стр.77/. Война длилась 20 лет, в последствии её ряд 
значительных византийских провинций присоединились к Ирану. 
В 368 г. был установлен тридцатилетний мир между Шапуром П и 
византийским императором Иовианом (363-364 гг.), по услозиям ко­
торого Ирану возвращались пять провинций, захваченных ранее Римом. 
К Ирану перешли города Нисибин и Сингара, Византия признала прио­
ритет Ирана в Армении и отказалась от вмешательства в её внутрен­
ние дела. На чьей стороне было Картлийское царство в этих войнах, 
неизвестно. Условия мира не затронули Картли и,скорее всего,стра­
на всё ещё оставалась союзником византийской империи. Известно, 
что в 368-370 годах Шапур П вёл войну с Византией из-за Армении и 
Картли Дуконин 1969, ВДИ, 2, стр.43/. 
После захвата армянского царя Аршака П и военачальника 
Вардана аамиконяна, сасанидская армия вторглась в Картли (368 г.), 
свергла царя Саурмага, находившегося под покровительством Визан­
тии. Воцарение Аспагура, сменившего Саурмага, вызвало недовольст­
во правящих кругов Византии. 
В 368 г. византийцы оказали военную помощь Саурмагу, послав 
ему на подмогу 12 легионов под командованием Терентия /Алексидзе 
1957, стр.117/. Так как ни одна из заинтересованных сторон не 
смогла решить этот вопрос ни путём согласия, ни войной - Картлии-
якое царство было разделено на две части, граница которых прохо­
дила по р.Куре. 
Восточная часть тогдашней Картли,граничащая с Албанией и 
Ираном, была признана ссерой влияния Ирана и ею правил Аспагур. В 
отошедшей к [Византии части западной Картли царём остался Саурмаг. 
'/Туманов 1963, стр.461-462/. 
Назначив зависимых от себя царей, правители Ирана и Византии, 
тем самым, старались сохранить своё политическое господство в стра­
не. Иран стремился захватить всю территорию Картли. Заявив, что 
раздел страны произошел без его ведома, Шапур П потребовал ликви­
дации двоецарствия в аартли и вывода римских гарнизонов из страны 
/Латышев 1948, стр.336/. 
3 70-х годах li' вока Ц'?льность Хартли онла восстановлена и 
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политическая ситуация изменилась. Карт ли представляло собой объе­
динённое государство с одним царём, подвластным сасанидскому 
Ирану. 
В 80-90-х годах 1У века, во время царствования Вараз-Бакура, 
Картли подчинялось Сасанидам, о чём свидетельствует участие карт-
лийского царя в походах иранской армии, в качестве одного из во-
енноначальников /Раабе 1895, стр.17-187-
3 387 г . Ирану удалось заключить выгодный договор с Визан­
тией, по которому страны Закавказья были разделены на сферы влия­
ния Византии - Западная Армения и лазика (Западная Грузия) и 
Лрана-Персармения, Картли и Албания /История Ирака 1977, стр.1127-
Таким образом, с Зо7 года страны Закавказья стали вассалами 
сасанидской империи /Тревер 1959, стр.19_§7- При этом, внутреннее 
самоуправление в этих странах сохранялось. 
Во время одной из войн Ыанура П в 371 году на западных грани­
цах, в списке стран, примкнувших к Шапуру П, упоминается Картли 
/Тревер 1959, стр.200?. 
К концу 1У в. тяжёлое внутреннее положение Ирана и мятежи 
ослабили его влияние на Картли, что дало возможность местным пра­
вителям искать покровительство у Зизантии. 
3 395-404 гг . в Картли царствовал Фарсмак, живший несколько 
лет при дворе византийского императора. Своднач летопись Грузии 
"Картлис цхоьреба" повествует, что он просил поддержку у "гречес­
кого" царя, который выполнил его просьбу, вследствии которой Сар-
сман перестал платить дань иранцам /Vlx 1955, стр.1337. 
Это была типичная политика полузависимых стран, втянутых в 
орбиту политических интересов и территориальных притязаний Визан­
тии и Ирана. 3 случае внутренних неурядиц или политического ослас 
ления одной из сторон, правители государств искали поддержку У 
другой стороны, расчитывая на некоторое усиление своей власти. 
В течение всего У века отношения между Ираном и Византией 
оставались мирными. Картлийские цари У века являлись вассалами 
саеанидского Ирана, зрская власть и внутренняя независимость со­
хранялась, но страна платила тяжёлую дань. 
3 I J -Х годах У века Сасаниды усилили свою жестокую политику 
чо отношению стран Закавказья. Иранцы взымали с населения обре -
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менительную дань, вдвое увеличив её размеры. На административные 
посты назначались знатные иранцы. В главных крепостях стран Закав­
казья стояли иранские гарнизоны. Помимо дани, народы этих стран 
несли и военные повинности. 
По сообщению ряда источников, шаханшах Йездигерт П (438-457 
гг.) в 446-449 гг. воевал в Закавказье с гуннами, которые напада­
ли на Иран через ущелье Чора (Дербенд), где строилась опорная кре­
пость Шахрестан-йездигерт /Егише 1853, стр.19, 28, 127; Приск Па-
нийский 1861, стр.62/. Затем начинаются его, в общем, успешные 
войны на Востоке Ирана с кушанами, в которых участвовали контин­
гента войск из Армении, Картли и Албании /Тревер 1959, стр.202/. 
После окончания военных действий, Йездигерт П намеренно задержал 
эти войска, в течении семи лет, под предлогом опасности Ирану со 
стороны кочевников, тем самым лишив страны Закавказья своих воен­
ных сил /Ёремян 1951, стр.46; История Ирана 1977, стр.1337. По со­
общениям армянского историка Егише, войска из стран Закавказья 
иранцы стали вывозить "с четвёртого года правления Йездигерта!, до 
II года", т.е. с 441/42 гг. до 448/49 гг. /Л.Джанашиа 1962,стр.III/. 
Соперничество "великих держав" в странах Закавказья внешне 
выражалось в соперничестве религии-христианства и зороастризма. 
Как в Картли усиливались позиции Ирана, так немедленно в стране 
насильственно насаждался зороастризм. 
йездигерт I (399-420 гг.), по прозвищу "жестокий", начал си­
стематическое преследование христиан, а во время царствования 
Йездигерта П, по политическим соображениям, был издан эдикт, по 
которому народы Закавказья должны были оставить христианство и 
принять зороастризм /Тревер 1959, стр.203-204; Л.Джанашиа 1962, 
стр.117-1187. В этом эдикте было восстановлено всё учение зоро­
астризма, достигшее нового процветания в иранском государстве,воз­
рожденном Сасанидами. 
Йездигерт П задумал уничтожить автономию стран Закавказья,за­
менить христианство зороастризмом, с целью иранизации этих стран. 
В 450 году йездигерт П направил духовенству и знати письмо с тре­
бованием принятия зороастризма. Посланные в Картли и Армению зо-
роастрийские жрецы-маги приступили к распространению огнепоклон­
ства /Тревер 1959, стр. 205/. Главное "жилище магов" в Картли нахс-
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лилось Б Мцхета и называлось Могвы /КЦ,1, стр.29/. 
Политика Сасанидов в странах Закавказья, ставящая целью лик­
видацию самостоятельности этих стран и превращение в провинции 
сасанидского государства, в 450 г. вызвало народное восстание в 
Армении, во главе которого встал полководец Вардан Мамиконян. 
Одержав победу над восставшими, Йездигерт П ещё более упро­
чил свою власть в странах Закавказья. Хотя эти страны сохранили 
свою автономию, была создана специальная должность для контроля 
над странами. Для их управления был направлен наместник - "марз-
бан", контролирующий политику местных царей. 
В 439-502 гг. в Картли правил Вахтанг Горгасал /Очерки 1973, 
стр.106; Лорткипанидзе 1979, стр.397. Вступив на престол в качест­
ве сасанидского вассала, картлийский царь стремился освободить 
Картли от иранского гнёта, осуществлявшегося через марзбанов и 
иранские гарнизоны /Тревер 1959, стр.2177. 
Картли выплачивала Ирану дань, утверждение на престол и зна­
ки царского достоинства царь получал от иранского шаха. Царь Кар-
тлийского царства был обязан обеспечивать безопасность северных 
перевальных путей на территории Картли, нести воинскую службу, 
участвовать в походах Ирана. /Лорткипанидзе 1979, CTP.I0J7« 
Из политических соображений, Вахтанг Горгасал перенёс столи­
цу Картли из Мцхета в Тбилиси. Во время его царствования Картли 
настолько окрепла политически и культурно, что между 472-484 гг. 
грузинская церковь добилась самостоятельности и независимости 
/Марр 1907; Чубинашвили 1940, стр.797. 460-ый год ознаменовался 
присоединением территорий нижней Картли и внутреннего Эгриси к 
Картлийскому царству. 
Таким образом, при царствовании Вахтанга Горгасала Восточная 
и Западная Грузия были объединены в одно царство 7Йу с х е л и ш в и л и 
1977, стр.2117. 
При шаханшахе Перозе (459-484), попытавшемся ограничить само­
управление стран Закавказья, в 483-484 гг. вспыхнуло крупное вос­
стание, инициатором которого были картлийский царь Вахтанг Горга­
сал и командующий войсками Армении Захан Мамиконян. Восставшие 
воспользовались поражением Пероза, которое он потерпел от эфтали-
тов, ослаблением сасанидского могущества /Б.Гафуров 1972,стр.202_7. 
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восстание потерпело поражение. Власть Сасанидов в Закавказье была 
восстановлена. 
Воцарившийся в 484 году Балаш (484-488) заключил мир, по ус­
ловию которого были восстановлены права и привилегии армянской, 
картлийской и албанской знати и христианского духовенства сохра­
нялись в неприкосновенности. Верховным судьёй и сюзереном наха-
раров мог быть только царь. Устанавливалась свобода вероисповеда­
ний. Размеры повинностей и подачей, по-видимому, были сокращены 
/Тревер 1959, стр.219/. Марзбанов начали назначать из местного на­
селения. 
Вторая половина У - начало УТ вв. ознаменовались для Ирана 
общим хозяйственным и политическим кризисом. В это время особенно 
усилилась непосредственная опасность северным границам Ирана со 
стороны различных кочевых племён. Иран стремился упрочить положе­
ние на своих границах, а также обеспечить, обезопасить трансконти­
нентальную торговую трассу (одно из ответвлений "Великого шёлково­
го пути"), проходившую по территории Закавказья. Всё это вызвало 
усиление вмешательства Сасанидов во внутренние дела народов Закав­
казья. 
В течение почти всего У1 в. иранцы прочно укрепились в Картли. 
3 523 г. картлийский царь Гурген поднял восстание, поводом к кото­
рому послужила попытка шаханшаха Кавада (488-531) ликвидировать 
христианство в Картли /Бенжамин 1920, стр.224; Очерки 1973, стр. 
246-2477. Картлийский царь обратился за помощью к Византии. Узнав 
о-связи Гургена с императором Юстином I (518-527 гг.), Кавад на­
пал на Картли. Обещанная помощь византийцев не подоспела, Картлий­
ский царь Гурген был вынужден укрыться с семьёй в Западной Грузии, 
а затем в Византии Джанашиа 1949, стр.233; Очерки 1973, стр.2477. 
Царская власть в Картли была уничтожена и страной стали уп­
равлять сасанидские ставленники - марзбаны, в руках которых была 
сосредоточена административная, военная и судебная власть. Саса-
нидское управление во главе с марзбаном, утвердилась в Картли на 
целое столетие. Резиденцией картлийского марзбана был г.Тбилиси, 
в котором размещался главный иранский гарнизон. Гарнизоны находи­
лись и в других крупных городах Картли. Начальники гарнизонов были 
облачены не только военной, но и административной властью /История 
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СССР, T.I, 1966, стр.39§7. 
Итак, после свержения царской власти в Картли, страна не 
только попала под влияние Сасанидов, но представляла собой за­
воёванную и подчинённую политически область Ирана. 
В У! веке сасанидский Иран достиг наивысшего расцвета своего 
могущества. Проведённые Хосровом I (531-579 гг.) военно-админист­
ративная и налоговая реформы укрепили положение Ирана и усилили 
его господство над покорёнными странами. Вся территория сасанид-
ской державы была разделена на четыре наместничества. Армения, 
Картли, Албания и Атропатена входили в состав северного "кустака". 
/Сайке 1930, стр. 461; Еремян 1958; Адонц 1971, стр.2137. 
У1 век характеризуется постоянными военными действиями между 
Ираном и Византией за преобладание на Ближнем и Среднем Востоке. 
Подчинив себе восточную часть Грузии (Картли), Сасаниды намерева­
лись завладеть и её западной частью Лазикой, тем самым захватить 
порты Чёрного моря. Территория Лазики стала ареной ирано-византий­
ских войн. Война за территорию Лазики началась при Хаваде, после 
почти столетнего перерыва, и не прекращались до самого арабского 
нашествия. 
Через год после вступления Хосрова I на престол между ним и 
Юстинианом (527-565 гг.) начались переговоры, которые закончились 
в сентябре 532 года заключением "вечного мира" (без условия срока 
его действия). Мир был заключён на следующих условиях: стороны 
обязывались возвратить те территории, которые отняли друг у друга 
во время этой войны. Юстиниан обязался ежегодно уплачивать Сасани-
дам определённую сумму за поддержание крепостей на Кавказе. Иран­
цы обязались очистить крепости на территории Лазов /Циль 1908, 
стр.219/ и признали Лазику сферой влияния Византии /Каухчишвили 
1948, стр.103/. 
После заключённого мирного догозора, Лазикой управляли визан­
тийские наместники. Налоговый гнёт и произвол византийских намест­
ников особенно усилился при правлении византийского наместника 
Иоанна Тциба, которым была установлена монополия на торговлю, вы­
звавшая большое недовольство. Лазы направили к сасанидскому царю 
послов, прося о помощи. В 541 году иранцы вторглись в Лазику, тем 
самым нарушив "вечный мир". Византийско-персидская война вновь раз-
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разилась. Большие бои велись за обладание крепостью Петрой, выстро­
енной византийцами к югу от Фазиса. При поддержве местного населе­
ния Хосрову I удалось завладеть ею. 
В 545 году Юстиниан предложил перемирие сроком на пять лет. 
Очутившись под персидским влиянием и испытав его тяжесть, лазы от­
дались под покровительство Византии в 549 году /История Византии 
1967, стр.3337. В 550 году абхазы /Гунба 1962, стр.1317, а в 552 
году сваны перешли на сторону Ирана /Гунба 1962, стр.1357. 
Придавая большое значение обладанию Лазикой, обе стороны вели 
непрерывные бои. В 551 году Юстиниан направил в Лазику войско, со­
стоящее из 12000 воинов и 50000-в 552 году /Диль 1908, стр.223-
2247. 
Потерпев поражение при взятии г.Физиса в 555 году.Хосров I 
предложил перемирие, длившееся шесть лет и превратившееся в мирный 
договор 562 года, сроком на 50 лет /Каухчишвили 1948, стр.1037. 
Договор 562 года сохранил обеим сторонам старые границы: Лазика • 
осталась за Византией, тем самым у Сасанидов не оказалось доступа 
к морю /Диль 1908, стр.2247. Сванетия и Картли остались под сфе­
рой влияния Сасанидов. Византия обязалась выплатить Ирану крупную 
денежную сумму, заплатив ей вперёд за семь лет /Йиль 1908, стр. 
224/. К 60-м годам УТ века после непрерывных ирано-византийских 
войн иранцы завладели Сванетией и территорией Эгриси /Мусхелишви-
ли 1977, стр.2127. 
В 571 году в Армении вспыхнуло восстание, поводом для которо­
го была попытка Хосрова I построить в г.Двине зороастрийский храм 
и усиление политического и экономического гнёта со стороны сасанид-
ского Ирана. Азнаурские роды Картли под предводительством мамасах-
лиса (старейшины) Гургена, поддержали восставших. Восставшие об­
ратились за помощью к византийскому императору Юстину П (565-578 
гг.), который принял повстанцев под своё покровительство, тем са­
мым нарушив договор 562 года. 
Армяно-грузинское восстание положило начало новой византий-
ско-персидской войне, продолжавшейся 20 лет. В борьбе против иран­
цев принимали участие колхы, абхазы и аланы /Гозалишвили 1944, 
стр.152/. 
Против восставших было послано войско, о чём сообщается в 
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'Истории эпископа Себеоса" /История эпископа Себеоса 1939, стр. 
3l7. Пройдя через Перс-Армению,персидская армия направилась в 
Картли, где потерпела поражение /Штаин 1919, стр.39_7. 
Непрекращавшиеся военные действия, протекавшие с переломным 
успехом, заставили Византию и Иран искать новые пути к перемирию. 
Императором Тиберием I (578-582 гг.) были посланы послы к Хосро-
ву I, через которых он обещал уступить Армению и Картли с тем ус­
ловием, что народам,не желавшим жить год властью иранцев, разре­
шалось уехать в Византию, ^таин 1919, стр.90; Гозалишвили 1944, 
стр.153; Джанашиа I, стр. 79; Очерки 1973,П, стр.270/. Договору 
не суждено было осуществиться из-за начавшихся смут в Иране. Во­
царившийся Хормизд 1У (579-590 гг.) был убит и на престол был во­
зведён Бахрам Чубин. Малолетний сын Хормизда 1У Хосров П, не сумев 
справиться с восставшими полководцами, обратился за помощью к им­
ператору Маврикию (582-602 гг.). Он обещал Византии вернуть захва­
ченные в последней войне города, отказаться от Армении, некоторых 
областей Месопотамии /Колесников 1970, стр.62_7 и "большую часть 
грузинской земли до города Тбилиси" /История Себеоса, стр.36/. 
Маврикий послал Хосрову П большое войско, с помощью которого 
восстание в Иране было погашено и Хосров П восстановился на троне. 
Утвердившись в царстве, он выполнил своё обещание. В 591 году был 
подписан выгодный для Византии мирный договор, согласно которому 
Византии отошла большая часть Армении и часть Картли с г.Тбилиси 
/История Себеоса, стр,43; Джавахишвили 1928,1, стр.240; Тревер 
1959, стр.234/. 
После смерти Маврикия война вновь разразилась. Воспользовав­
шись смутами в византийской империи, Хосров П вновь завладел тер­
риторией, от которой отказался в 591 году. 
Византийский император Ираклий (610-641 гг.), одержав ряд по­
бед, вторгся в Иран через Армению, Атропатену, Месопотамию и, раз­
громив армию Хосрова П, захватил столицу сасанидской империи г. 
Ктеси<?-он. По настоянию вельмож в 628 году Хосров П был умерщвлён. 
Один из его сыновей Кавад Шируйе заключил с Византией мирный до­
говор, согласно которому Византии возвращались часть Армении, Кар­
тли, Месопотамии, Сирии и Египта. 
Таким образом, император Ираклий в 628 году,сумев окончатель-
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но подчинить Картли, включил страну в состав своей империи /Джа-
вахишвили I, стр.2697. В 30-х годах УП века правителями Картли 
были главы феодального класса - эрисмтавари. Византия не вмеши­
валась во внутренние дела Картли и требовала верности в военной 
службе. Эрисмтавари получали византийские титулы - патрикос, ку-
ропалат /З.Алексидзе 1968, стр.179/. 
В УП веке на арене всемирной истории появились арабы, изме­
нившие политические судьбы многих стран. У век - последний этап 
истории сасанидского государства в канун падения империи под на­
тиском новой агрессивной силы - арабов. Не избежала арабского 
господства и Картли, разделившая судьбу народов Закавказья, под­
вергнувшихся арабскому завоеванию. 
В 40-х годах УП века арабы ограничивались отдельными набега­
ми и Картли всё ещё подчинялась верховной власти византийского 
императора. 
В 654 году между арабским халифатом и Картли был заключён 
мирный договор, согласно которому арабы обещали свободу вероис­
поведания, потребовав взамен уплаты подворного налога. 
Таким образом, история взаимоотношений Картли с сасанидским 
Ираном сложна и насыщена многочисленными войнами, восстаниями и 
неурядипдми. Стремление картлийских царей к независимости страны 
ярко прослеживается постоянно. Судьба народа Картли, как и судь­
ба народов Закавказья, была тесно связана с борьбой двух вели­
ких держав - Ирана и Рима (Византии), что тяжело отражалось на 
экономике и культурной жизни этого региона. 
X X 
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При изучении истории Восточной Грузии, кроме исторических ис­
точников, большое значение имеют нумизматические данные. Сасанид-
ские монеты, найденные на территории Грузии, являются ценным ис­
точником для изучения политической, экономической и культурной 
жизни Картли и имеют особое значение для выяснения взаимосвязей 
Восточной Грузии с сасанидским Ираном. 
Находки сасанидских драхм в Картли сходятся как к находкам 
кладов, так и к находкам в виде отдельных экземпляров. Нумизмати­
ческий материал, имеющийся в нашем распоряжении, характеризуется 
большим разнообразием типов сасанидских монет и позволяет детали­
зировать классификацию монет." Анализ находок сасанидских монет в 
Восточной Грузии позволяет установить время подчинения Иберии -
Картли Ирану. 
Некоторые сасанвдские монеты уже были предметом исследова­
ния. Сасанидские монеты, найденные в Закавказье, были зарегистри­
рованы и в некоторых случаях определены видным нумизматом Е.А.Па-
хомовым /Пахомов 1926-19667. Часть кладов сасанидских монет, най­
денных в Восточной Грузии, были разработаны Т.Ломоури /Ломоури, 
рукопись/. Смешанные сасанидско-арабские клады монет изданы 
И.Джалаганиа Джалаганиа I97§7. 
Несмотря на то, что вышеупомянутые нумизматы внесли свой 
вклад в дело изучения сасанидских монет, найденных в Грузии, сле­
дует отметить, что сасанидские монеты,хранящиеся в фондах музеев 
Грузии,не были предметом детального исследования. Имеется много 
неопубликованных и неописанных типов монет и надчеканов, донесших 
до нас имена и титулы ранее неизвестных правителей, новые даты 
чекана и монетные дворы. 
Нашей целью являлось изучение сасанидских монет, найденных 
в Грузии, составление топографии находок кладов и отдельных саса­
нидских монет, установление принадлежности отдельных монетных ти­
пов, выявление местонахождения монетных дворов, откуда сасанид­
ские монеты проникали в Картли и определение ареала их распростра­
нения. 
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Благодаря нумизматическим находкам накоплен материал, позво­
ляющий восстановить общую картину денежного обращения Восточной 
Грузии в сасанидское время в Ш-УП веках. 
В денежном хозяйстве древней Иберии на протяжении I-Ш веков 
одновременно обращались римские золотые и серебряные монеты, вме­
сте с парфянскими драхмами /ГЪленко 1964, стр.46; Апакидзе 1959, 
стр.104; Абрамишвили 1974/. Археологические находки свидетельст­
вуют о торговле древней Иберии с Римом во П-Ш веках. 
Во второй половине Ш века чекан золотой монеты в Риме был 
ограничен, завоз их в Иберию был невелик и не мог удовлетворить 
потребность в монете местного рынка, что вызвало появление во 
второй половине Ш века местного подражания римским монетам. 
"В период конца Ш - первой четверти ГУ в., почти лишенного 
привозной монеты, подражания золотым монетам играли весьма важ­
ную роль в местном денежном обращении, где они служили связывающим 
звеном между римским и аршакидским серебром, с одной стороны, и 
позднеримскими солнцами - с другой", писал Е.Пахомов Доленко 
1964, стр.43/. 
В конце Ш - начале 1У вв. в составе денежного обращения Во­
сточной Грузии произошла заметная перемена. Включение Иберии 
(среднеперс. VJtwe r>) в состав сасанидской державы в период 
правления шаханшаха Шапура I или его наследников (событие, про­
исшедшее приблизительно в 70-х-80-х годах Ш века) привело к прони­
кновению в Иберии единичных сасанидских драхм. 
Исследование сасанидских монет, найденных в Грузии, выявило 
существование двух этапов в истории обращения сасанидских монет. 
Первый этап характеризуется редкостью обнаружений. Ранне-саса-
нидские монеты встречаются в ограниченном количестве. Отсутству­
ют точно зарегистрированные находки первого сасанидского монарха 
Арташира I. 
Самые ранние сасанидские драхмы, проникшие в Грузию, отно­
сятся к царствованию Шапура Г /ЙМГ Ш 3976, 10238, 10698, П46§7. 
Проникновение сасанидских драхм на .территорию Иберии не изменило' 
её денежного состава. В Ш-IK вв. помимо незначительного количестве 
сасанидских драхм, главным образом, в денежном обращении участво­
вали римские и парфянские монеты. 
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Если сасанидские монеты Щ-1У вв. встречаются лишь единичны­
ми экземплярами, то с конца У века они стали интенсивными и ре­
гулярными. Находки сасанидских монет, главным образом, У-УП вв. 
свидетельствуют о возросшем экономическом значении Картли, о ро­
сте торговых отношений. В этот период усиливаются торговые сно­
шения народов Закавказья с Ираном. Среди многочисленных находок 
сасанидских драхм в Картли их наибольшее количество представле­
но начиная с конца У века. 
С конца У - по начало УП вв. сасанидские драхмы наводнили 
Картли. К этому периоду относятся многочисленные монетные на­
ходки кладов, найденных на территории Картли. Именно сасанидская 
драхма господствовала во внутренней и внешней торговле Картли 
того времени. 
С начала У века появились первые византийские монеты. Самая 
ранняя византийская монета, найденная на территории Картли, отно­
сится к Феодосию П (408-450 гг.) /Абрамишвили 1965, стр.121/. 
Византийские монеты, обращавшиеся в сасанидское время в Кар­
тли, в местном денежном обращении, скорее всего, играли второсте­
пенную роль. В монетной системе, таким образом, отразилось сопер­
ничество монеты двух стран - Ирана и Византии, ареной военных 
действий которых на протяжении почти пяти веков была территория 
Грузии и это во многом обусловило денежное обращение монет этих 
стран. 
Зсли в У-УП вв. в Восточной Грузии параллельно обращались 
сасанидские драхмы с византийскими монетами, то в Западной Гру­
зии основу денежного хозяйства составлял византийский солид 
/Голенко 1964, стр.607. 
В Западной Грузии сасанидские монеты встречаются редко и их 
проникновение туда позволяет предполагать, что они завезены из 
Восточной Грузии случайно. 
Нарастание в У1 веке темпов торговых связей Ирана нашли яр­
кое отражение в составе находимых в Картли монетных кладов, уве­
личивается количество общей массы поступавших из разных монетных 
дворов Ирана сасанидских драхм. 
Проведенные Хосровым I (531-579 гг.) военно-административная 
и налоговая реформы, усилили господство сасанидского Ирана над 
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покорёнными странами. Включение Восточной Грузии в северное наме­
стничество ("кустак" - край) сасанидской державы нашло своё отра­
жение и в денежном обращении Картли. 
Можно констатировать, что основным платежным средством стала 
сасанидская драхма. Без хронологического разрыва сасанидский че­
кан представлен с периода правления шаханшаха Пероза (459-484 
гг.). По нумизматическим данным, максимальный приток сасанидских 
монет в Восточной Грузии падает на правление Кавада (488-531гг.). 
В единичных находках и в кладах обильнее всего представлен чекан 
Кавада, Хосрова I и Хосрова П. В основном это высокопробные драх­
мы, находимые в разных уголках Картли. Находки монет этих шахан-
шахов большими эмиссиями следует объяснить продолжительностью их 
царствования и существующими торговыми связями между этими двумя 
странами. 
Единичные находки драхм последних правителей сасанидского 
Ирана обусловлены наступившим в Иране внутренним хаосом, военными 
неурядицами, быстрой сменой правителей, а также ослаблением саса­
нидского влияния на Картли. 
Клады сасанидских монет и единичные их находки, найденные на 
территории Грузии, отчеканены из серебра, в основном их сохран­
ность хорошая, пехлевийские надписи читаются без особого труда. 
Коллекция кладов сасанидских монет Государственного музея 
Грузии включает драхмы десяти представителей сасанидской динас­
тии. Самая ранняя монета относится к Шапуру I (224-272 гг.), са­
мая поздняя - к Йездигерду Ш (632-651 гг.). Самой ряине2 датиру­
емой монетой в фондах кладов является драхма шаханшаха Пероза с 
обозначением 6-го года правления, отчеканенная в Абаршахре (Инв. 
И 659). 
Судя по зарегистрированным монетным находкам на территории 
Восточной Грузии, медные сасанвдские монеты встречаются редко. 
Имеются всего четыре случая находки медных люнет - Кавада (в 
Мцхета - КМГ-*№ 9958, I00I6, 1I02I), и Хосрова П (в Мцхета - КМГ 
'№ 10058). По всей вероятности, их роль в денежном обращении Карт­
ли была незначительной. 
Изучение кладов ионет указывает на то, что имеются случаи 
находок сасанидских драхм с примесью монет других стран. Смешан-
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ные клады хронологически можно разграничить на ранние - содержа­
щие византийские монеты (Магранети, Цителцкаро) и поздние - где 
сасанидские драхмы встречаются с куфическими монетами (Алени, 
Лелнаи.Кавшкрж ,11ичхн ,11шавели ,Земо-Алвани дилияи .Мтисдзири). 
Смешанные сасанидско-византийские клады из Тбилиси /Пахомов 
I.JS 59; Пахомов 1910, стр.30; Кропоткин 1962, стр.45,№4547, с.Ма­
гранети /Джалаганиа 1975, стр.172-193; Абрамишвили 1977, стр.73-
82_7 и с.Цителцкаро свидетельствуют о двух основных монетных типах 
двух держав совместно и одновременно обращавшихся на рынках Карт-
ли УП века. Даже после утверждения власти халифата, в конце УП -
начале УШ вв. в Картли, как и в соседней Армении по-прежнему об­
ращались сасанидские и византийские монеты /Мутегян 1962, стр.20/ 
Таким образом, в монетной системе отразилось соперничество 
двух стран, ареной военных действий которых на протяжении пяти 
веков была территория Грузии. 
Сасанидские драхмы попадаются в кладах куфических дирхемов 
мусульманских эмиров, что указывает на длительность их накопле­
ния. Таким образом, продолжительность обращения сасанидских 
драхм была дольше существования политического господства Саса-
нидов. 
Исследование представленных в кладах монет путём сравнения 
штемпелей, выявило наличие почти всех существующих типов саса­
нидских монет (как лицевой, так и оборотной стороны), что может 
служить критерием для суждения о торговых связях Восточной Гру­
зии с сасанвдским Ираном. Расшифровка аббревиатуры монетных дво­
ров выявила когда именно и откуда (с каких монетных дворов Ирана) 
поступала сасанидская монета в Картли. 
Исследование кладов сасанидских монет указывает на разные го­
рода монетного производства. Выяснилось, что большинство саса­
нидских монет,найденныхв в Грузии, отчеканены в Вех-Арташире, 
Стахре, Спахане, Бишапуре, Ктесифоне, Дарабгерте, Рее, Нехавен-
де, Абаргаахре, Динаваре и других монетных дворах юго-запада Ира­
на, что в Грузии незначительное количество самых многочисленных 
для Ирана того времени эмиссий- восточных и юго-восточных монетных 
дворов и совершенно отсутствуют монеты,чекане;гкне в пограничных с 
Закавказьем городах. 
Интерес представляет топография находок сасанидских монет в 
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Восточной Грузии. По территории Грузии издревле проходила торго-
во-караванная дорога, связывающая Восток с Западом, этой тран­
зитной дорогой Грузия была связана с сасанидским Ираном и други­
ми странами Востока (Индией, Китаем и др.) ,/Гвахария, Кацитадзе 
1978,стр.З/. Находки кладов, в основном, сосредоточены в Мпхет-
ском, Лагодехском, Тианетском, Ахметском и Цителцкаройском райо­
нах Восточной Грузии. Неоднократные и обильные находки сасанид-
ских монет в Мцхета и её окрестностях, в Урбниси, Тианетском рай­
оне, свидетельствуют о важном значении этих географических пункт-
тов, являющимися торговыми центрами того времени. Пути распро­
странения сасанидских монет на территории Картли можно проследить 
приблизительно следующим образом: центральная и восточная части 
Восточной Грузии - вдоль рек Арагви, Иори, Алазани. 
Количество сасанидских монет, найденных в Закавказье, на­
столько велико, что вызывает предположение о существовании монет­
ных дворов в самом Закавказье /Пахомов, I, стр.20; Тревер 1959, 
стр.251; Мошири 1972, стр.51-527- Однако, прямых данных о сущест­
вовании сасанидского монетного двора на территории Картли -
пока нет. 
Сасанидские монеты, рассеянные по всей территории Восточной 
Грузии, свидетельствуют о том, что область влияния Сасанидов, судя 
по местам находок монет, распространялась на Картлийское царство 
и что с У по УП вв. платежи в Картли осуществлялись сасанидскими 
драхмами, обильные находки которых и разнообразие штемпелей сви­
детельствуют о насыщенности Восточной Грузии сасанидскими монета­
ми и о длительном их употреблении. 
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КАТАЛОГ 
В труде разработаны сасанидские монеты, хранящиеся в собра­
ниях Государственного музея Грузии им.С.Джанашиа, Государствен­
ного музея искусств Груьии, Кутаисском историко-этнографическом 
музее им.Н.Бердзенишвили, Тславском историко-этнографическом му­
зее, Абхазском Государственном музее, Юго-Осетинском научно-ис­
следовательском институте, Цителцкаройском краеведческом музее и 
несколько монет из частных коллекций. 
Соотношение осей лицевой и оборотной стороны даны по часо­
вому циферблату. 
В таблице топографии монет сохранены номера монет в катало­
ге. Фотографии монет сделаны в натуральную величину. Фотоснимки 
монет, данные в таблицах, исполнены фотографом Государственного 
музея Грузии им.С.Джанашиа В.Савиным. 
Вес монет указан в граммах, диаметры - в милиметрах. 
В каталоге приняты следующие сокращения: 
Др - Драхма 
pj - денар 
j£ - медный номинал 
С/о - соотношение осей 
Х,П,0 - хорошая, плохая, обломана - для обозначения сохран­
ности монет 
КМГ - Фонды кладов и отдельных находок отдела нумизматики 
Государственного музея Грузии 
Др.Ир.О. • Основной фонд древнего Ирана отдела нумизматики 
Государственного музея Грузии 
Др.Ир.Д. - Дублетный фонд древнего Ирана отдела нумизматики 
Государственного музея Грузии 
К.И.Э.М. - Кутаисский исгорико-этнографический музей 
М.И.Г. - Музей искусств Грузии 
Т.И.Э.М. - Телавский историко-этнографический музей 
А.Г.М. - Абхазский Государственный музей 
Ю.О.Н.И.И.- Югс-Осетинский научно-исследовательский институт 
Ц.К.М. - Цителпкаройский краеведческий музей. 
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I 
jXXX 
Фонд и 
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2 
Др.Ир.О 
253 
Особенности 
лицевой сто­
роны 
3 
Особенности 
оборотной 
стороны 
4 
Арташир I (224-240)х 
Тип П (2)** 
Портрет Арта-
шира I в про­
филь вправо, в 
короне в виде об­
легающей шапки, 
увенчанной шаром. 
От шара отходят 
две развевающиеся 
ленты,"башлык" 
отсутствует. На 
шее - ожерелье 
1 ИЗ ДВУХ РЯДОВ 
Тип 2 
Аташдан в виде 
колонны с. капи-
тельюуиз несколь­
ких плит. Над 
капителью - язы­
ки пламени. Ка­
питель поддер­
живается под­
ставками в виде 
львиных лап,опи­
рающихся на ку­
рильницы. На 
i 
at* 
X О 
о о 
О X 
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О) 
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CD 
Я 
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4,36 
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о 
о 
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Место 
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10 
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i 
1 
i 
1 
3 
i 
Приме­
чание 
II 
Арташир - сын Папака, внук Сасана, первый сасанидский монарх.Архаическая йорма по­
является в ахеменидскую эпоху -J\vta<?->sV>crl^ 'l-a /Юсти 1895, стр. 34-35_7. Ардашир -
обладатель благой власти". Этим именем подчеркивалась законность царской власти, 
особенно если она была отнята у прежнего правителя /Гафуров 1971, стр.165/. 
Определение типов (и их нумерация) даны по работе Гёбля /Тёбль 1971/. 
Номера фоторепродукций, помещенных на таблицах, соответствуют номерам описи. 
хх 
ххх 
I 
X 
XX 
2 3 
мелких бусин. 
Прическа в виде 
двух прядей во­
лос, с падающих 
на плечи.Подбо­
родок с бородой 
и усами.Вокруг 
изображения то­
чечный ободок. 
Легенда: mt-Un 
"Поклоняющий­
ся Мазде,владыка 
Артагаир.царь ца­
рей Ирана,проис­
ходящий от богов'.' 
4 
подставках -
ленты с бантами. 
Вокруг изображе­
ния точечный 
ободок.Слева от 
колонны аташда-
на - точка. 
Легенда: 
i\IWR' 1~5 'гА.Ц1-
"Огонь /храм 
огня/ Арташира". 
5 
. 
6 7 8 9 10 II 
0 значении титула 'Ц-j ' t«w-государь", Iia$*~ "бог" ом. /Бартоломей I9I&-I925, 
стр.6-10; Бэйли 1952,стр.420-423; Периханян 1973, стр.442; Парук 1924, стр.276; 
Фрай 1972, стр.285-2867. 
Идеограмма г]LK широко известна по эпиграфическим и нумизматическим памятникам 
Партии,Ирана,Согда /Лившиц 1962,стр.50-51;Ливгаиц,Луконин 1964,стр.169;Луконин 
1961,стр.14 и сл;Смирнова 1963,стр.30/ и передаёт титул верховного правителя -царя. 
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00 I 
2 
2 
Др.Ир.О 
254 
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Тип П (I) 
Портрет Арта-
шира I в профиль 
вправо в парфян­
ском кулахе,об­
шитом по краям 
двумя рядами 
"перлов". На ку­
лахе орнамен­
тальное украше­
ние из "перлов? 
Волосы закрыты 
"башлыком",об­
шитым перлами,от 
кулаха отходят 
ленты с бантами. 
На шее ожерелье 
в виде двух обру­
чей. Вокруг изо­
бражения точечный 
ободок отсутству­
ет. 
Легенда: не 
читается. 
Тип 2 
Аташдан в виде 
колонны с капи­
телью и базой. 
Колонна каннели-
рована.Над ка­
пителью - языки 
пламе ни.Капитель 
поддерживается 
подставками в 
виде львиных лап. 
На подставках -
ленты с бантами, 
концами вверх. 
Легенда: 
H/WR* гъ ч Ш Ь 
"Огонь Арташира" 
.5-JL 
X JE 
10 I I 
12,88 25 
ДР.Ир. О 
454 
Др.Ир.О 
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Тип Ш (2) 
Портрет Арташира 
в профиль вправо,в 
короне в виде обле­
гающей шапки,увен­
чанной шаром.Между 
шаром короны и об­
легающей шапкой -
две маленькие ленты. 
"Башлык" отсутству­
ет. Вокруг изображе­
ния - ободок из бу­
син. 
Легенда: Ъ£с1у£п. щ 
"rtLsiv МЬК'п 
ПЬ£* >уг\ №'# 
Тип П/? 
На кулахе моно- • 
грамма стёрта. 
Легенда: не чита­
ется. 
8 
4 
Тип 2 
Как » 253. 
Легенда: 
"Огонь Арташира" 
Ж 
4,23 24/25 
j Тип 2 
| Легенда: не чи­
тается. 
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10,34 23 
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5 Др.ир.о 
255 
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Шапур I х (241-272) 
Тип I 
Погрудное изобра­
жение Шапура I в 
Тип I 
Аташдан в виде 
высокой колонны с 
профиль вправо в ко- j базой и капителью 
роне с тремя зубца- :и мести прямо-
ми и шаром.От шара 
и от диадемы вверх 
отходят лепты с 
бантом."Башлык" 
изображён прямо. 
Причёска - букли 
волос. Вокруг изо­
угольных плит. По 
сторонам аташдана 
- две фигуры в 
коронах Шапура I 
с мечами у пояса 
и копьями в ру­
ках. Фигуры спиной 
бражения - точеч- '.обращены к алтарю, 
ный ободок. Легенда: „ 
Легенда: сохрани- . h/'WR. ^ sh^yi/M. 
лась частично: "Огонь Шапура". 
••• Mi/ Д*Х\> 
"Поклоняющийся 
Мазде владыка Ша­
5 
П 
пур ... от богов'.' 
6 
м. 
7 ! 8 
1 
1 
4,05 ' 22 
, 
1 
... \ 
9 
9 
10 II 
i 1 
J 
i 
i 1 i 
i 
x Шапур - сын Арташира I. др.ир. S 
1895, стр.284; Гафуров 1971, стр.23б7. 
аЛ о ^  W-царевич, 
арм. 5<х *яЛ, араб. 5*. \>ъл /Юсти 
I 
6 
7 
2 
Др.Ир.О 
256 
Др.Ир.О 
257 
3 
Тип I 
Портрет Шопура I 
в профиль вправо. 
"Бапшык" изображен 
прямо,борода повя­
зана лентами,при­
ческа - букли волос. 
Ожерелье в виде 
двух рядов "перлов". 
Вокруг изображения 
точечный ободок. 
Легенда: 
MbVCV MU\C у
п 
Тип I 
Как № 256, но ма­
ленькая лента между 
шаром и левым зуб­
цом короны отсут­
ствует. 
Легенда: mг.Цу г. ь^ 
i£t<pwWt- ••• MuK 1 VJ'o 
В 
10 
и 
Тип I 
Как № 255 
Легенда: 
"Огонь Шапура". 
В. 
4,32 23 
Тип I 
Как № 255. 
Легенда: 
"Огонь Шапура". 
it 1,69 19 
I 
8 
9 
10 
2 
Др.Ир.О 
258 
Др.Ир.О 
259 
Др.Ир.О 
260 
3 
Тип I 
Лицо Шапура I с 
бородой и усами. 
Лента,повязывающая 
бороду, отсутствует. 
Легенда: . ..Ьа .«?*г'т1 
Тип I 
Как № 258, но на 
шаре тройные орна­
ментальные точки. 
Ожерелье - один 
ряд бусин. 
•4 
Тип I 
Легенда: 
"Огонь Шапура" 
Тип I 
Легенда: 
iVvra1 и МуХ 
"Огонь Шапура'" 
Легенда: . , 
mlcl^'io »q\j sbo,\,V,l| 
• 
з-
M'UVC'n M\a'vC' V*\, j 
Тип I Тип I 
Как № 255, но между Легенда: 
лентами и буклями 
волос - точка. 
Легенда: та же. 
NWR' 5W dewUvl 
i 
9 i 10 I II 
/R 3,74 24 9 i 
<ft 4,33 
X jR 3,17 
25 | 10 
! : 
22/23I 9 
й 
I 
II 
12 
13 
14 
2 
Лр.Ир.О 
370 
Др.Ир.О 
394 
Цр.Ир.О 
455 
ДР.Ир.О 
462 
3 
Тип I 
Как В 255 
Легенда: та же. 
Тип I 
Ожерелье в виде 
двух рядов "пер­
лов". Борода по­
вязана. Вокруг 
изображения то­
чечный ободок. 
Легенда: та же. 
Тип I 
Как К 257 
Тип I 
Между шаром ко­
роны и короной -
две маленькие лен­
ты загнутые конца­
ми вверх. 
Легенда: та же. 
10 : II 
Тип I 
С обеих сторон 
колонны аташдана 
- точки. 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Дегенда: 
Тип I 
С обеих сторон 
колонны точки. 
Легенда: 
JVWR: %Ъ Й 1 ^ Л 
Ж 3,64 20/21 
М 4,18 22/23 
Ж 
Я 
0,69 
4,15 
14 
25 
1/2 
драхмы 
I 
15 
16 
17 
2 
Др. Ир 
560 
Др. Ир 
566 
Др. Ир 
578 
i 
18 
Цр.Ир. 
627 
0 
0 
0 
0 
3 
Тип I 
Как № 256 
Тип I 
Как № 255 
Тип I 
Ленты отходят 
от шара и от ко­
роны. 
Тип I 
Ожерелье в виде 
гривны.Короткие лен­
ты между шаром и 
зубцом короны отсут­
ствуют. На шаре коро­
ны тройные орнамен­
тальные точки. 
4 
Тип I 
Как № 462 
Тип I 
Как № 255 
Тип I 
Легенда: со­
хранилась 
ее часть 
JMR* П ( 
Тип I 
Читается 
только 
1> ••• "Sh,3wVli 
. 5 * 6 
X 
X 
JR 
# 
с дву­
мя ды-j 
рочка-j 
ми 'у Ъ\ 
л9ч4 ! 
j 
X | Д 
! 
X 7R 
7 
4,08 
3,92 
2 
3,65 
8 
28 
25. 
19 
23 
9 | 10 
! 
9 ! 
9 
3 
9 
II 
I 2 
19 
20 
X 
ДР.Ир.О 
628 
Др.ир.о 
629 
3 4 
Тип I 
Ожерелье в виде 
двух рядов мелких 
"перлов". Лицо с 
бородой и усами. -
Легенда:тгсЦ$п t^ \j 
&Цл МУС о WAX' 
у , MWW ги^й^,^ 
Тип 1(б)х 
Портрет Шапура I 
в профиль вправо. 
"Башлык" отсутству­
ет, прическа в виде 
прямых прядей волос. 
Над правым плечом -
точка. Ожерелье -
один ряд "перлов". 
Лицо с бородой и 
усами.Вокруг изо­
бражения точечный 
ободок. 
Легенда: как № 628. 
Тип I 
Над головами 
фигур полумесяцы. 
Изображение схе­
матическое . 
Легенда: не чита­
ется. 
Тип I 
Легенда: 
5 
X 
X 
6 
Ж 
& 
7 
3,66 
4,35 
Определение дано по Луконину /Луконин 1969,стр.167,табл.4,16/. 
тип монет г не представлен. 
8 
22 
24 
9 
9 
10 
] 
| 
9 i 
II 
j 
I 
1 
1 
1 
i 
В книге Гёбля этот 
I 
21 
22 
23 
2 
Пр.ир.о 
688 
Др.Ир.О 
705 
др.ир.д 
285 
3 
Тип I 
Корона с "баш­
лыком", ожерелье -
один ряд крупных 
"перлов".Лицо с 
бородой и усами. 
Легенда: обычная. 
Тип I 
Борода повяза­
на, между шаром и 
зубцами короны -
ленты. 
Легенда: обычная. 
Тип I 
Как № 705. 
! 
4 
Тип I 
Фигуры у 
аташдана в 
трехзубча­
тых коронах 
спиной к ал­
тарю. 
Легенда: 
как » 629. 
Тип I 
G обеих сто­
рон колонны -
по точке. 
Легенда: , 
NWfc' 2b «ь^И.ч 
Тип I 
Под нижней 
плитой аташ­
дана - две 
точки. 
Легенда: 
слева - не чи­
тается, справа-
отломана. 
5 
X 
X 
0 
нижняя 
часть 
монеты 
отлома­
на 
' 
6 
Л 
я 
я 
7 
3,42 
3,79 
3,41 
8 
25/26 
23 
26 
i 
9 
9 
9 
ю и 
i 
1 
9 
! 
I_ 
24 
25 
26 
Др.Ир.Д 
287 
Др.Ир.Д 
288 
др.ир.д 
289 
Гип I 
От буклей волос 
отходят ленты. 
Ожерелье - один 
ряд крупных 
перлов". 
Легенда: обычная. 
Гип I 
Как » 287 
Читается часть 
легенды: . . . HNvN 
Гил I 
Лицо с бородой. 
Как № 256. 
Легенда: «г*. Д. 
ъ5$ '•3' 
^ Ь л VJ U 1:ч 
ъо 
Тип I 
Слева от 
пламени атага-
дана - цар­
ский знак, 
справа -
знак наслед­
ника престо­
ла. 
Легенда: N^.R-1 
Тип I N 
Легенда: сле­
ва _.tfv]R/' 
справа - от­
ломана . 
Тип I 
Слева от пла­
мени аташдана 
- царский знак. 
Легенда: сле­
ва - KWft" 
справа - не 
читается. 
П 
ютер-
гая 
О 
отло­
мана 
у ша­
ра ко­
роны 
Л 
5,72 
Я 
я 
2,53 
3,27 
24 
23 
10 II 
23 I 9 
I 
27 
28 
29 
2 
Др.Ир.Д 
290 
Др.Ир.О 
717 
КМГ 
9976 
3 
Тип I 
Как № 256,но 
точка мевду 
левым зубцом 
и шаром ко­
роны. На ша-
ре-две точки. 
Тип I 
Как № 256. 
Тип I 
Как * 256 
4 
Тип I 
С обеих 
сторон ко­
лонны аташ-
дана по то­
чке. 
Легенда: 
слева -
да' *н 
справа -
'Jtaw К 
Тип I 
Как № 256 
Тип I 
Легенда: 
слева -
NW аз 
справа -
5 
X 
дыроч­
ка ме­
жду 9 
10 ча­
сами 
П 
с дыро­
чкой у 
6 ч 
X 
6 
я 
я-
я 
7 
3,78 
3,18 
3,67 
8 
22 
25 
26 
9 
9 
9 
9-Ю 
10 
Мцхета,Са-
мтавро, 
грунтовое 
погребле-
ние № 89 
II 
I 
30 
31 
32 
2 
КМГ 
10238 
КМГ 
11468 
КМГ 
12734 
3 
Тип I 
Как № 256 
Легенда: чита­
ется частично_ 
SVfwL MUVC' 
Тип ? 
Изображение 
схематичное. 
Легенда: не 
читается. 
Тип I 
Как № 317 
4 
Тип I 
С обеих сто­
рон колонны 
аташдана снизу, 
по точке. 
Легенда: , 
Тип I 
Легенда: не 
читается. 
Тип I 
С обеих сто­
рон пламени 
аташдана две 
точки. 
5 
X 
П 
0 
этлома-
га между 
4-5 чч 
6 
Я 
М 
Я 
7 
3,35 
2,77 
3,97 
8 
23 
24 
25/27 
9 
9 
9 
9 
10 
Карагаджи, 
Сигнахский 
район,по­
требление 
№ 13 
Мухрани, 
Мцхетский 
р-н.Случай­
ная находка 
Тбилиси, 
случайная 
находка 
II 
Й 
I 
33 
2 
др.ир'.о 
261 
3 j 4 
Варахран Iх (273-276) 
Тип I 
Портретное изо­
бражение Варахра-
на I в профиль 
вправо в лучистой 
короне с шаром. 
На шаре - орна­
ментальные точ­
ки. Прическа в 
виде туго скру­
ченных кос.Лицо 
с бородой и уса­
ми. Вокруг изо­
бражения одинар­
ный точечный 
ободок. 
Легенда: в одну 
строку: wtdUs л 
...MNVJ сЧгм W 
Тип ? 
Аташдан в ви­
де высокой ко­
лонны с базой и 
капителью. По 
сторонам аташ-
дана две фигу­
ры, стоящие 
спиной к алта­
рю. Левая фигу­
ра в короне с 
шаром,правая -
не опознаётся. 
Легенда: слева-
справа - отло­
мана. 
5 
0 
между 
5-8чч 
и 10-
Ичч 
6 
JR. 
7 
3,38 
Ь 
24 
9 
9 
IG 11 
_ахран - сын Шапура I. Бахрам, прогоняющий злой дух Вератру. парф.Лмл.т.л^го.п, 
др.перс. \/1.^ т.схч"а
ь
\,^ [х>Уе1.а81.сч\гг>аЭтимология этого слова такова тог<^*я«ч»-ьчл.> 
Ч^^<А^г.^^\Л^ъ.^АЪоХп^^Х^ог<п^ст 1895,стр.361; Гафуров 1971,стр.5^7. 
34 Др.Ир.О Тип I 
464 Погрудный пор­
трет Варахрана I 
в профиль впра­
во. От диадемы 
отходят ленты 
концами вверх. 
Легенда: »> 
KUKV ШХ' 
"Поклоняющийся 
Мазде, владыка 
Варахран, царь 
царей Ирана и 
не-Ирана,про­
исходящий от 
богов". 
Й 
10 II 
Тип I 
С обеих сторон 
пламени аташдана 
точки. Одна из 
фигур - бог Аху-
ра Мезда, другая 
в короне Шапура 
I. 
Легенда: слева -
wOhf, л , справа -
"Огонь Варахрана" 
Я 
3,98 28/29 10 
I 
35 
36 
37 
2 
КМГ 
10383 
КМГ 
10698 
Др.Ир.О 
262 
3 
Тип I 
Между первым 
и вторым зу­
бцами коро­
ны - три то­
чки; на шаре 
короны трой­
ные орнамен­
тальные точ­
ки. 
Легенда: 
та же. 
Тип I 
На шее оже­
релье из 
крупных 
бусин. 
Легенда: 
та же. 
Тип XI 
Семейный 
портрет Ва-
4 
Тип I 
Легенда: сле­
ва -\MTbl/ л 
справа -
"Огонь Вара-
храна" 
Тип I 
Как » 10383. 
Варахран П (27 
Тип 3 
Алтарь огня 
в виде высокой 
5 
0 
отлома­
на меж­
ду 3-5 
и 7-8чч 
0 
отлома­
на меж­
ду 8-И 
чч 
3-293) 
X 
6 
Я 
я 
& 
7 
3,98 
4,05 
4,10 
8 
25 
23/26 
26 
9 
9 
10 
8 
i 
10 
Гантиади, 
Дманисский 
р-н,случай­
ная находка 
Авранло, 
Цалкинский 
р-н,случай­
ная находка 
II 
3 
рахрана П. Вара-
хран изображён в 
профиль вправо,в 
короне с крылья­
ми и шаром.Крылья 
коронн изображены 
прямо. От диадемы 
отходят концы 
лент. Причёска -
букли волос. Лицо 
с бородой и уса­
ми. В ухе - серь­
га в виде двух 
крупных бусин. На 
шее - ожерелье из 
двух обручей. Су­
пруга царя изо­
бражена в кулахе, 
увенчанном голо­
вой птицы.При­
чёска - в виде 
двух спадающих 
до плеч кос. 
Перед царём и ца­
рицей - наследник 
4 • 
колонны с базой 
и капителью из 
нескольких прямо­
угольных плит. 
Над капителью -
языки пламени.По 
сторонам аташдана 
две фигуры - ли­
цом к алтарю.Пра­
вая фигура Анахи-
та в кулахе,увен­
чанном головой 
птицы, с "вен­
цом власти" в 
руке. 
Левая фигура в 
короне Варахра-
на П с поднятой 
правой рукой. 
Слева от пламени 
аташдана - цар­
ский знак. На 
правом плече 
Анахиты - точка. 
10 II 
2 3 4 
престола профилем 
вправо, в кулахе, 
увенчанном голо­
вой собаки. В ру­
ках "венец власти'.' 
Между головным 
убором царицы и 
царевича - три 
крупные точки. 
Вокруг изображе­
ния точечный 
ободок. 
Легенда: т к Ц ^ п «. 
... MN ^ icLV 
"Поклоняющийся 
/kajpa/ Мазде, 
владыка, Вара-
хран царь царей 
. . . происходя­
щий от богов". 
Легенда: слева-
w l h n
 } справа -
Г/Wft' 2iS 
"Огонь Варахрана' 
10 II 
I 
38 
Др.Ир.О 
263 
Тип ?х 
Семейный пор­
трет Варахрана П. 
Портрет царя пе­
редан в профиль 
вправо в короне с 
прямыми крыльями 
и с шаром. На ша­
ре орнаментальные 
точки. Лицо с бо­
родой и загнутыми 
вверх усами. Бо­
рода повязана. 
Причёска - букли 
волос. Царица в 
кулахе с протомой 
лошади.Наследник 
престола - в го­
ловном уборе, 
увенчанном голо­
вой кабана. В 
руке "венец вла-
Тип 2(a) 
Атаощан с 
двумя фигура­
ми, стоящими 
спиной к ал­
тарю. Одна 
из фигур в 
короне Шапу-
ра I,вторая -
в короне Ва­
рахрана П. 
Вокруг изобра­
жения - то­
чечный ободок. 
Легенда: сле­
ва -яъъ г, 
справа-
"Огонь Вара­
храна", 
О 
отло­
мана 
между 
7-12 
чч 
Я 
3,67 25 
10 II 
ел 
х Этот тип монеты Варахрана П не засвидетельствован ни у Луконина ^Гуконин 19697, 
ни у Гёбля ,/Гёбль 197| / . 
39 Др.Ир.О 
630 
сти отсутствует. 
Вокруг изображения 
одинарный точечный 
ободок. 
Р •> 
Легенда: ...wwir 
Тип I х 
Отличительный 
признак - крылья 
короны загнуты 
вверх. 
Портрет Вара-
храна П в профиль 
вправо,в короне с 
крыльями и шаром. 
Причёска в виде 
буклей волос.Боро­
да повязана. На 
шее ожерелье из 
толстой гривны. 
В ухе - серьга в 
Тип 2(a) 
Как № 263. 
Легенда: слева • 
отломана,справа-
Я 
3,41 23/26 
10 II 
представлен в книге Луконина /Луконин 1969, стр.173, 
х Этот тип монеты Варахрана П 
табл.УШ (883) табл.ХУ|7 
40 
Цр.Ир.О 
689 
виде крупной бу­
сины. 
Легенда:тг<,Цо Цд 
v r t W n MUVC'n HIK' 
"Поклоняющийся Ma-
зде, владыка, Ba-
рахран, царь царей 
Ирана и не-Ирана, 
происходящий . . . " 
Тип УП 
Семейный порт­
рет Зарахрана П. 
Царь в короне с 
прямыми крыльями 
и шаром. От диа­
демы отходят лен­
ты, концами вверх. 
Лицо с бородой и 
усами. Борода по­
вязана.На шее -
ожерелье в виде 
двух обручей. В 
ухе - серьга. 
Тип I 
Аташдан с дву­
мя фигурами.Ле­
вая - в короне 
Зарахрана П,пра­
вая - бог Ахура-
Мазда. Слева от 
пламени атащца-
на - царский 
знак. 
Легенда: , , 
JN/WR," 2 3 vrcki . 
"Огонь Вара-
храна". 
10 II 
Л 
4,05 27/28 
2 3 4 
Головной убор цари­
цы увенчан протомой 
собаки. Перед царём 
и царицей - наслед­
ник престола в ку-
лахе,увенчанном го­
ловой хищной птицы. 
"Венец власти" в 
руке царевича от­
сутствует. Вокруг 
изображения оди­
нарный точечный 
ободок. 
Легенда: 
»n,jv\ MN'W с-Ы] i4iV 
"Поклоняющийся Ма-
зде владыка, Вара-
хран, царь царей 
Ирана и не-Ирана, 
происходящий от бо­
гов". 
10 II 
41 Др.Ир.О 
264 
Тип П 
Портрет Нарсе 
в профиль вправо. 
Корона в виде 
каннелированной 
диадемы,увенчан­
ной шаром и тремя 
пальметками.От 
диадемы отходят 
концы лент,кон­
цами вверх. При­
чёска в виде туго 
скрученных кос, 
ниспадающих на 
плечи.Лицо с бо­
родой и загнуты­
ми вверх усами. 
Борода повязана. 
В ухе - серьга,со­
стоящая из двух 
маленьких бусин. 
Нарсе
х
 (293-303) 
Тип 2 
Аташдан в виде 
высокой колонны 
с базой и капи­
телью. Над капи­
телью - языки 
пламени. Колонна 
аташдана повяза­
на лентой с бан­
тами. По обе сто­
роны аташдана 
две фигуры с ме­
чами в руках, 
стоящие лицом к 
алтарю.Левая фи­
гура в короне с 
шаром,правая -
бог Ахура Мазда. 
Слева от пламени 
аташдана "царский 
знак",справа -
Я 
3,69 25 8-9 
10 II 
Нарсе - сын Шапура I, др.перс.*Non-Vy-^a-nc 
пехл.№х."-За^/Юсти 1895, стр.2227-
>авест. Г^-^моЗсо^иармян. Ni.vT.'Ui 
8 
42 
43 
На шее ожерелье. 
Вокруг изображения 
точечный ободок. 
Легенда: етЛоЦзп Ц 
.Др.Ир.О 
265 
ДР.Ир.О 
266 
;S^ N 
tb 
а 
й1Х 
"Поклоняющийся 
Мазде владыка, 
Нарсе, царь ца­
рей Ирана и не­
Ирана, происхо­
дящий от богов". 
Тип П 
Прическа в виде 
шести туго скру­
ченных кос.Ленты 
- между косами и 
первой пальпеткой. 
Легенда: как №264. 
Тип П 
Как № 265 
Легенда: та же. 
знак наследни­
ка престола".На 
колонне атащца-
на - три точки, 
на нижней плите 
капители - точ­
ка. 
Легенда: 
"Огонь Нарсе". 
Тип 2 
Как * 264,но 
колонка аташ-
дана без лент 
и без знака. 
Легенда: слева-
nasK4j, справа 
"Огонь Нарсе". 
Тип 2 
Колонна аташ-
дана без лент. 
X 
почер­
нев­
шая 
О 
между 
4-5 
Л. 
Ж 
3,69 
3,44 
25 
26 
10 I II 
10 
44 Др.Ир.О 
267 
Тип П 
Прическа в виде 
туго скрученных 
вместе семи кос. 
Ленты отходят от 
края диадемы 
вверх.На шаре ко­
роны тройные ор­
наментальные 
точки. 
Легенда: тгсЦзп Ц 
«isUj MUC'n HIX' 
"Поклоняющийся 
Мезде владыка 
Нарсе.царь царей 
Ирана". 
Слева от пла­
мени аташдана -
"царский знак", 
справа_"знак 
наследника 
престола". 
Легенда: та же. 
Тип 2 
Как № 266. 
9 10 II 
Ж 
4,29 26 9-Ю 
I 
45 
46 
47 
2 
Др.Ир.О 
402 
Др.Ир.О 
690 
Др.Ир.О 
463 
3 
Тип П 
Как № 266. 
Тип П 
Прическа в ви­
де шести туго 
скрученных 
кос,ниспада­
ющих на пле­
чи. Между 
средней паль­
меткой и ша­
ром короны 
отходит ма­
ленькая лен­
та. 
Легенда: ис­
кажена. 
Тип П 
Как » 264. 
Легенда: как 
В 264. 
4 
Тип 2 
Как .Г 266. 
Тип 2 
Слева от аташ-
дана бог Аху-
ра Мезда, 
справа - фи­
гура в коро­
не Шапура I. 
Слева от пла­
мени -"цар­
ский знак", 
справа -"знак 
наследника 
престола". 
Легенда: 
та же. 
Тип 2 
Легенда: сле­
ва -гг-S1^ 
справа -N*i£ « 
"Огонь /храм 
огня7 Нарсе". 
5 
X 
11 
с ды­
роч­
кой у 
2 ч 
X 
6 
Я 
Я 
N 
7 
3,91 
3,66 
7,39 
8 
26 
27 
20/21 
9 
9 
9 
9 
10 
Из частной кол­
лекции проф. 
ЗЛ'акаишвили, 
приобретенная 
Гос.музеем Гру­
зии 
II 
48 Др.Ир.О 
268 
Тип I 
Портрет 
Хормизда в 
профиль впра­
во, в короне в 
виде диадемы, 
над которой 
изображена 
хищная птица 
с "перлами" в 
клюве.Корона 
увенчана ша­
ром. Диадема 
украшена 
"перлами", 
ленты отходят 
от диадемы и 
шара.Прическа 
- букли волос. 
Лицо с боро-
•4 
Хормизд IIх (302-309) 
Тип I (а) 
Аташдан в виде 
высокой колонны с 
базой и капителью 
из нескольких пря­
моугольных плит. 
Над капителью-язы-
ки пламени.В пла­
мени - бюст Ахура 
Meзды.Колонна по­
вязана лентой,кон­
цами вниз. По сто­
ронам аташдана -
две фигуры с ко­
пьями в руках. 
Левая фигура в 
короне Хормизда П, 
правая - в короне 
Шапура I. 
Легенда: ^ WK.' 2^ 
Я 
4,01 23 9-Ю 
10 II 
Хормизд Н- сын Нарсе. др.перс.^А^^ло-^^-ИчЛсШ^пехл. O U w ^ x i , сир.]гКт.№'..*.<.(.> 
араб .Ног /Юсти 1895, стр. 7-8/. 
Др.Ир.О 
269 
дой.На шее оже­
релье в виде 
крупных бусин. 
На шаре орна­
ментальные то­
чки. Вокруг 
изображения -
точечный ободок 
Легенда: чгл.<1лу>л 
\ < \ МАХ' '„-Л, RVC\, RU/ 
О 
"Поклоняющийся 
Мазде,владыка, 
Хормизд,царь 
царей Ирана и 
не-Ирана,проис­
ходящий от бо­
гов". 
Тип I 
Как * 268,но 
диадема канне-
лирована. 
Легенда:та же. 
"Огонь Хормизда" 
Тип I (а) 
Как * 268. 
Легенда:слева-
^VTR,1 23 спра­
ва - NrtfiimiJ-
? 5 
Х,0 
с отло­
манным 
краем на 
ободке у 
Ж 3,37 
10 II 
30 8-9 
I 1 2 
| 
50 
51 
Др.Ир.О 
270 
Др.Ир.О 
271 
3 
Тип I 
Легенда: не 
читается. 
4 
"Огонь Хор-
ми зда". 
Тип I (а) 
Легенда: не 
читается. 
Шапур IIх (309-379) 
Тип I (а) 
Портрет Ша-
пура в профиль 
вправо в трёх­
зубчатой 
короне с шаром. 
От шара и диа­
демы отходят 
ленты,концами 
вверх.Лицо о 
бородой,борода 
повязана.При­
чёска - букли 
Тип 7°™ 
Аташдан в 
виде колонны 
с базой и ка­
пителью. Колон­
на украшена 
лентами,конца­
ми вниз. В 
пламени аташ-
дана - бюст в 
профиль вправо. 
По обе стороны 
алтаря две фи-
5 
В-9чч 
П,0 
с дыро­
чкой у 
12ч 
X 
6 
JS. 
Я 
7 
2,25 
4,31 
8 
23 
21 
9 
9 
9 
10 II 
х Шапур П - сын Хормизда П. 
хх Этот тип не засвидетельствован у Гёбля ^Гёбль 1971/. 
Ol 
01 
волос.На шаре 
короны - орна­
ментальные то­
чки. В ухе -
серьга.На шее-
ожерелье в ви­
де одного ряда 
"перлов". Леген 
да круговая,её 
начало от шара 
справа на лево. 
Вокруг изобра­
жения одинар­
ный точечный 
ободок. 
Легенда :«Viul 
°зд 4ho>r^ 
h W C ' ;т 
"Поклоняющийся 
Мазде,владыка, 
Шапур, царь 
царей Ирана". 
гуры,стоящие 
лицом к аташ-
дану с копья­
ми в руках. 
Головные убо­
ры с зубцами 
без шаров. 
На колонне ата-
шдана надпись: 
ВА? 
Легенда: слева • 
'lw справа - s n 
10 II 
52 
53 
Др.Ир.О 
272 
Др.Ир.О 
273 
Тип I (в) 
Портрет Ша-
пура в про­
филь вправо. 
Корона трех­
зубчатая с ша­
ром.Ленты меж­
ду шаром и ле­
вым зубцом ко­
роны отсутст­
вуют. 
Легенда: обыч­
ная. 
Тип I (а) 
Как № 271 
Легенда начина­
ется от правого 
плеча.Легенда 
как № 271. 
Тип 5х? 
Алтарь огня украшен­
ный лентами. По обе 
стороны аташдана - фи­
гуры в коронах о зуб­
цами без шаров. На ко­
лонне аташдана "цар­
ский знак". Под ниж­
ней плитой колонны 
три буквы: $$\1 • 
Вокруг изображения 
точечный ободок 
Легенда 
справа -NVTR.* Л'У 
"Огонь Шапура". 
Тип 7 
Атащцан в виде ко-
лонны с капителью и 
базой из нескольких 
плит.Над капителью • 
языки пламени.Капи-
'.-.:•:•'.•;& - 3 « Р 
Х,0 
отлома­
на у 6ч 
на обод­
ке моне­
ты 
Я 
я 
ю и 
3/30 
22 
Этот тип монеты Ыапура П не фиксируется у Гёбля /Гёбль I97T/ 
Ж1 
00 
54 Ир.Ир.О 
274 
Тип I (а) 
Царские ленты, 
отходящие от 
шара короны и 
от диадемы, 
концами загнуты­
ми вверх. 
Легенда: только 
справа win Ц з 
"Поклоняющийся 
Мазде владыка 
тель поддерживается 
подставками в виде 
львиных лап,опираю­
щихся на курильницы. 
На подставках - лен­
ты с бантами.Вокруг 
изображения - точеч­
ный ободок. 
Легенда: слева -
SUrUa»справа -'tog 
"Огонь Шапура". 
Тип ? 
Как И 271,но легенда 
отсутствует.На колон­
не атащдана надпись -
та Ь 
г.Бишапур 
10 II 
Л 
403 22 8-9 
55 Др.Ир.О 
395 
56 Др.Ир.О 
409 
<\ 
Шапур". 
Тип I (а) 
Как К 274 
Легенда: 
"Поклоняющийся 
Мазде владыка 
Шапур". 
Тип I (а) 
Легенда: 
1
 kc >..<5»wMV 
4 
Тип ? 
Как № 271 
На колонне атащцана 
две буквы - & Р 
Легенда: отсут­
ствует. 
Тип 6 (а) 
Аташдан в виде 
<• колонны с базой и 
капителью.Колонна 
украшена лентами, 
концами вниз. В 
пламени - бюст.По 
обе стороны алта­
ря обращенные к 
нему лицом фигуры 
в головных уборах 
с зубцами и шаром. 
Обычные легенды 
позади фигур от­
сутствуют. 
5 |е 
X 
с дыро­
чкой 
под бю­
стом 
между 
5-ечч 
X 
с дыро­
чкой у 
Зч 
J\t 
Я 
7 
4,04 
4,02 
8 
29 
27/28 
9 
8 
9 
10 II 
о I 
57 
58 
59 
60 
2 
Цр.Ир.О 
465 
Др.Ир.О 
506 
Др.Ир.О 
507 
Др.Ир.О 
508 
3 
Тип I (а) 
Легенда: только 
справа-mn Ь 
£Ц»л/Д*1. 
Тип 1(a) 
Легенда: 
r-VlJ-Sn №L*C п 
Гил 1(a) 
Легенда: 
Тип 1(a) 
Отличительный 
признак - на­
писание легенды. 
Легенда читает-
!ся справа на-
• 
лево. 
4 
Тип 6(a) 
Как № 409 
Легенда: отсутствует. 
На колонне атапщана 
две буквы - б'Т 
г.Стахр 
Тип 6(a) 
На колонне атапщана 
две буквы - Р А 
г.Дарабгерт 
Легенда: 
Тип 6(a) 
На капители надпись, 
но не читается. 
Легенда:№'^
г
К/' 23 sb 
Тип 6(a) 
Как й 409, но на ко­
лонне аташдана над­
пись: т-'iij "спра­
ведливый". 
Легенда: NVfR* <Л 
5 
X 
X 
6 
Ж 
А 
с дыро-) 
чкой у| 
2ч 
X 
с дыро­
чкой у 
2ч 
X 
л 
л 
7 
4,08 
4,20 
3,18 
3,95 
8 
21/23 
24 
25 
24 
9 
8 
10 III 
I 
i 
• 
i 
1 • 
9 
, 1 
: '• 
! 
9 
! 
1 ! 
9 
! 
I j 2 
61 'др.Ир.О 
[ 561 
i 
i 
i 
; 
i 
| 
! 
i 
I 
t • 
i 
62 
63 
Др.Ир.О 
691 
Др.Ир.О 
692 
3 
Тип I (в) 
Как № 272 
Легенда: 
allow?'- KU'Co 
MIX' у'п h\№ 
"Поклоняющий­
ся Мазде,вла­
дыка Шапур, 
царь царей 
Ирана,проис­
ходящий ..." 
Тип I (а) 
Тип I (а) 
4 
Тип 5 
Как № 272 
На колонне 
атащдана "цар­
ский знак". 
Легенда: слева 
- не читается, 
справа- "gfiaviU 
Тип 7 
Легенда: сле­
ва - Jtip'wwj 
справа -Ччпч 
"Огонь Ша-
пура". 
Тип 6 (а) 
Фигуры,сто­
ящие у аташ-
дана.в голов-
5 
П 
X 
X 
Й 
6 
JR 
я 
ж 
7 
3,01 
3,73 
4,18 
8 
26 
25 
24 
9 
9 
8 
9 
10 
Дар Гос.Эрми­
тажа Гос.му­
зею Грузии 
по случаю 
100-летнего 
юбилея му­
зея 
и 
II 
8 I 
64 
65 
2 3 
Цр.Ир.д|тип I (a) 
291 Легенда: чи­
тается час-
Др.Ир.Д 
292 
тично:... MLK* 
М Ы С ' 
Тип I (а) 
Легенда: ис­
кажённая и 
неполная:Ц 
4 
ных уборах с 
шарами.В пла­
мени - бюст. 
На колонне 
алтаря над­
пись: а-*3\Ч 
"справедли­
вый". 
Легенда: сле­
ва -j/Wft' 
справа - а* 
Тип 6 (а) 
Как * 692, но 
точка над пле­
чом правой фи­
гуры. Легенда 
отсутствует. 
Тип 6 (а) 
На колонне 
надпись 
v*i3 
"справедли­
вый". 
Легенда: 
5 
X 
О.П 
отло­
мана 
между 
6-7ЧЧ, 
у 5-9 
днроч-
6 7 
Ж 4,17 
i 
Л 
4,09 
8 9 
21 ) 9 
10 
' 
! ! 
• 
1 1 
! i 
• 
22 ! 9 
II 
I 
66 
67 
68 
2 
М.И.Г. 
2352 
К.И.Э.М 
4404 
Др.Ир.О 
371 
3 
Тип I (а) 
Легенда: чи­
тается от пле­
ча: mioU-in go 
Xt,f HXiVC* Л 
"Поклоняю­
щийся Мазде, 
владыка, Ша-
пур, царь". 
Тип I (а) 
Легенда: 
как J* 292 
Тип I 
Портрет 
Арташира П 
в профиль 
вправо, в 
короне в 
4 • 
Тип 7 
Отличитель­
ный признак -
знак ш справа 
от колонны 
аталщана. 
Тип 6 (а) 
Легенда: от­
сутствует с 
обеих сторон-
Арташир И 
Тип 2 
Аташдан в 
виде колонны 
с капителью и 
базой. По обе 
стороны аташ-
5 1 6 
ки | 
X 
0 
./V 
/Ъ 
потер­
тая,с 
отло­
манным 
краем 
(379-383) 
х 
М 
7 8 
7,05 k)/2I 
2.95 
4,13 
22 
9 
9 
9 
25 8 
| 
10 
Ксанское ущелье 
около Ахалгори, 
монета находи­
лась в богатом 
женском погре­
бении. 
II 
виде облегающей 
шапки,увенчанной 
шаром. От шара и 
диадемы отходят 
ленты,диадема в 
виде крупных 
"перлов".От пра­
вого плеча отхо­
дят ленты,конца­
ми вверх.Волосы 
- букли волос, 
борода - повяза­
на. Вокруг изо­
бражения - то­
чечный ободок. 
Легенда: слева -
Ц м , справа -
' Ж г M.UVC' 
"Божественный 
Арташир царь". 
дана - фигуры в го­
ловных уборах Арта-
шира П с копьями в 
руках. В пламени -
бюст в профиль впра­
во. Колонна аташдана 
повязана лентами, 
концами вниз.Вокруг 
изображения точеч­
ный ободок. 
Легенда: отсутству­
ет. 
10 II 
I 
69 
2 
Др.Ир.О 
275 
3 
Тип I 
Погрудное изо­
бражение Шапура II 
в профиль вправо, 
в короне. От шара 
короны отходят 
ленты.концами 
вверх.Причёска -
букли волос. 
Ожерелье в виде 
одного ряда 
крупных бусин. 
Лицо с бородой, 
в ухе - серьга. 
Над лентами -
полумесяц. 
Вокруг изображе­
ния - точечный 
ободок. 
ЛвГвНДа •.УтпЦлйп к 
£WW*j Шел, мЯ 
4 
Лапур Ш (383-388) 
Тип I 
Аташдан в виде 
колонны с капителью 
и базой. По обе сто­
роны алтаря - две 
фигуры в коронах Ша­
пура Ш, с копьями 
в руках. Над капи­
телью - пламя с 
бюстом в профиль 
вправо. На столбе 
капители - над­
пись. Читается толь­
ко одна буква -"м. 
Легенда: слева -s^p 
справа - '-kwt-
"Огонь Шапура". 
Л' 
5 
X 
6 
Я 
7 
3,80 
8 
22 
9 
9-10 
10 II 
I 
70 
71 
2 
к.и.э.м 
4404 
Др.Ир.О 
276 
3 
"Поклоняющийся 
Мазде,владыка 
Шапур, царь ца­
рей". 
Тип I 
Как Я 275 
Легенда: та же. 
Тип I 
Портрет Вара-
храна 1У в про­
филь вправо, в 
короне в виде 
облегающей шап­
ки о одним зуб­
цом, крыльями и 
шаром. Крылья 
концами загнуты 
вверх.От диадемы 
Тип I 
Легенда: 
ется. 
не чита-
П 
потер­
тая с 
дыроч­
кой у 
11ч 
10 III 
Л\ 3,50 24 
Варахран 1У (388-399) 
Тип I 
Аташдан в виде 
колонны с капи­
телью и базой.Над 
капителью - бюст 
в профиль вправо. 
С обеих сторон 
атавдана две фи­
гуры в головных 
уборах Варахрана 
1У.Слева от ко-
X 
с отло­
манным 
краем 
у II ч 
и с 
двумя 
дыроч­
ками у 
6ч и 
под ша-
я 
3,94 24 
и шара короны 
отходят малень­
кие ленты. 
Шар короны по­
крыт мелкими 
"перлами".При­
чёска - букли 
волос.От волос 
отходят ленты, 
концами вверх. 
На шее ожерелье 
в виде одного 
ряда крупных 
бусин.От пра­
вого плеча от­
ходят две лен­
ты, концами 
; вверх. 
| Вокруг изображе­
ния одинарный 
| точечный ободок. 
I Легенда: тЦлу5
П 
лонны алтаря две 
буквы - VCft r.Kep-
ман. На капители 
надпись,но не чи­
тается . 
Легенда: слева -
wbb, справа - * w 
"Огонь Варахрана". 
ром 
коро­
ны 
10 II 
I 
72 
2 
Др.ир.о 
277 
73 Шр.Ир.О 
1278 
i 
3 
Тип I 
Как * 276 
Легенда: слева 
не читается, 
справа -
v n U r , MI.VC' 
... Варахран • 
царь". 
Тип I 
Портрет Йезди 
4 
Тип 3 
Аташдан с двумя 
фигурами,стоящими 
лицом к алтаре. 
Головные уборы 
Варахрана 1У с 
копьями в руках. 
Над капителью язы­
ки пламени.Капи­
тель повязана лен­
•5 
X 
тами. На колонне 
аташдана надпись: 
"справедливый". 
Вокруг изображения 
одинарный ободок. . 
Легенда: слева - > № 
справа - Н 
"Огонь Варахрана". 
Йездигерд
 х
 I i 
Тип I 
6 
Я 
7 
3,87 
\ 
399-421) 
Xl/fil 
8 
25 
3,73 ' 24 
Атагадан с капи- j с ды- 1 . 
9 
9 
10 
9 
II 
1 ' 2 j - | j
йездигерд I - сын Шапура Ш,сир.1^
с
Ц
е
гХ, арм.]^гкаг1;араб. !и-г^«иг.Х/40сти1стр.14§/. 
герда I в профиль 
вправо.Корона в 
виде облегающей 
шапки,увенчанной 
шаром.От шара от­
ходят маленькие 
ленты, под шаром 
- полумесяц. На 
шаре и облегаю­
щей шапке - орна­
ментальные точки. 
Диадема в виде 
одного ряда круп­
ных "перлов".От 
правого плеча от­
ходят ленты кон­
цами вверх. При­
чёска - букли во­
лос. Лицо с бо­
родой и усами.Бо­
рода повязана. В 
ухе - круглая 
серьга. На шее -
ожерелье в виде 
одного ряда бусин. 
гелыо и базой.Над 
капителью - языки 
пламени. С обеих 
сторон алтаря сто­
ят две фигуры в го­
ловных уборах йез-
цигерда I. Капи­
тель повязана лен­
тами, ко щами вниз. 
Слева от пламе­
ни две буквы -
Гурган. 
На капители - над­
пись •b'tii - "спра­
ведливый" . 
Легенда: слева -
кздигерд, 
справа - не чита­
ется. 
роч-
кой 
у 4ч 
10 II 
^3 
о 
I 
74 
2 
Др.Ир.О 
279 
i ' 
3 
Под бюстом шесть 
горизонтальных ле­
пестков. Вокруг 
изображения - оди­
нарный точечный 
ободок. 
Легенда:*г11сЦ<,>п ь^ 
"Поклоняющийся 
Мазде Владыка, ра­
дость страны, Йез-
дигерд, царь царей? 
Тип I 
Как № 278,но над 
развевающейся 
лентой, выходя­
щей от плеча, 
буква - р 
Легенда: та же. 
4 
Тип I 
На колонне аташ-
цана надпись не 
читается.Слева от 
пламени аташдана 
две буквы - АН* 
г.Хамадан. 
Легенда: слева -
отсутствует, 
5 
0 
6 7 
1 
1 
я 
от 6 до 
10чч 1 
отлома­
на; у 
3 и 1С 
чч ды­
рочки. 
3,51 
8 9 
! 
i 
1 1 
25 3-9 
10 II 
1 1 " " ' ; 1 J > 1 
г.Хамадан (^.Но^ту*ссЦ».мЛЭкбатаны - "место собраний". /Фрай 1972, стр.10б7 
75 Др.Ир.О 
509 
Тип I 
Как № 278 
Яегенда: та 
«е. 
10 II 
справа- H w 
"Огонь" 
Тип I 
На колонне 
аташдана над­
пись отсутст­
вует.Слева от 
пламени аташ­
дана - знак 
наследника 
престола, 
справа - над 
фигурой стра­
жи - полуме­
сяц. Справа от 
пламени над­
пись - A^SRj 
г.Ктесифон. 
Легенда: сле­
ва - j^z Л-
Йездигерд, 
справа -
 J
-L-wT-
"Огонь". 
А 
3,70 25/27 
-J to I 
76 
77 
2 
Др.Ир.О 
694 
Др.Ир.О 
521 
3 
Тип I 
Под бюс­
том - орна­
ментальные 
листья. 
Легенда: 
та же. 
Тип I 
Под бюс­
том - три 
орнамен­
тальные ле­
пестка. 
Легенда: 
та же. 
4 
Тип I 
Как J& 521. 
На колонне 
надпись i/.<t 
"справедли­
вый". 
Легенда: 
слева -, 
_5_ 
X 
S i e U v b j 
Йездигерд, 
справа -
Спахан. 
тип i : х 
Слева от пла­
мени аташдана -
два полумесяца 
с "перлом" меж­
ду ними, спра­
ва - полумесяц 
с"перлом". 
На колонне 
атавдана над­
пись - 'gl 
"справедливый". 
6 
Я 
1 
7 
4,20 
3,92 
8 
27/28 
29/30 
9 
9 
8 
10 
Пар Гос.Эрми­
тажа Гос.му­
зею Грузии в 
связи со 100-
 : 
летием музея. 
! 
1 
II 
I 
78 
2 
Частная 
коллек­
ция 
j 
79 ЙР.Ир.О 
280 
3 
Тип I 
Как № 278. 
Легенда: та 
же. 
Тип I 
Погрудное 
изображение 
Варахрана с 
двумя зубца­
ми/перлом" 
и полумеся­
цем с шаром 
над ним.Диа-
4. 15 6 | 7 
Легенда: слева -~t j 
справа - R 3 - Рей 
Тип I !Х 
Над пламенем аташ-
дана с обеих сторон 
- полумесяцы. 
Легенда: слева - " 
справа - -й^ 
г.Ахурмазд-Арташир 
Ж 3,14 
8 
24/34 
: 
| 
i 
1 
1 
Варахран У
х
 (420-438); ! 
Тип 2 |Х 
Атавдан с капителью 
и с базой. По обе сто­
роны алтаря две фигуры 
в коронах с шарами и 
полумесяцами,с длинными 
копьями в руках.Колонна 
аташдана повязана лента­
ми концами вниз. Над ка-
Я 4,12 29 
9 
9 
10 
10 
1 
II 
Варахран У - сын Йездигерда I. Этимология слова такова^^ч^сс/^л^сс "центра­
лизованный титул "царь" /0.1ансен 1940, стр. 162/, пехл.\\Г»"^т-5-w Сог- Бахрам Гур 
,/Юсти 1895, стр. 3627. 
I (2 
дема в виде 
крупных бу­
син. От шара 
короны отхо­
дят малень­
кие ленты в 
виде мелких 
бусин.От пра- 1 
вето плеча i 
отходят лен- | 
ты,концами 
вверх.Борода 
повязана,при- j 
чёска - букли | 
пителыо - языки пламени, 
в пламени - бюст в про­
филь вправо. Вокруг изо­
бражения одинарный то­
чечный ободок. 
Легенда: слева -л^ггЬго 
"Варахран", 
справа - M R X 
Мерв 
волос.Вокруг 
изображения 
одинарный то­
чечный ободок 
Легенда: 
"Поклоняющийся 
Мерв (древнеперсид. Mu^.u^-)/$pafi I972,стр.747. 
5 -6 17 9 |10 I I I 
80. 
81. 
82. 
Др.Ир.0 
281 
Цр.Ир.О 
282 
Цр.Ир.О 
83 
Мазде, владыка, 
радость страны, 
Варахран, царь 
царей". 
Тип I 
Как № 280 
Тип I 
Борода повя­
зана лентой. 
Легенда: m'icLs о 
"Поклоняющийся 
Мазде Варахран, 
царь царей? 
Тип I 
С повязаной 
бородой. 
4 
Тип 2 
Как * 280, но на 
ободке монеты у 
10ч "царский знак". 
Легенда: слева -
w т. h г'п, Варахран, 
справа - M f t V № 
Мерв 
Тип 2 
Легенда: слева -\ятЛ 
справа - L-V 
Гурган 
Тип 2 . 
Легенда: слева -vn-V 
справа - АВ 
5 
X 
почер­
нев­
шая 
X 
X 
• 
6 
Ж 
Л 
Л 
7 
4,08 
3,96 
4,07 
8 9 
29 [0-И 
27 
29 
9 
9 
10 II 
I 
83 
84 
2 
Др.Ир.О 
284 
Др.Ир.О 
285 
3 
Легенда: как 
И 282 
Тип I 
Диадема в виде 
одного ряда "пер­
лов", от полуме­
сяца короны отхо­
дят маленькие ле­
нты концами вверх 
Борода повязана. 
Легенда: как 
* 282. 
Тип I 
Как № 280 
4 
Абаршахр 
Тип I 
Атащцан с двумя 
фигурами с длинны­
ми копьями в руках. 
Колонна аташдана 
повязана лентами с 
. ниспадающими вниз 
концами.Слева от 
пламени "царский 
знак".На колонне 
надпись - 1 $\ 
"справедливый". 
Легенда: слева -
vJ-'b'bT.p
 ? справа -
'-Uj"b 
"Огонь Варахрана? 
Тип 2 
Как И 280 
Легенда: слева -
•УГТЛ , справа -
не читается. 
5 
X 
X 
' 
6 
Я 
я 
7 
4 
4,10 
8 
27 
28 
, 
9 
3-10 
10 
4 
10 II 
} 
1 
l 
I 
85 
86 
87 
2 
Др.Ир.О 
286 
Др.Ир.О 
396 
Др.Ир.О 
505 
3 
Тип I 
Как * 281 
Тип I 
Легенда: как 
№ 280. 
Тип I 
Легенда: как 
№ 280 
4 
Тип 2 
Легенда: слева -
wvn-.'n , справа -
читается одна 
буква -уГ 
Тип 2 
Легенда; слева -
WbWV,, справа -
не читается. 
Тип I 
Как № 284, но сле­
ва от пламени ле­
генда: A S 
г. Спахан. 
справа от пламе­
ни - полумесяц. 
На колонне над­
пись не читает­
ся. 
Легенда: слева -
TorJvxn, справа -Члг 
"Огонь Вархрана" 
5 
X 
X 
X 
6 
Ж 
Ж 
Л, 
7 
4,05 
4,09 
4,14 
8 |9 
29 9-Ю 
| 
| 
! 
j 
:29-3d 10 
30 9 
10 II 
i 
I 
i 
I 
88 
2 
Др.Ир.О 
695 
89 Др.Ир.О 
696 
j 
1 
; 
901Др.Ир.О 
698 
I 
1 
3 
Тип I 
Легенда: гп'г.сЬчЗп 
"Поклоняющий­
ся Maзде,влады­
ка, радость 
страны,Вара-
хран". 
Тип I 
На шаре ко­
роны тройные 
орнаменталь­
ные точки. 
Легенда: Как 
* 280 
Тип I 
Легенда: 
4 • 
Тип 2 
Легенда: 
слева -
•WT-nxm 
Варахран, 
справа -
АЙ 
г. Спахан 
Тип 2 
Легенда: 
слева -
тлГТ, ^ -ьч , 
справа -
ВВА
 х 
г.Ктеси-
фон 
Тип 2 
Легенда: 
слева -
5 
0 
отло­
мана 
между 
9-Ю 
чч.пс-
чер-
нев-
шая 
X 
X 
6 
Л 
& 
Я 
7 
3,81 
4,09 
8 
26/27 
29/30 
| 
i 
i 
3,90 29/30 
9 
9 
9 
10 II* 
Дар Гос.Эрми­
тажа Гос.му-
зею Грузии по 
: случаю 100 
|летия музея 
1 
9 | 
i i 
х Ктесифон - столица Парфии, при Шапуре П становится столицей Сасанидов, их резиден­
цией ^ёльдеке 1879,стр.61; Жинью 1971,стр,887. Сасанидские цари называли этот город 
"сердцем Ирана" /Фрай 1975,стр.8_7. Монеты с легендами ВВА происходят из Ктесифона 
/ВВ' -(пехлев.)-"ворота^7.^£инью 1971,стр.87; Гёбль 1971,стр.82;Мушерж 1972,стр.3_87. 
91 Др.Ир. 
295 
92 Др.Ир. 
296 
93 КМГ 
4855 
!" Поклоняющий­
ся Мазде,вла­
дыка Варах­
ран" 
Тип I 
Легенда :т'г.Х1 
wobx'n M.L.VC 
"Поклоняющий­
ся Мазде Ва­
рахран, царь? 
&53 - влады­
ка, справа -
Ч _ " огонь". 
Тип 2 
Легенда: 
слева - не 
читается, 
справа -
А.\лГ 
г.Ахурмазд-
Арташир-
Тип 2 
Легенда: 
слева -
Варахран, 
справа -
не, читает­
ся. 
Тип I Тип 2 
Легенда: л
 } Легенда: 
irdiJ-sn wiW«j слева - \ Д 
И. I справа- Н'У 
4 I Мерв 
Тип I 
Легенда: 
№ 280 
как 
П 
с дыро­
чкой у 
1ч 
л 
3,31 
Л 
я 
4,12 
3,87 
27 
k 
291/30 9 
10 II 
Случайная на­
ходка у берега 
р.Акстаф в Ди-
лижане(Армения) 
I 
I 
94 
95 
96 
97 
2 
К.И.Э.М 
4405 
К.И.Э.М 
4404 
К.И.Э.М 
4405 
К.И.Э.М 
4405 
3 
Тип I 
С позолотой. 
Легенда: гогЛ^п 
Тип I 
Позолоченная. 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: видна 
только справа -
4 
Тип 2 
Легенда: слева -
vn. ь -о '
п > Варахран, 
справа - H f t W 
Мерв 
Тип 2 
У колонны атавдана 
слева буква - п 
Легенда: слева -
yj-гьх'п , справа -.№ 
Армения 
Тип 2 
Легенда: слева -
^ U ' n , с п р а в а -
M.P/VI.
 Мерв 
Тип 2 
Легенда: отсутст­
вует. 
5 
X 
с дыро­
чкой у 
12ч 
X 
X 
0 
с отло­
манным 
ободком 
6 
Я 
Я 
я 
я 
7 
4,22 
2,94 
4 
3,37 
8 
31 
24 
30 
25 
9 
10 
9 
10 
9 
10 II 
I 
98 
2 
Др.Ир.О 
287 
3 
Тип I 
Портрет царя 
в профиль впра­
во в короне с 
тремя зубцами, 
шаром и полу­
месяцем. При­
чёска - букли 
волос.Над пра­
вым плечом 
лента,концами 
вверх.Вокруг 
изображения 
одинарный то­
чечный ободок. 
Легенда: сле­
ва - vc CIN 
4 
Йездигерд П (438-457) 
Тип I 
Аташдан с двумя 
фигурами в коронах 
Шапура I с длинны­
ми копьями в руках. 
На колонне аташдана 
надпись - т, Sv 
"справедливый". 
Вокруг изображения 
- точечный ободок. 
Легенда: слева -
Еездигерд, 
справа - nvr vc I 
"обожаемый", 
"поклоняемый". 
5 
X 
с дыро­
чкой на 
ободке 
между 
3-4чч 
6 
Я 
7 
3,41 
8 
27 
9 
8 
1 
10 II 
i 
i 
i 
1 1 
1 
*rtcbj- "хварна кавиев" - "могучий,сильный".Официальный титул сасанидского монарха.О 
и происхождении ти'^ла x'-w см: /фрай 1973,стр.63,сн.44; Гафуров 1971,стр.196; 
1962,стр.267, Луконин 1969,стр.^7. др.перс.форма Xo-v^cp. перо, -кft^ j (пишется v= 
Этот титул встречается_на некоторых монетах правителей ряда областей Средней Азии 
/Вайнберг 1977, стр.83/. 
cl. CJ)' 
п 
I 
99 
2 
Др.Ир.О 
289 
3 
оправа -^ykJjK'bb^ 
"царь йвздагерд". 
Тип П 
Портрет Пероза 
в профиль вправо 
в короне с двумя 
зубцами,полуме­
сяцем и шаром. От 
правого плеча вы­
ходит лента кон­
цами вверх. При­
чёска - пучок во­
лос, борода повя­
зана, в ухе серь­
га, состоящая из 
трех крупных бу­
син. Вокруг изо­
бражения одинар-
4 
Пероз
 х
 (459-484) 
Тип 3 
Аташдан с капителью 
5 6 
X 
и базой. По обе сторо­
ны алтаря две фигуры, 
стоящие лицом к аташ-
дану. Колонна повяза-' 1 
на лентами,концами | 
вниз.Слева от пламе­
ни атащцана - звезда, ! 
справа - полумесяц. 
Вокруг изображения -
точечный ободок. 
Легенда: слева - М 
л. 
7 
4,12 
I 
i 
1 
i 
j 
I 
справа - A.R. 
Армения 
. ! 
8 
26 
9 
10 
10 II 
Одно из древнейших иранских имён, известное со времен парфянских царей - Аршакидов. 
Пехл.форма Пероз означает "наполненный светом", "светлый", "лучезарный" /Гафуров 
1971, стр.1387. 
I 
100 
101 
2 
Др.ир.о 
290 
Др.Ир.О 
291 
3 
ный точечный обо­
док. 
Легенда: только спра­
ва - KcL pjOwcfj 
"Царь Пероз" H A W 
"Пероз Кавианид". 
Тип Ш 
Портрет Пероза в 
профиль в короне с 
крыльями,полумеся­
цем и шаром.Причёс­
ка - пучок волос, с 
обеих плеч отходят 
ленты,над лбом -
полумесяц.В ухе -
серьга,состоящая 
из трех бусин.Оже­
релье - толстая 
гривна. От плеч от­
ходят ленты,конца­
ми вверх. 
Легенда: та же. 
Тип Ш 
Как № 290 
4 
Тип I 
Аташдан с двумя 
фигурами.Слева от 
пламени - звезда, 
справа - полумесяц. 
Легенда: слева -
p^lwij* 
Пероз 
справа - Р А 
Дарабгерт 
Тип 3 
Легенда: слева - М 
_5_ 
X 
X 
6 
Л 
Ж 
7 
3,99 
3,46 
8 
26/28 
25 
9 
9 
9 
10 II 
I 
102 
2 
Др.Ир.О 
293 
i 
103 
104 
Др.Ир.О 
298 
Др.Ир.О 
299 
3 
Тип Ш 
Отличительный при­
знак: на левом зуб­
це короны - три ор­
наментальные точки. 
Легенда: слева - p i 
справа - р(ллг<Ц ксЦ 
"Пероз Кавианид". 
Тип П 
Как * 289 
Тип Ш 
Легенда: слева - рч-
i 
4 
справа - gR, 
г.Сиражан 
Тип I 
Слева от аташдана -
звезда, справа - по­
лумесяц. 
Легенда: слева -
р - ^ с Ч ^ , "Пероз", 
справа - KS 
г.Ктесифон 
Тип 2 
Легенда: слева -
тьт' 
(Зг = 461 г . н . э . ) 
справа - АВ* 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда: слева -
5 
X 
X 
X 
1 6 
м 
JH 
л 
7 
2,99 
4,14 
3,67 
8 J9 |Ш 
22 
27 
28 
1 
8 
8 
9 
I I 
Абаршахр "верхняя страна"-/^рай 1972, стр.245, Массой 1971, стр.223/ получил новое 
наименование при Шапуре I - Нев-Шапур, позднее Нишапур - "прекрасный (есть) Шапур", 
центр провинции Абаршахра, один из основных центров чекана монет ^Колесников 1970, 
стр.987. Об истории основания города см:/маркварт 1931, стр.52-537. 
I 
105 
2 
Др.Ир.О 
435 
i 
i 
i 
I 
106 Др.Ир.О 
436 
I 
1 
107 
Др.Ир.О 
631 
3 
справа - {,\tfc? 
"Пероз" 
Тип Ш 
Отличительный при­
знак: на ободке мо­
неты (у 3 и 9 ч) 
две надчеканки
х
.
х 
Тип П 
Как * 289,но надче-
кан ; у 6 ч на обод­
ке монеты. 
Легенда: к сЦ fyt&i-i 
Тип Ш 
На шаре короны че­
тыре орнаментальные 
4 
X 
справа -
г.Вех-Арташир 
Тип ? 
Слева от аташ-
дана - звезда, 
справа - полуме­
сяц. 
Легенда:слева -
не читается, 
справа - VIН 
г.Вех-Арташир 
Тип I 
Легенда: слева -
f^ivj £, справа -
не читается. 
Тип I 
Легенда: слева -
f£jfcwc, справа -
5 5 '7 
0 Ж|з,39 
с дыро­
чкой на 
шаре и 
отломан­
ным кра-j 
ем меадз 
I2-I чч 
X 
X 
Л 
ж 
3,19 
3,02 
8 
27/29 
28/29 
24/26 
9 
9 
9 
9 
10 I I 
х Вех-Лрташир - п е х л ^ е Ь "чистый,славный", MH.4.veVio-n.Город выстроил Арташир I , 
Древняя Селевкия. 
хх На монетах Пероза имеется специальный надчекан,содержащий имена и титулы правителей 
эфталитов /Луконин 1977, стр.ГоОу7. 
I 
108.1 
109 
2 
Др.Ир.О 
632 
Др.Ир.О 
633 
1 
П О [Цр.Ир.О 
;635 
i 
i 
i 
i 
1 
3 
точки. 
Легевда: та же. 
Тип Ш 
Как № 631 
Тип Ш 
Как » 631 
Тип П 
Отличительный 
признак - вместо 
среднего зубца -
три крупные точки. 
Легенда: только 
справа ки-Ч PytfON 
"Пероз Кавиандц" 
I I I Др.Ир.О;Тип П 
639 Как № 631 
4 
читается только 
одна буква - А. 
Тип I 
Легенда: слева -
р-Ллчс j справа -
№ 
? 
Тип I 
Легенда: 
слева - P ^ V W C H 
справа - "VXH 
г.Вех-Арташир 
Тип 3 
Легенда: слева -
М, справа - Р А 
г.Дарзбгерд 
Тип 2 
Легенда: слева -
ёт* 
1 5 
X 
X 
с дыро­
чкой у 
6 ч 
X 
X 
j 
( 
6 
R 
Ж 
7 
3,98 
3,67 
Я 
Ж 
3,31 
4,02 
8 
27/28 
25/26 
23/24 
26/27 
9 
8-9 
8 
10 
9 
10 II 
I 
112 
2 
Др.Ир.О 
697 
Тип Ш 
Легенда: слева -
рз , справа - к Л 
(6г.=464 г. 
н.э.) 
справа - MR 
Мерв 
Тип I 
Легенда: слева 
- P4VWC4 
справа - N13 
? 
Др.Ир.Д 
297 
Др.Ир.Д 
298 
Тип Ш 
Легенда: та же. 
Тип Ш 
Как & 297 
Тип I 
Легенда: слева 
читается толь­
ко три буквы 
•цич , справа -
DA 
г.Дарабгерт 
Тип I 
Легенда: сле­
ва — pHtWcV 
справа - ftp 
г.Рей 
$ 
6 7' 10 
Ж 4,13! 27 I 8-9 | Дар Гос. 
Эрмитажа 
Гос.музею 
Грузии по 
случаю 100 
: летнего 
; юбилея. 
iR.J3,SI I 24 | 9 
х Я 
3,95 26 
II 
I 
115 
2 
Др.ир.д 
299 
116 Др.,Ир.Д 
300 
1 
1 i 
i 
117 Др.ир.д 
302 
1 
3 
Тип П 
Отличительный 
признак: на ко­
роне отсутству­
ет прилегающая 
шапка; вместо 
среднего зубца 
два ряда крупных 
перлов. Лента от­
ходит от правого 
плеча. 
Легенда: кА оЛш< 
Тип П 
Как № 299 
Тип П 
Как * 289, но у 
5 ч на ободке 
монеты буква - М. 
Тип 3 
Легенда: слева - М 
справа - S T 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда: слева - не 
читается, справа -
Керман 
Тип I 
Легенда: слева -
P^iwSvj • справа -
г.Сиражан 
5 е 
х \Л 
X 
п 
поло­
мана, 
у 15 
Л 
R 
ч ды­
рочка 
7 
2,97 
4,09 
3,41 
i 
8 
25 
25 
24 
9 
9 
10 
9 
9 
II 
г.Стахр- др.Персеполь - стал 
денция сасанидских царей. 
столицей сасанидского государства в Ш в. Летняя рези-
I 
118 
119 
120 
121 
2 
Др.Ир.Д 
303 
Др.Ир.Д 
304 
Др.Ир.Д 
305 
Др.Ир.Д 
434 
• - • . . . | 
3 
Тип П 
Легенда: только 
справа _ 
Kcvsi pvivW 
Тип Ш 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип Ш 
Легенда:слева -
/ 1 
4 
Тип I 
Легенда: слева -
справа - МА 
Мах 
Тип 3 
Слева у нижней 
плиты колонны 
буква - М. 
Легенда: слева -
М, справа - ЛлГН 
г.Вех-Арташир 
Тип 3 
Легенда: слева -
М, справа - J\"vj 
г.Ахурмазд-Арта-
шир 
Тип ? 
Легенда:слева -
5 6 
0 
отлома­
на меж­
ду 12 и 
3 ч ,у Е 
4 дыро­
чка 
X 
X 
Я 
Я 
я 
о Я 
сохрани-
7 
3,13 
3,98 
3,48 
8 
27 
25 
27 
Э 
10 
9 
10 
j 
| 
9 j 
2,46 14/25j9 
1 
II 
Ахурмазд-Арташир у Хормизд-Арташир? Рам Хормизд - "Радость Ахурамазды в Арташире" 
(пехл.) Рам - "радость","мир"."отдых". Город выстроил Арташир I ^Пигулевская 1956, 
стр.1577. 
to 
о I | 2 
122 
123 
124 
кмг 
656 
кмг 
657 
КМГ 
5266 
3 
py, справа 
отломана. 
Тип Ш 
Легенда: 
ко-з fjj'wc^ 
"Пероз Ка-
вианид". 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип Ш 
Легенда: 
та же. 
4 
• отломана, 
справа -Ш1 
г.Вех-Арта-
шир 
Тип I 
Легенда: 
слева -pj'w< 
справа -
ST 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда: 
слева -
ST' 
(6г=464г. 
н.э.), 
справа -
"wH 
г.Вех-Ар-
тага ир 
Тип ? 
Слева -
отломана, 
справа-
5 
лась 
1/2 
часть 
монеты 
X 
X 
0 
отломана 
между II 
и I чч 
6 
Ж 
Л 
л 
7 8 
1 
4,09 
4,02 
2,73 
27 
29/30 
18/28 
I9 ' | 
: 
! 
9 
9 
9 
10 
Толенджи.Тиа-
нетский район, 
случайная на­
ходка. 
_и 
Душетский р-н, 
случайная на­
ходка . 
II 
I 
125 
126 
127 
2 
<МГ 
3251 
КМГ 
I0I05 
КМГ 
II053 
3 
Тип Ш 
Легенда: 
только сле­
ва - v-X 
Тип Ш 
Легенда: кЛ 
P.^'Wc-) 
"Пароз Ка-
вианид". 
Тип Ш 
Легенда: не 
читается. 
4 
WH 
г.Вех-Арта-
шир 
Тип I 
Легенда: 
слева -
*(Ф*1Ъ 
справа -fcft 
Керман 
Тип I 
Легенда: 
слева -
14 
(14г.=472г. 
н.э.) 
справа - <>Т 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда: 
слева -
справа -
г.Дарабгерд 
5 |б 
X 
X 
; 0,П 
1 с отло­
манным 
В краем 
«между 5 -
ббчч; пс-
. 
Я 
_/к 
ж 
7 8 
3,15 25/26 
3,44 
2,87 
26 
25/27 
1 ! 
! 
1 
9 
9 
9 
9 
10 
Мцхета,слу­
чайная на­
ходка. 
Уджарма,Сага-
ре джойский 
р-н.Найдена во 
время проводи­
мых археологи­
ческих работ. 
Урбниси,Карель-
ский р-н,архе­
ологическая на­
ходка. 
[I 
I 
128 
129 
2 
кмг 
I43I6 
КМГ 
I43I7 
130:КМГ 
I43I8 
3 
Тип Ш 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
"Поклоняю­
щийся Мазде, 
Кавианид 
Пероз". 
Тип П 
Легенда: как 
К I43I7 
4 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М, х 
справа - ART 
г.Артапшр-
Хваррэ 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип I 
Легенда: 
слева - ру 
5 
черне­
вшая 
X 
с ржав­
чиной 
X 
с ржав­
чиной 
х 
6 
Я 
Я 
я 
7 
4,07 
3,34 
4,П 
8 
27/28 
25/26 
25/28 
9 
9 
9 
8 
10 II 
Болниси,случай­
ная находка 
п 
_п_ 
х г.Арташир-Хваррэ (в Персиде) - "слава, великолепие Арташира", выстроил Арташир I, 
Другое название города Гор. Относительно этого названия см. /Маркварт 1901, 
стр. 14б/. 
I 
131 
132 
133 
134 
135 
2 
кмг 
I43I9 
КМГ 
14320 
КМГ 
I432I 
КМГ 
14322 
3 
Тип П 
Легенда: та 
же • 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
КМГ | Тип П 
14323 
Легенда: 
4 
справа - R P 
г.Рей 
Тип 3 
Легенда:слева -
М, справа - K R 
Керман 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М 
справа -AS 
г.Спахан 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М 
справа - АН 
г.Хамадан 
Тип ? 
Легенда: слева 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
1 
К, 
Я 
я 
ж 
7 
4,14 
4,12 
4,15 
3,15 
4,10 
8 
28 
26/28 
27/28 
25/26 
28 
i 
Э 10 
9 Болниси,слу­
чайная на­
ходка . 
9 
9 
9 
9 
М 
П 
11 
И 
II 
I : v 
136 
137 
138 
139 
КМГ 
14324 
КМГ 
14325 
КМГ 
14326 
КМГ 
14327 
3 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
"Пероз Ка-
вианид". 
Тип П 
Легенда: как 
* I43I7. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
4 
не читается, 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М, 
справа - РА 
г.Дарабгерд 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М, 
справа - ВВА 
г.Ктесифон 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М, 
справа - йТ 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда: 
слева - 6 
(6г.=464г.н.э.) 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
ж 
я 
Я 
Ж 
7 
3,70 
4,10 
3,62 
3,63 
8 
26 
25/27 
26 
26 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
Болниси,слу­
чайная наход­
ка 
_м_ 
_п 
_п_ 
II 
I 
140 
141 
142 
143 
144 
2 
ШГ 
14328 
КМГ 
14329 
КМГ 
14330 
КМГ 
I433I 
КМГ 
[14332 
3 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
как * 14325. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
P N I W 
. Тип П 
Легенда: 
4 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М, 
справа -
г.Дарабгерд 
Тип 2 
Легенда: 
слева - g\3 
(7г.=465г.н.э.) 
справа -
Керман 
Тип 2 
Легенда: 
слева - 7 
(7г.=465г.н.э.) 
справа - S T 
г.Стахр 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М, 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип 2 
Легенда: 
5 6 
"х \Ж 
х ; Я 
3,76 26/27 
4,10 27/28 
А 
4,08 27 
10 
10 
Болниси 
I I 
А 
3,84 26/27 
Ж 
4,07 27/28 
СО 
СП 
как № 14325 
145 КМГ Тип П 
14333 Легенда: 
как № 14325 
146 КМГ Тип И 
14334 Легенда: 
та же. 
I 
i 
i 
147 :КМГ Тип Ш 
14335 Легенда: 
та же. 
148 КМГ Тип Ш 
14336 Легенда: 
та же. 
слева - 7 
(7г.=465г.н.э.) 
справа - •VJH | 
г.Вех-Арташир 
Тип ? 
Легенда: 
слева не чита­
ется. 
справа 
K.R 
Керман 
Тип 2 
Легенда: 
слева - 7 
(7г.=465г.н.э.); 
справа - ST 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда: 
слева - fj^wcs! 
справа - ВВА ! 
г.Ктесифон • 
Тип I 
Легенда: 
слева -p^fcwcs I 
справа - А.^ 
5 
X 
6 
Я 
х /L 
1 j 
1 
X 
R 
Я 
тре-; 
сну-! 
тая \ 
7 
4,13 
8 
27/28 
I 
1 
j 
4,19 27/28 
4,П 
3,28 
1 
27/28 
26/28 
F 
9 
9 
9 
9 
1 
10 
Болниси 
и 
-«-
„ 
II 
I 
149 
150 
151 
152 
153 
2 
KMT 
14337 
КМГ 
3 
Тип Ш 
Легенда: читается 
ТОЛЬКО P 4 ( j V / C 4 
Тип Ш 
14338 | Легенда: как 
• * 14325 
j 
КМГ ! Тип Ш 
14339 Легенда: та же. 
КМГ 
14340 
КМГ 
I434I 
Тип П 
Легенда: 
Тип Ш 
Легенда: 
ITV2- КсА. очХ\,-ТС'Ч 
4 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда: слева 
справа - VJH 
г.Вех-Арташир 
Тип 3 
Легенда: слева 
- М, справа -
AS 
г. Спахан 
Тип I 
Легенда: слева -
pytvi су, спра­
ва - МА 
Мах 
Тип 3 
Легенда: слева -
М, справа - \?1\ 
г.Дарабгерд 
Тип I 
Легенда: слева -
p4il/wi\i, справа -
"
 J
 РЛ 
г.Дарабгерд 
5 
X 
X 
с 
ржав­
чиной 
х 
X 
X 
6 
Я 
PL 
Я 
Я 
я 
7 |8 |9 
4,10 
4,18 
4,16 
4,15 
4,06 
28/29 
26/28 
28/29 
27 
25/27 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
Болниси 
_ п _ 
_м 
и 
П 
II 
I 
154 
155 
156 
157 
158 
2 
кмг 
14342 
КМГ 
14343 
КМГ 
14344 
КИЭМ 
4404 
КИЭМ 
4405 
3 
Тип Ш 
Легенда: как 
Ь I434I 
Тип Ш 
Легенда: как 
* I434I 
Тип Ш 
Легенда: та же 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: как 
* 4404 
4 
Тип I 
Легенда: 
слева - р у ^ у 
справа - VJH 
г.Вех-Арташир 
Тип I 
Легенда: 
слева -p^uwibj 
справа - не 
читается. 
Тип I 
Легенда: слева-
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип I 
Легенда: 
слева - p ^ w 
справа - £ & 
Керман 
Тип 3 
Легенда: 
слева - М, 
справа - R P 
г.Рей 
5 
X 
с 
ржав­
чиной 
X 
X 
X 
X 
6 
Я 
Я 
я 
я 
я 
7 
4,10 
8 
27/29 
3,'55124/25 
3,78 
2,14 
3,96 
27 
29 
28/26 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
i 
10 
Болниси 
п 
п 
II 
159 
160 
КИЭМ Тип II 
4405 Легенда: та же. 
Др.Ир.С 
294 
Тип I 
Нетрудное изо­
бражение Балаша 
в профиль впра­
во. Корона с тре­
мя зубцами,по­
лумесяцем и ша­
ром. От шара от­
ходят ленты ко­
нцами вверх.Над 
правым плечом 
лента,над левым 
- пламя. Лицо с 
бородой и усами. 
Прическа - пу­
чок волос. На 
шее ожерелье 
Тип I X 
Легенда: помя-
слева - P M I W C тая 
справа - АВ 
Абаршахр 
Балаш (484-488) 
Тип I 
Аташдан в ви­
де капители и 
базой.Колонна 
повязана лента­
ми, концами вниз. 
Над капителью -
бюст в профиль 
вправо в короне 
Балаша.Слева от 
пламени аташда-
на - звезда, 
справа - полу­
месяц. 
Вокруг изобра­
жения одинарный 
точечный ободок. 
10 II 
Я 
4,02 28/26 
Л 
2,95 23 
I 
161 
162 
163 
2 
Др.Ир.О 
295 
др.ир.о 
296 
Др.Ир.О 
397 
3 
в виде одного 
ряда крупных 
бусин.Вокруг 
изображения 
двойной точеч­
ный ободок. 
Легенда: толь­
ко справа , 
"Добродетель­
ный Налаш". 
Тип I 
На короне -
точка, лицо с 
бородой без 
усов,в ухе -
серьга. 
Легенда: та же. 
Тип I 
Как * 294. 
Тип I 
Как № 294. 
•1 
4 
Легенда: 
слева -vie' 
Балаш 
справа - IISH 
г. Спахан 
Тип I 
Легенда: 
слева -vt< s 
справа - G'W 
Гурган 
Тип I 
Легенда: , 
слева -wvic 
справа - AM 
Амоль 
Тип I 
Легенда: 
5 
X 
П 
по-
чер-
нев-
шая 
X 
:'б 
Я 
Я 
R 
7 
4,1 
4,14 
3,03 
8 
28 
27 
25/26 
9 
9 
9 
9 
10 II 
1 2 3 4 
164 
165 
166 
167 
др.ир.о 
636 
Др.ир.о 
648 
Др.Ир.О 
718 
Др.Ир.Д 
306 
Тип I 
Тип I 
Диадема в виде 
двух рядов кру­
пных "перлов", 
на шее - грив­
на, в ухе -
серьга,состоя­
щая из трёх 
бусин. 
Тип I 
Легенда: 
?I'AICM w't 
Тип I 
Легенда: та же. 
слева - W U ' 
справа - АУА 
•7 
Тип I 
Легенда: 
слева - К' 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип I 
Легенда: 
слева -wt'C 
справа -
Гурган 
Тип I 
Легенда: 
слева -w"<-
справа - R.P 
г.Рей 
Тип I 
Легенда: 
слева' -wliC S 
;
 5 
X -
X 
п 
X 
с по-
золо-
6 
/К-
Я 
АЕ 
Я 
7 
4,01 
3,37 
5,32 
3,20 
'8 
26/2S 
21 
22 
21 
9 
9 
9 
9 
9 
10 II 
о 
I 
168 
169 
170 
2 
кмг 
658 
кмг • 
659 
КМГ 
1612 
3 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: чита­
ются три буквы 
Тип I 
Легенда: 
4 
справа - A S 
г. Спахан 
Тип I 
Легенда: 
слева - отсут­
ствует, 
справа - АУ 
Ктссифон 
Тип I 
Легенда: 
слева -vjt vc 
справа - ЛВ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда: 
слева - отсут­
ствует, 
справа - МА 
Мах 
5 
той и 
с 2я 
дыроч­
ками 
у П ч 
X 
X 
X 
6 
/R 
Я 
Я 
7 
3,96 
4,03 
4,03 
В 
29/30 
. 27 
27/28 
1 
9 
8-9 
9-Ю 
8-9 
10 
Толенджи, 
Тианетс-
кий р-п, 
случайная 
находка. 
it 
.1 
Мцхета,слу­
чайная на­
ходка . 
Др.Ир.О, 
311 
Тип I 
Портрет -Зама-
спа в профиль 
вправо в короне 
с двумя зубца­
ми, двумя полу­
месяцами и ша­
ром. Диадема в 
виде двух рядов 
крупных "пер­
лов". От верхне­
го полумесяца 
короны отходят 
короткие ленты. 
Причёска - пу­
чок волос.Лицо 
с бородой и 
усами. В ухе -
серьга.состоя­
щая из четырех 
бусин.На гаее -
ожерелье в ви­
де гривны.Две 
декоративные 
_ J (, 
Замасп (497-499) 
Тип I 
Аташдан с 
двумя фигурами, 
стоявший лицом 
к алтарю.Капи­
тель повязана 
лентами концами 
вниз. Слева от 
аташдана - пяти­
конечная звезда, 
справа - полуме­
сяц. 
Вокруг изобра­
жения точечный 
ободок. 
Легенда: 
слева - 2 
(2г=498г.н.э.) 
справа - ST 
г.Стахр 
1
 6 10 II 
Я 
4,05 27 9-10 
о 
172 Др.Ир.О 
312 
тесьмы спадают с 
плеч,перехватывая 
грудь и закрепле­
ны круглым драго­
ценным камнем. От 
правого плеча от­
ходит "царская" 
лента,концами 
вверх.Перед царем 
погрудное изобра­
жение наследника 
престола в про­
филь влево с вен­
цом власти в ру­
ках. Вокруг изо­
бражения одинарный 
точечный ободок. 
Легенда: только 
слева - 2 m 
Замасп 
Тип I 
Как № 311 
Тип I 
Легенда: 
слева - 2 
(2г=498г. 
н.э.) 
10 II 
О 
отло­
мана 
между 
12-1чч| 
Ж 
3,11 25 10 
о 
ел 
I 
173 
174 
2 
КМГ 
663 
Др.Ир.О 
288 
1 
i 
j 
3 
Тип I 
На шаре короны 
орнаментальные 
точки. 
Тип П 
Портрет Кавада 
в профиль вправо. 
Корона в виде об­
легающей шапки с 
двумя зубцами,по­
лумесяцем и шаром 
с лентами.Слева 
от короны - звез­
да. Над лбом -
•4 
справа - A.S 
г. Спахан 
Тип I 
Справа под 
верхней пли­
той аташдана 
- две точки. 
Легенда: сле­
ва - 2 
(2г=498г.н.э. 
справа - к$ 
г.Спахан 
5 
X 
1 
К а в а д (488-531) 
Тип 2 
Атапщан с 
двумя фигу­
рами ,стоящи­
ми лицом к 
алтарю.Слева 
от пламени 
X 
6 
Я 
7 18 
3,54 
j 
Я 
'4,14 
jr*s 
аташдана - 1 
звезда,спра- | 
ва - полу- 1 1 ' 
27/28 
28 
L. 
9 
Э 
10 
Толенджи, 
Тианетский 
р-н,случай­
ная наход­
ка . 
1 
1 -
II 
I 
175 
2 
Др.Ир.О 
292 
3 
полумесяц. От плеч 
отходят "царские 
ленты",концами 
вверх, над плеча­
ми - полумесяцы.-
Лицо с бородой, в 
ухе - серьга,со­
стоящая из трёх 
бусин. На шее оже­
релье в виде круп­
ных "перлов".Во­
круг изображения 
одинарный точеч­
ный ободок.На 
ободке три ас­
тральных сим­
вола - полуме­
сяц со звездами. 
Легенда: только 
справа - ww'-l 
Кавад 
Тип П. 
Как № 288,но 
звезда перед 
лбом отсутствует. 
4 
месяц.Вокруг изо­
бражения двойной 
ободок. 
Легенда: слева - i 
36 
(36г.=524г.н.э.) 
справа - АН 
г.Хамадан 
Гип I 
Как № 288,но оди­
нарный ободок. 
Легенда: слева -
5 
X 
6 
' 
Я 
7 
4,14 
8 
25 
9 10 | II 
1 1 } 
i 
10 
I 
176 
177 
178 
170 
2 
Др. Ир 
297 
Пр. Ир 
300 , 
Цр.Ир 
301 
Цр.Ир, 
302 
0 
0 
0 
0 
3 
Легенда: K'W 
Тип П 
'Легенда: KVJ x 
"Кавад" 
Тип П 
Как № 292 , 
Легенда: K W 
Тип П 
Легенда: 
"Кавад Да увели­
чится 
/~его слава_/! 
Тип П 
Отличительный при­
знак: портрет 
4 
не ясна, справа -
4.R1/S3 
? 
Тип 2 
Легенда: 
слева - 39 
(39г.=527г,н.э.) 
справа - АВ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда: 
слева - 13 
(13г.=501г.н.э.) 
справа - R>P 
г.Рей 
Тип I 
Легенда: слева -12 
(12г.=500г.н.э.) 
справа - А £ 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда: слева - ь 
справа - KVJH 
7 ' 
5 
X 
X 
X 
0 
6 
М 
Я 
Я 
JE 
с от­
ломан- • 
7 
3,40 
3,98 
3,96 
3,32 
8 9 
26 
27 
28 
29 
9 
9 
10 
3 
10 I I 
I 
180 
181 
182 
2 
Др.Ир.О 
303 
Др.Ир.О 
304 
Др.ир.о 
305 
3 
Кавада в профиль 
влево. 
Легенда: не чи­
тается. 
Тип П 
Полумесяц над 
левым плечом 
отсутствует. 
Легенда: как 
№ 301. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: как 
* 301 
4 
Тип 2 
Легенда: 
слева-33 
(33г.=521г.н.э.) 
справа - R H N A K 
г.Динавар 
Тип 2 
Легенда: слева -
33 
(33г.=521г.н.э.) 
справа -raWlYt^ 
г.Динавар 
Тип 2 
Легенда: 
слева - 36 
(36г.=524г.н.э.) 
справа - R.P 
г.Рей 
5 
ным 
обод­
ком 
между 
7-9чч 
X 
X 
X 
6 
3 
Ж 
А 
7 
3,99 
4,09 
4,11 
[ 
8 
26 
26 
26 
9 |Г0 
[ 
! 
( 
1 i 
9 | 
| 
[ 
10 | 
i 
s 
II 
1 ! 
4 
! 
1 
i 
L 
s 
I 
183 
184 
185 
186 
2 
Др.Ир.О 
306 
Др.Ир.О 
307 
Др.Ир.О 
308 
Др.Ир.О 
309 
3 
Тип П 
Звезда перед лбом 
отсутствует. 
Тип П 
Как № 306 
Тип П 
На шаре короны -
орнаментальные 
точки. 
Тип П 
Как » 306 
4 
Тип I 
Легенда: 
слева - 19 
(19г.=507г.н.э.) 
справа - 5Т 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда: 
слева - 16 
(16г.=504г.н.э.) 
справа - R P 
г.Рей 
Тип I 
Легенда: 
слева - II 
(Пг.=499г.н.э.) 
справа - Р Ц 
г.Дарабгерд 
Тип I 
Легенда: 
слева - 17 
(17г.=505г.н.э.) 
справа - РА 
*• г.Дарабгерд 
5 
Х 
X 
X 
X 
6 
я 
ft 
я 
•гК-
7 
3,98 
3,87 
3,83 
2,79 
8 |9 
26 
27 
26 
22 
J 
10 
10 
• 
9 
9 
9 
II 
I 
187 
188 
189 
190 
191 
2 
Цр.Ир.О 
310 
• 
Др.Ир.О 
372 
Др.Ир.О 
373 
Др.Ир.О 
374 
Др.Ир.О 
375 
3 
Тип П 
На шаре короны 
одна орнаменталь­
ная точка. 
Легенда:"**!"'; 'OW Z M 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Звезда перед лбом 
отсутствует. 
Легенда: как 
И 310 
Тип П 
В ухе - серьга,со­
стоящая из одной 
круглой и двух 
удлиненных под­
весок. 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева - 12 
(12г.=500г.н.э.) 
справа - G'W 
Гурган 
Тип I 
Легенда: слева -
не ясна, справа -
NK 
г.Нахр-Тир 
Тип I 
Легенда:слева - 16 
(16г.=504г.н.э.) 
справа - АН 
г.Хамадан 
Тип 2 
Вокруг изображения 
двойной ободок. 
Легенда:слева - 38 
(38г.=526г.н.э.) 
справа - ft\? 
г.Рей 
Тип I 
Легенда: слева -
5 | 6 
X \Я 
х I Я 
X 
X 
X 
М* 
я 
К 
7 
4,09 
4,04 
3,99 
4,00 
3,98 
8 
28 
30 
30 
[8/19 
>8/29 
9 1С 
9 
10 
9 
9-10 
9 
II 
1 
J 
! 
\ 
I 
192 
193 
194 
195 
Др.Ир.О 
376 
Др.Ир.О 
377 
Др.Ир.О 
378 
Др.Ир.О 
379 
3 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
. 
Тип П 
Звезда перед лбом 
отсутствует. 
Легенда: читается 
4 
не читается,
 v x 
оправа - В'Уо 
«г. Бишапур 
Тип I 
Легенда: слева -
(2Ir.=529r.Hv3.) 
справа - ЭД£> 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда: слева -
(41г.=529г.н.э.) 
справа - K S 
9 
Тип 2 
Легенда: слева -
(37г.=525г.н.э.) 
справа - R'5W 
г.Рев-Арташир 
Тип П 
Легенда: 
слева - 17 
(17г.=505г.н.э.) 
21 
41 
37 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
Я 
Я 
Л 
К 
7 
4,12 
4,08 
4,08 
3,84 
Щ 9 
30 
26/27 
26/27 
27/28 
ю п 
| 
9 
10 
10 1 
1 
| 
I 
9 
1 1 
| 1 
х Бигаапур - "хорошее (деяние) Шапура",самая маленькая область в Парсе, новый город, 
выстроенный Шапуром I. 
х х Рев-Арташир - город, выстроенный Арташиром I. 
I 
196 
197. 
198 
199 
2 
Др.Ир.О 
380 
Др.Ир.О 
381 
Др.Ир.О 
382 
Др.Ир.О | 
383 
.4 
3 
частично:кмЧ ',,., 
Тип П 
Легенда: как 
№ 376. 
Тип II 
Отличительный при­
знак-написание ле­
генды О» 
Легенда: как 
* 379. 
Тип П 
Легенда: как 
№ 376 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
справа - РА 
Дарабгерд 
Тип 2 
Легенда: 
слева - 38 
(38г.=526г.н.э.) 
справа - &Р 
г.Рей 
Тип I 
Легенда: слева - 14 
(14г.=502г.н.э.) 
справа - 13'з§ 
г.Бишапур 
X 
Тип I 
Легенда: слева - 39 
(39г.=527г.н.э.) 
справа - •№& 
Мерв 
Тип I 
Легенда: слева -
5 
X 
X 
X 
х ; 
6 
я 
я 
я 
& 
7 8 Ь НО II 
! 1 
i 
1 
4,07 27/28 !9 
1 
3,99 
3,99 
3,25 
• 
i 
29 10 
29 9 
29 9 
Вокруг монеты одинарный ободок, но дата 
до 33г. /"Гёбль 1971_7. 
Р г I * 
39. У Гёбля одинарный ободок встречается 
I 
200. 
201 
202 
203 
204 
2 
Др.Ир.О 
403 
Др.Ир.О 
404 
Др.Ир.О 
405 
Др.Ир.О 
406 
Др.Ир.О 
407 
3 
Тип 1 
Как № 381 
Легенда: K.W "t 
Тип I 
Как № 381 
Легенда: к,л'Ч 
Тип I 
Как № 381, звезда 
перед лбом отсут­
ствует. 
Легенда: KW l 
Тип I 
Как № 405 
Тип П 
! 4 
не читается, 
рправа - $\Ъ 
г.Сиражан 
! Тип I 
| Легенда: 
• слева - icw *• 
справа - S 6 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда: 
слева - x * t 
справа - '*Ш 
г.Вех-Лрташир 
Тип I 
Легенда:
 (. 
слева - XV) * 
справа - не читает­
ся. 
Тип I 
Легенда: 
слева -К"л' t 
справа - Р А 
I г.Дарабгерд 
| Тип 2 
' Легенда: 
5 
X 
X 
X 
0 
с да 
роч-
кой 
х 
i 
6 
Я 
Ж 
У£ 
Я 
-
Я 
7 1 8 
3,97 
3,03 
3,14 
3,48 
4,12 
29/30 
26/27 
26 
26 
29 
Э 
9 
9 
9 
9 
9 
10 I I 
I 
205 
206 
207 
208 
2 
Др.Ир.О 
460 
Др.Ир.О 
461 
Цр.Ир.О 
510 
Др.Ир.О 
511 
3 
Тип П 
Звезда перед лбом 
отсутствует. 
Легемда: K-W 
Тип П 
Легенда:..Л 'p2Vjn 
Тип П 
Легенда:к--лГ^ Wv«n 
Тип П 
Легенда: как 
№ 510. 
4 
слева - 40 
(40г.=528г.н.э.) 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип I 
Легенда: слева -15 
(15г.=503г.н.э.) 
справа - £ Т 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда: слева- 16 
(16г.=504г.н.э.) 
справа - не чита­
ется. 
Тип 2 
Легенда: слева- 38 
(38г.=526г.н.э.) 
справа - KJR/ftfJ 
г.Ктесифон 
Тип I 
Легенда: слева - 32 
(32г. =520^.3.) 
справа - ISiS 
г.Бишапур 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
' Я 
Я 
Я 
Я 
7 
4 
4 
3,93 
2,24 
8 
28/29 
17/18 
30 
23 
_ 
9 
9 
9 
3-9 
10 
10 II 
I 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
2 
Др.Ир.О 
530 
Др.Ир.О 
568 
Др.Ир.О 
634 
Др.Ир.О 
637 
др.ир.о 
638 
Др.Ир.О 
640 
3 
Тип П 
Легенда: читается 
частично -
... 'х его 
Тип П 
Легенда: как 
* 511. 
Тип I 
Легенда: только 
справа - K W 
Тип I 
Звезда перед лбом 
отсутствует.Лицо 
с бородой,без усов 
Легенда: yew 
Тип I 
Легенда: %vf t 
Тип П 
Легенда: 
4 
Тип 2 
Легенда:слева - 39 
(39г.=527г.н.э.) 
справа - R.iiW 
г.Рев-Лрташир 
Тип I 
Легенда:слева - 25 
(25г.=513г.н.э.) ' 
справа - f7B 
Тип I 
Легенда:слева -X<N 
справа - Я р 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева - K W 
справа - A S 
г. Спахан 
Тип I 
Легенда:слева -тс*t 
справа - KU.H 
Керман 
Тип 2 
Легенда:слева - 34 
(34г.= 522г.н.э.) 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
ж 
41 
Л? 
/я, 
я 
hi 
7 
4,06 
3,98 
3,05 
3,99 
4,02 
4,09 
8 
27/28 
30 
24/25 
27/29 
26/27 
27/2S 
9 
9-Ю 
9 
9-10 
9 
9 
9-IC 
. 
10 II 
I 
215 
216 
217 
218 
2 
Др.Ир.О 
641 
Др.Ир.О' 
699 
Др.Ир.О 
719 
Др.Ир.О 
720 
3 
Тип П 
Легенда: как 
* 640. 
Тип П 
Как * 381. 
Звезда перед лбом 
отсутствует. 
Легенда: icw't 
Тип I 
Лицо передано схе­
матично. 
Легенда: не чи­
тается . 
Тип П 
Легенда: не чита­
ется. 
4 
справа - JV5RA.N 
г.Ктесифон 
Тип 2 
Легенда:слева - 34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа - R Г> 
г.Рей 
Тип 2 
Легенда:слева - 13 
(13г.=501г.н.э.) 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип ? 
• Легенда:слева -
стёрта,справа -M.il-
Мерв 
Тип 2 
Легенда:слева - 40 
(40г.=528г.н.э.) 
справа - M R 
Мерв 
5 
X 
X 
п 
П,0 
6 
Я 
Я 
м 
с от­
ломан­
ным 
краем 
между 
7-12 
чч 
7 
3,99 
3,78 
0,82 
2,28 
8 
26/27 
26/28 
12/13 
19/25 
9 
9 
9 
9 
9 
10 II 
I 
219 
220 
221 
222 
2 
др.ир.д 
307 
Др.Ир.Д 
308 
Др.Ир.Д 
310 
Др.Ир.Д 
311 
3 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: как 
Л 307 
Тип.1 
Легенда: 
Тип И 
Легенда: не чита­
ется. 
4 
Тип 2 
Легенда:слева - 31 
(31г.=51Эг.н.э.) 
справа - D-'iNAiv 
г.Динавар 
Тип 2 
Легенда: слева-34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа - S'T 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда: «*»Ч 
справа - AR, 
Керман 
Тип 2 
Легенда:слева - 39 
(39г.=527г.н.э.) 
справа - ЯР ft 
Абаршахр 
5 
X 
с да 
роч-
6 
ft 
кой у 
3 ч 
на 
обод 
ке 
X 
X 
п 
л 
Л1 
в. 
7 
3,94 
4,04 
3,51 
3,95 
8 
27 
25 
25 
31 
9 
8 
9 
9 
9 
10 I I 
APR 
Абаршахр. Название этой провинции — у>!а/^+.,7, засвидетельствовано на саса— 
кидской печати /Фрай 1971, табл.XXXI, I; Жиныо 1978, табл. ХХХ1У, 3,1а/. 
I 
223 
224 
225 
226 
227 
2 
Др.Ир.Д 
312 
Др.Ир.Д 
313 
др.ир.д 
314 
Др.Ир.Д 
315 
Др.ир.д 
316 
3 
Тип П 
Легенда: кw' t ^
г
^ г 
Тип П 
Легенда: как 
* 312 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип I 
Как » 699 
Тип I 
Как № 699 
Легенда: vew-t 
1 4 
Тип I 
Легенда:слева - 18 
(18г.=506г.н.э.) 
справа - DA 
г.Дарйбгерд 
Тип 2 
Легенда:слева - 39 
(39г.=527г.н.э.) 
справа - ЮЗ 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева - 39 
(39г.=527г.н.э.) 
справа - iS'T 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда:слева -
не читается,^ 
справа - 13 5 5 
г.Бишапур 
Тип I 
Легенда: не чи­
тается. I 
5 
X 
X 
0 
с от­
6 
& 
Ml 
£t 
ломан­
ным 
обод-j 
ком з 
9 ч 
X 
П 
jR 
i\Z 
I7 
4,02 
3,80 
3,88 
2,60 
3,19 
8 
25 
26 
27 
23 
25 
9 
9 
8 
9 
9 
10 
10 I I 
I 2 3 
228 
229 
230 
231 
232 
Др.Ир.Д 
317 
Др.Ир.Д 
317 
Др.Ир.Д 
406 
Др.Ир.Д 
407 
кмг 
660 
Тип П 
Легенда:как 
№ 312 
Тип П 
Легенда: как 
* 312 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип I 
Лицо с бородой, 
без усов. 
Легенда:только 
справа - K>W ' 1 
4 
Тип 2 
Легенда:слева -37 
(37г.=525г.н.э.) 
справа - AM 
Амоль 
Тип 2 
Легенда:слева -37 
(37г.=525г.н.э.) 
справа - AM 
Амоль 
Тип I 
Легенда:слева -23 
(23г.=5Пг.н.э.) 
справа - Р А 
Дарабгерд 
Тип 2 
Легенда:слева -35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа - A R M 
Армения 
Тип I 
Легенда:слева -
клч \, справа -.МЙ 
Нерв 
5 
х 
6 
• Я 
почер­
нев­
шая 
X 
М 
почер­
нев­
шая 
X 
X 
X 
К 
ж 
№ 
7 
3,99 
3,99 
3,91 
4.04 
4,09 
8 , 
25 
25 
28 
28 
29/30 
9 
10 
10 
9 
9 
9 
10 
Толе-
нджи, 
Тиа-
нет-
ский 
р-н. 
II 
to 
о 
I 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
2 
кмг 
661 
кмг 
662 
КМГ 
664 
КМГ 
665 
КМГ 
666 
КМГ 
667 
3 
Тип I 
Как J* 660 
Тип I 
Легевда: 
та же. 
Тип I 
Легенда: 
справа - K W 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
4 
Тип I 
Легевда: слева- K.W '<• 
справа - RS 
г.Спахан 
Тип I 
Легевда:слева - к * 
справа - & W 
Гурган 
Тип I 
Легенда:слева -II 
(Пг.=499г.н.э.) 
справа - АВ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева -13 
(13г.=501г.н.э.) 
справа - A S 
г. Спахан 
Тип I 
Легенда:слева -16 
(16г.=504г.н.э.) 
справа - ЗТ 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда:слева -13 
(13г.=501г.н.э.) 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
fiZ 
/л 
/А 
/Я 
/R. 
М 
7 
2.92 
4,08 
3,76 
3,19 
3» 96 
4,09 
8 
25 
29/3] 
28/2! 
27 
28 
9 
9 
9 
1С 
9 
9 
28/29 9 
10 
Толендаи, 
Тианетский 
р-н 
_ Я _ 
п 
_н_ 
п 
н 
II 
I 
239 
240 
241 
242 
2 
КМГ 
668 
КМГ 
669 
КМГ 
670 
КМГ 
671 
3 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
как * 664 
Тип П 
На ободке мо­
неты - шести­
конечная 
звезда. 
Легенда: со­
стоит из од­
ной буквы.!'к!' 
Тип П 
Легенда: 
IC-vJ t 
4 
справа - R 9 
Рей 
Тип I 
Легенда:слева - II 
(Иг.=4 99г.н.э.) 
справа - R.I) 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева -14 
(14г.=502г.н.э.) 
справа - G'W 
Гурган 
Тип I 
Легенда:слева - 15 
(15г.=503г.н.э.) 
справа - KR.W 
Мерв 
Тип I 
Легенда:слева - 15 
(Г5г.=503г.н.э.) 
справа - R P 
г.Рей 
5 
X 
X 
П 
X 
6 
AZ 
ftv 
fil 
hi 
7 
4,03 
3,97 
4,08 
3,54 
8 
29/30 
28 
30 
27/29 
9 
10 
9 
8-9 
10 
10 
Толендки, 
Тианетский 
Р-н 
И 
• . * * « • 
II 
I 
243 
244 
245 
246 
247 
2 
кмг 
672 
КМГ 
673 
КМГ 
674 
КМГ 
675 
КМГ 
676 
3 
Тип П 
Легенда: 
jcwH 
Тип П 
Перед лбом -
звезда. 
Легенда: как 
* 668. 
Тип П 
Легенда: 
* 668. 
Тип П 
Виден пере­
чекан. 
Легенда:чи­
тается час­
тично: 
KI'AI 'T. . - . i . T 
Тип П 
Легенда: как 
4 
Тип I 
Легенда:слева -
плохо различается 
15 
(15г.=503г.н.э.) 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева - 33 
(33г.=521г.н.э.) 
справа - OJNAN 
г.Динавар 
Тип I 
Легенда:слева - 17 
(17г.=505г.н.э.) 
справа - АВ 
г.Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева - I& 
(18г.=506г.н.э.) 
справа - AS 
г. Спахан 
Тип I 
Легенда:слева - 19 
/R 4,01 28/29 
А1 
/Л 
4,00 
4,08 
3,98 
28/29 
29/30 
10 
Толендаи, 
Тианетский 
район 
9-Ю 
28/29 
3,95 28/29 
II 
I 
248 
249 
250 
251 
252 
2 
КМГ 
677 
КЫГ 
678 
КМГ 
679 
КМГ 
680 
КМГ 
681 
3 
* 668. 
Тип I 
Легенда: fcvjH 
Тип П 
Перед лбом -
звезда. 
Легенда: 
как И 668 
Тип П 
Легенда: не­
читается. 
Тип П 
С бородой и 
усами. 
Легенда: как 
* 668. 
Тип П 
Как * 680. 
4 
(19г.=507г.н.э„) 
справа - АБ 
г.Абаршахр 
Тип I 
Легенда: слева • « ' 
справа -АН 
г.Хамадан 
Тип I 
Легенда:слева - 20 
(20г.=508г.н.э.) 
справа - К.р 
г.Рей 
Тип I 
Легенда: слева - 25 
(25г.=513г.н.э.) 
справа - AM 
Ам оль 
Тип I 
Легенда:слева - II 
(Иг.=499г.н.э.) 
справа - ЗТ 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда:слева - 21 
(21г.=509г.н.э.) 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
» 
/Я 
Л1 
яг 
/ft 
7 
4,07 
4,05 
4,04 
3,93 
4,03 
6 
28/30 
29 
29 
26/27 
28/30 
9 
9 
9 
9-IE 
10 
9 
10 
Толенджи, 
Тианет-
ский р-н 
_и_ 
_«_ 
и 
II 
I 
253 
254 
255 
256 
2 
кмг 
682 
КМГ 
683 
КМГ 
684 
КМГ 
685 
3 
Тип П 
Перед лбом -
звезда. 
Тип П 
Легенда: как 
№ 668. 
Тип П 
У лба -
звезда. -
Легенда: как 
J*668 
Тип П 
Со звездой 
у лба. 
4 
справа - йр 
г.Рей 
Тип I 
Левенда: слева - 25 
(25г.=513г.н.э.) 
справа - АВ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева - 25 
(25г.=513г.н.э.) 
справа - P 3 S 
г.Бишапур 
Тип I 
Легенда:слева - 25 
(25г.=513г.н.э.) 
справа - ^ Т 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда:слева - 29 
(29г.=517г.н.э.) 
справа - Г31У 
г.Гундешапур 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
Л 
Ж 
7 
4,02 
3,45 
; 
! 
№ 3,86 
/R, 4,02 
8 
28/30 
i_J 
9 
i 
27/28J 9 | 
1 
1 
i 
1 
1 
28 9 
27/28 9 
10 
Толенджи 
Тианет-
ский р-н 
_«
в 
и 
Толендхи 
II 
Тианетский 
р-н 
х
 Гундешапур - "Лучшая Антиохия Шапура",город выстроил Шапур 1,близ Казеруна в Парсе. 
I 
257 
258 
259 
260 
2 
кмг 
686 
КМГ 
687 
КМГ 
688 
КМГ 
689 
3 
Тип П 
Как * 684 
Тип П 
Как * 684 
Тип П 
Как * 684 
Легенда: как 
* 668 
Как J* 684 
Легенда: как 
» 668 
4 
Тип I 
Легенда:слева - 30 
(30г.=518г.и.э.) 
справа - A R T 
г. Арташир-Хварр э 
Тип I 
Легенда:слева -
читаются только 
две буквы 
справа - АВ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева - 26 
(26г.=514 г.н.9.) 
справа - PR 
г.Дероз-Шапур 
Тип I 
Легенда:слева - 31 
(31г.=519г.н.э.) 
справа - MB 
Мерв 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
/а 
AZ 
/R 
J& 
7 »8 
4,06 
4,08 
4,07 
4,10 
28/29 
9 
8-9 
27/28 9 
29 9-Ю 
1 
j 
28 j 9 
10 
Толенджи, 
Тианете­
кли р-н 
п 
_и_ 
; 
_ Н _ 
и 
*Пероэ-Шапур - выстроен Шапуром I в Месопотамии, см.лит. Донигман, Марик 1953, стр. 
123-130; Дьяконов 1961, стр.2697. Этот город встречается в надписи Шапура I на Каабе 
Зороастра (пехл.тект. CTp.3-4:)p-Lgwa зЦр-Дт, 
н 
м 
to I 
261 
2 
КМГ 
690 
262' КМГ 
691 
263 КМГ 
692 
264 КМГ 
693 
i 
265 КМГ 
694 
3 
Тип П 
Легенда: как 
* 668 
Тип П 
Легенда: как 
№ 668 
Тип П 
Со звездой у 
лба. 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева - 31 
(31г.=519г.н.э.) 
справа - АВ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда: слева - 31 
(31г.=519г.н.э.) 
справа - к*> 
г. Спахан 
Тип I 
Легенда:слева - 32 
(32г.=520г.н.э.) 
справа -
 R P 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева - 32 
(32г.=520г.н.э.) 
справа - RP 
г.Рей 
Тип 2 
Легенда:слева - 34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа - V5U\ti 
г.Динавар 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
М 
/Я 
7 
4,07 
4,06 
№ i 4,14 
/R, 4,04 
i 
I 
Я- 3,91 
8 
28/29 
27/30 
9 
9 
9-IC 
28 
28/29 
10 
9 
I 
27 9 
10 
Толендки, 
Тианетс-
кий р-н 
_"_ 
и 
_н_ 
п_ 
II 
со 
-3 
I 
266 
267 
268 
269 
270 
2 
КМГ 
695 
КМГ 
696 
КМГ 
697 
КМГ 
698 
КМГ 
699 
3 
Тип П 
Легенда: кн\ 
Тип П 
Легенда: как 
№ 668 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Со звездой 
перед лбом. 
Легенда: 
та же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева - 14 
(14г.=502г.н.э.) 
справа - А^ 
г . Спахан 
Тип 2 
Легенда:слева - 34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа - fjivAtv 
г.Динавар 
Тип 2 
Легенда:слева - 34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа - P'3W\N 
г.Динавар 
Тип 2 
Легенда:слева - 35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа - ft.S 
г . Спахан 
Тип 2 
Легенда:слева - 35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа - P3MAf 
г.Динавар 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
№ 
fil 
/R 
М 
3 
7 
3,36 
4,06 
4,11 
4,04 
4,04 
8 
25/26 
27/28 
27 
28/29 
29 
9 
9 
8-9 
9 
9 
10 
10 
Толенджи, 
Тианетс-
кий р-н 
_ t B 
_ и _ 
_ н _ 
__и 
I I 
to 
CD 
I 
271 
272 
273 
274 
2 
КМГ 
700 
КМГ 
701 
КМГ 
702 
КМГ 
703 
3 
Тип П 
Полумесяц над 
левый плечом 
отсутствует 
Легенда: 
та же-
ТИП П 
Как № 699. 
ТИП П 
Легенда: 
ТИП П 
Со звездой 
перед лбои 
Легенда: 
та же. 
4 
Тип 2 
Легенда:слева -35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа- не чита­
ется. 
Тип 2 , 
Легенда:слева-30 
(30г.=518т.н.э.) 
справа- _J>/\ 
г.Дарабгерд 
Тип 2 
Легенда:слева-35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа _Ai> 
г.Спахан 
Тип 2 
Легенда:слева-35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа— ARM 
Армения 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
А 
Л. 
/R-
А 
7 
4,05 
4,09 
4,08 
4,20 
8 
28/29 
28/29 
29/31 
29 
9 
9 
9 
9 
2 
10 
Толенджи, 
Тианет-
ский р-н 
_ 1Т_ 
1!_ 
_ И _ 
I I 
I 
275 
276 
277 
278 
279 
2 
КМГ 
704 
КМГ 
705 
КМГ 
706 
КМГ 
707 
КМГ 
708 
3 
Тип П 
Как И» 703 
Тип П 
Как й 700 
Легенда: не 
читается. 
Тип 11 
Как № 705 
Легенда: 
как К» 702 
Тип П 
Как № 699 
Легенда: 
как № 702 
Тип П 
Как № 707 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-36 
(36г .=524г .н .э . ) 
оправа- ЛЙ-
Ге рат 
Тип 2 
Легенда:слева-36 
(36г .=524г .н .э . ) 
справа - А 8 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-36 
(36г .=524г .н .э . ) 
оправа- А В 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-17 
(17г .=505г .н .э . ) 
справа- &w 
Гурган 
Тип 2 
Легенда: слева-38 
(38г .=546г .н .э . ) 
„мм 
справа- Мах 
8 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
Ж. 
Ж 
.AL 
М 
/В-
7 
3,24 
* | П 
4,07 
4,06 
4,10 
8 
26 
28 
28/29 
27/28 
29/30 
9 
9 
10 
9 
9 
8 
10 
Толенджи, 
Тианет-
ский р-н 
_ п_ 
—II— 
—И— 
_||_ 
I I 
8 I |2 
280j КМГ 
j?09 
i 
i 
I 
28Ij КМГ 
282 
283 
710 
КМГ 
711 
КМГ 
712 
3 
Тип П 
На ободке 
монеты - у 
6 ч-точка 
Легенда: XW 
Тип П 
Легенда: 
как К 702 
Тип П 
Легенда: 
как * 702 
Тип П 
Легенда: не 
читается. 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-38 
(38г.=54бг.н.э.) 
Справа- МП , 
Мерб 
Тип I 
Легенда:слева-18 
(18г.=50бг.н.э.) 
Справа - не чита­
ется 
Тип 2 
Легенда:слева-39 
(39г.=5«г.н.э.) 
йправа - НЛ 
Герат 
ТИП 2 
Легенда:слева-39 
(39г.=5*7г.н.э.) 
Справа - HR 
Мерв 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
Я 
/R. 
А 
Я 
7 
f,02 
3,57 
3,98 
3,33 
8 | 9 
28/291 9 
1 
26/27 
29 
27/28 
9 
10 
8-9 
10 
Толенджи 
-."-
_п_ 
_п_ 
II 
I 2 
284 
285 
286 
287 
КМГ 
713 
КМГ 
714 
КМГ 
715 
КМГ 
716 
3 
Тип П 
Легенда: 
X w 4 'pzwrt 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Со звездой 
перед лбом,над 
левым плечом -
полумесяц. 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-40 
(40г.=548г.н.э.) 
справа - не чита­
ется 
Тип 2 
Легенда:слева-40 
(40г=548г.н.э.) 
справа - ЛУЙАМ 
г.Ктесифон 
Тип 2 
Легенда:слева-40 
(40г.=548г.н.э.) 
справа - $Т 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:слева-41 
(41г.=549г.н.э.) 
справа- AS 
г.Спахан-
В 
5 6 
X 
X 
X 
п 
л. 
& 
М 
Л, 
7 
4,04 
4,06 
4,08 
4,09 
8 
27/28 
29/30 
28/29 
29 
9 
9 
8-9 
9 
9 
10 
Толенджи 
_п_ 
-"_ 
_п_ 
I I 
Й 
I 
288 
289 
290 
291 
2 
кмг 
717 
КМГ 
718 
КМГ 
719 
КМГ 
720 
3 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
Тип П 
Легенда: не­
полная JW^ p 
Тип П 
Легенда:» 713 
Тип П 
Легенда: 
та же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева-18 
(18г.=50бг.н.э.) 
справа - Кd 
Керман 
Тип I 
Легенда:олева-18 
(18г.=506г.н.э.) 
справа - ST 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:слева-40 
(40г.=548г.н.э.) 
справа - Н & 
Герат 
Тип 2 , 
Легенда:слева-35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа - GW 
Гурган 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
ж 
я. 
Л. 
./Я 
7 
4,03 
3,88 
3,90 
3,94 
8 . 9 . 
30 9 
27/28 10 
30 8 
29 9-1 
10 
Голенджи 
_и_ 
„и_ 
Э - " -
II 
1 2 3 4 
292 
293 
294 
295 
КМГ 
1613 
КМГ 
1614 
КМГ 
1615 
КМГ 
1616 
Тип П 
Легенда: К\л/ 
Тип I 
Легенда: к л 
Тип П 
Легенда:№ 713 
Тип П 
Легенда: как 
№ 1614 
• 
Тип I 
Легенда :слева-П 
(Пг.=499г.н.э.) 
справа- KR 
Керман 
Тип I 
Легенда :слева-П 
(Пг.=499г.н.э.) 
справа - AS 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:слева-1б 
(16г.«504г.н.э.) 
справа - AS 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:слева-14 
(14г.=502г.н.э.) 
справа - не чита­
ется. 
8 
5 , 6 
X 
X 
X 
X 
А. 
/R 
Ж 
Ж 
7 
3,96 
4 
*.13 
3,90 
8 9 
28 
29 
9 
9 
28/29 9 
28/29 8-9 
10 
Толенджи 
Мцхета, 
случайная 
находка. 
_и_ 
„ II., 
II 
I 
296 
297 
298 
299 
300 
2 
КМГ 
1617 
КМГ 
1618 
КМГ 
1619 
КМГ 
1620 
КМГ 
1621 
3 
Тип П 
На поле монеты 
у 10 ч - цар­
ский знак £.. 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда: не 
читается. . 
Тип П 
Легенда:как 
» 1616 
Тип П 
Легенда: 
•К^Ч 'piwn 
Тип П 
Легенда: как 
te I620 
4 
Тип I 
Легенда:слева-14 
(Мг.=502г.н.э.) 
справа - .At? 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-14 
(№.=502г.н.э.) 
справа - AS 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:слева-15 
(15г.=503г.н.э.) 
справа - SR. 
г.Сиражан 
Тип I 
Легенда:слева-17 
(17г.=505г.н.э.) 
справа - .4S 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:слева-28 
(28г.=516г.н.э.) 
справа - R,D 
г.Рей 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
б 
Ж 
№ 
Ж 
ж 
м 
7 
3,96 
4,03 
3,90 
3,96 
4,02 
8 
28/29 
28/29 
28 
28/29 
29 
9 10 
9 Мцхета, 
случайная 
находка 
9 -" -
10 Мцхета 
9-10 -" -
9 - " -
II 
а 
I | 2 
30lf КМГ 
302 
303 
304 
305 
1622 
КМГ 
1623 
КМГ 
1624 
КМГ 
1625 
КМГ 
1626 
3 
Тип П 
На шаре две 
орнаменталь­
ные точки. 
Легенда: как 
№ 1620 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: как 
№ 1620 
4 
Тип I 
Легенда:слева-25 
(25г.=513г.н.э.) 
справа - А£ 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:слева-27 
(27г.=515г.н.э.) 
оправа -
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:олева-28 
(28г.=516г.н.э.) 
оправа - ЪА 
г.Дарабард 
Тип I 
Легенда:олева-30 
(30г.=518г.н.э.) 
оправа - Л}Д 
г.Дарабард 
Тип I 
Легенда:олева-31 
(31г.=519г.н.э.) 
оправа - £>Т 
г.Стахр 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
Ж 
& 
Я 
А1 
М 
7 
4 
3,97 
3,92 
3,95 
4 
8 
28/29 
29/30 
27/29 
28/29 
28 
9 10 
9 Мцхета 
9 -" -
9 - " -
9 - " -
10 - " -
I I 
I 
306 
307 
308 
30S 
2 
К1.1Г 
1 6 2 7 
кмг 
1628 
КМГ 
1629 
КМГ 
1630 
3 
Тип П 
Полумесяц над 
левым плечом 
отсутствует. 
Легенда: та же 
Тип П 
Легенда: xw-t ... 
Тип П 
4 
Тип 1 
Легенда:слева-32 
(32г.=520г.н.э.) 
справа - 8N 
г.Гунде-Шапур 
Тип П 
Легенда:слева-33 
(33г.=521г.н.э.) 
справа - Dy'MAN 
г.Динавар 
Тип I х 
Звезда перед лбом Вокруг изобра-
отсутствует. 
Легенда: как 
to I626 
Тип П 
Легенда: не­
полная: YWt 
р.-
жения одинарный 
ободок. 
Легенда:слева-34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа - J ) A 
г.Дарабгерд 
Тип 2 
Легенда:слева-34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа - Dy'NAN 
г.Динавар 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
м 
AL 
А1 
fiL 
7 
3,98 
4,03 
3,89 
4,07 
8 
27 
27/28 
28/29 
26/27 
9 
9 
9 
9-10. 
9 
1 10 
Мцхета 
_м_ 
_п_ 
_»_ 
II 
х У Гёбля с 33 года - двойной ооодок (Гёбль, 1971, табл. X) 
I 
310 
311 
312 
313 
2 
кмг 
1631 
кмг 
1632 
КМГ 
1633 
кмг 
1634 
3 
Тип П 
Легенда: как 
№ 1626 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Полумесяц над 
левым плечом 
отсутствует. 
Легенда:КУЛ 
Тип П У*»п 
Легенда: та же. 
4 
Тип I х 
С одинарным обод­
ком . 
Легенда:слева-34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа -
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:слева-34 
(34г.=522г.н.э.) 
ч 
справа- 8YS 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева-35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа - AfhT 
г.Арташир-Хваррэ 
Тип 2 
Легенда:слева-35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа - J)YNAN 
г.Динавар 
5 
X 
X 
X 
X 
у 
у Гёбля монеты с 34 годом значатся вторым 
(Гёбль, 1971, табл.Х) 
типом 
|б 7 . 
\ж 
ж 
.#. 
AL 
3,87 
4,04 
4,03 
3,99 
8 
28/29 
28/29 
27 
28/29 
9 
9-Ю 
9 
10 
8-9 
10 
Мцхета 
_"_ 
-"— 
- I ' ­
l l 
I 
314 
315 
316 
317 
318 
2 
кмг 
1635 
КМГ 
1636 
кмг 
1637 
КМГ 
1638 
КМГ 
1635 
3 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: чи­
тается не­
полностью : 
*w'i "p 
Тип П 
Легенда: как 
№ 1635 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева-26 
(2бг.=514г.н.э.) 
справа - &"=> 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:слева-26 
(26г.=514г.н.э.) 
справа - /43 
г.Спахан 
Тип 2 
Легенда:слева-33 
(33г.=523г.н.э.) 
справа -3>yNAN 
г.Динавар 
Тип I 
Легенда:слева-26 
(26г.=514г.н.э.) 
справа -
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева-33 
(33г.=523г.н.э.) 
справа - K.R-
Кериан 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
ж 
Я 
Ж 
AL 
Ж 
7 
• • И 
3,55 
4,02 
3,86 
4,04 
8 
28/29 
27/28 
28 
28/29 
28/29 
9 
9 
9 
9 ^ 
8 
8 
10 
Мцхета 
_"_ 
_ Г ! _ 
_п_ 
„ н _ 
II 
I 
319 
320 
321 
322 
2 
кмг 
1640 
кмг 
1641 
КМГ 
16*2' 
КМГ 
16*3 
3 
Тип П 
Над левым пле-
чом-полумесяц 
отсутствует. 
На ободке но­
неты у 5 ч 
знак "£ 
Тип П 
Легенда:чита­
ется частично 
Тип П 
Легенда: как. 
№ 1635' 
Тип П 
Легенда: та же. 
•
=
»
•
 
Тип 2 
Легенда:слева-37 
(37г.=525г.н.э.) 
справа - А 8 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-37 
(37г.=525г.н.э.) 
справа - А 6 
г.Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-38 
(38г.=526г.н.э) 
справа -MR/ 
Мерв 
Тип 2 
Легенда :слева-ч-1 
(41г.=529г.н.э.) 
справа - ВУ 
г.Рей 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
ЛС 
А. 
М 
Ж 
7 
4,08 
4 
3,95 
3,95 
8 
29 
27/28 
29/31 
28 
9 10 
9 Мцхета 
9-IC 
10 
9 
_ч_ 
_м_ 
_н_ 
II 
Й 
I 
323 
324 
325 
326 
327 
2 
КМГ 
1644 
КМГ 
1645 
КМГ 
1646 
КМГ 
1647 
КМГ 
1648 
3 
Тип П 
Легенда: как 
Ш 1635 
Тип П 
Звезда перед 
лбом отсутст­
вует. 
Легенда: KW 
Тип П 
Как № 1645 
Легенда:состо­
ит из одной 
буквы "к" 
Тип П 
Легенда:№1635 
Тип П 
Как N? 1645 
Легенда: KW 
4 
Тип I 
Легенда:читаются 
только две буквы i 
справа -
Мерв 
Тип I 
Легенда:слева-27 
(27г.=515г.н.э.) 
справа 
1 
Тип I 
Легенда:слева-27 
(27г.=515г.н.э.) 
справа - ,Ч££>.У 
? 
Тип I 
Легенда:елева-30 
(30г.=513г.н.о.) 
справа - NAR-
Нахр-Тир 
Тип I 
Легенда:слева-не 
читается, 
справа - Л $ 
г.Спахан 
5 
X 
X 
:
Х 
X 
п 
6 
я 
Ж-
ж 
RL 
AL 
7 
3,95. 
4,07 
4,1 
4,01 
4,02 
8 
28 
29 
29/30 
27/29 
29/30 
9 
9 
9 
9 
9 
J U 
10 
Мцхета 
_ и _ 
_||_ 
_ Т 1 _ 
_м_ 
11 
I 
328 
329 
330 
331 
332 
2 
KMT 
2482 
КЫГ 
3060 
Ifflr 
3061 
КМГ 
3062 
КМГ 
5255 
3 
Тип П 
Полумесяц над 
левым плечом 
отсутствует. 
Легенда: как 
И» 1635 
Тип П 
Легенда: чи­
тается частич­
но к w % VP 
Тип П 
Легенда: как 
№ 1635 
Тип П 
Легенда: та не. 
Тип П 
Легенда:только 
слева,как № 1635 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-33 
(33г.=521г.н.э.) 
справа - АУЛ AN 
г.Ктесифон 
Тип I 
Легенда:слева-23 
(23г .=5Пг.н .э . ) 
справа - R.A.V 
г.Рей 
Тип 2 
Легенда:слева-47 
(47г.=529г.н.э.) 
справа - НУ 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева-28 
(28г.=516г.н.э.) 
справа - WW 
г.Бех-Арташир 
Тип I 
Легенда:слева-18 
(18г.=506г.н.э.) 
справа - R D 
г. Рей 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
№ 
/R. 
JK 
М 
#-
7 
3 , % 
3,92 
4,04 
4,09 
3,98 
8 
27 
28/29 
28/29 
27/28 
29/31 
9 
Q 
9 
10 
9-1 
9 
1С 
Баисубани; 
Лагодех-
ский р-н 
Цицамури -, 
|',;цхетский 
район 
_п_ 
ЗСимониант 
хев/Диа-
нетскии р-
Луше теки И 
район 
II 
-н 
1 
333 
334 
335 
336 
У51 
2 
КМГ 
5256 
КМГ 
5257 
КМГ 
5258 
К1йГ 
5259 
КМГ 
5260 
3 
Тип П 
Звезда перед 
лбом отсутст­
вует. 
Легенда: та же 
ТвпП 
Легенда: та же. 
Тип П 
Как № 5256 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева-18 
(18г.=506г.н.э.) 
справа - Ао 
г.Спахан 
Тип 2 
Легенда:слева-35 
(35г.=523г.н.э.) 
справа - }ifb 
Герат 
Тип I 
Легенда:слева-17 
(1?г.=505г.н.э.) 
справа - АВ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-ЗО 
(30г.=518г.н.э.) 
справа - А^> 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:слева-23 
(23г .=5Пг.н.э . ) 
справа - W J f 
г.Вех-Арташир 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
/R 
Л 
А. 
Л. 
Л. 
7 
4,13 
4,05 
4.13 
4,09 
4,01 
8 
27/29 
28/29 
29/31 
28/31 
29/30 
9 10 
10 Душетский 
район 
9-Ю 
8-9 
9-Ю 
9 
_м_ 
_и_ 
_м_ 
„ и _ 
II 
со 
I 
338 
339 
зад 
341 
342 
2 
КМГ 
5261 
КМГ 
5262 
КМГ 
5265 
КМГ 
9133 
КМГ 
9958 
3 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Полумесяц над 
левым плечом 
отсутствует. 
Легенда: та же. 
Тип П 
Сильно повре­
ждена • 
Легенда: не 
читается • 
4 
Тип I 
Легенда:слева-25 
(25г.=513г.н.э.) 
справа -
г.Бишапур 
Тип I 
Легенда:слева-30 
(30г.=518г.н.э.) 
справа - AS 
г.Спахан 
Тип 2 
Легенда: слева-33 
(33г.=521г.н.э.) 
справа - £>УМЫ 
г.Динавар 
Тип 2 
Легенда:слева-37 
(37г.=525г.н.э.) 
справа - А&Т 
г.Арташир-Хваррэ 
Тип I 
.С одинарным обод­
ком. 
Легенда: повреждена. 
5 
X 
X 
X 
X 
П 
с 
тре­
мя 
ды­
роч­
ками 
6 7 
&. 
А^ 
Я 
А 
л 
4,06 
4,08 
4,15 
3,88 
0,56 
8 ' 
28/29 
27/29 
28/29 
27/28 
15/16 
9 
9 
9-10 
9 
9 
9 
10 
Чушетский 
район 
„н_ 
_н_ 
Гулелеби, 
Тианет-
ский р-н 
Мцхета, 
архео­
логиче­
ская 
находка, 
камен­
ный ящик 
№ 92 
II 
Мелкая 
нонета 
343 
344 
2 
air 
3961 
Ж 
L00I6 
3 _ 
Тип П 
Легенда: 
чита­
ется частично 
KW*t "Р 
Тип У
х 
Портрет Кавада 
в профиль впра­
во в короне с 
лентами. Над 
левым плечом 
полумесяц отсу­
тствует. Перед 
лбом-звезда с 
полумесяцем. 
Прическа-пучок 
волос.Вокруг 
изображения 2-й 
ободок. 
Легенда: сильно 
потерта. 
Тип I 
Легенда:слева-26 
(26г.=514г.н.э.) 
справа - .NYN 
Нехавенд 
Тип 2 
Но специальный вы­
пуск, т .к . дати­
руется 9 годом с 
двумя ободками 
вокруг изображе­
ния. 
Легенда:слева-9г. 
(9г.=497г.Н.э.) 
справа 
г.Динавар 
М 
/Ё 
3,54 
1,27 
27/28 
17/20 
10 
Шцсета, 
археоло­
гическая 
находка. 
каменный 
ящик (йЗбЗ 
II 
х Уник, в известных нам собраниях единственный тип. У Гёблн двойной ободок на оборот­
ной стороне монет появляется с 33 года, а корона с лентами на лицевой - с II года 
(Гёбль, 1971, стр.Х) 
1 
345 
346 
347 
348 
2 
/u'„l : 
10115 
кмг 
I0II6 
кмг 
10117 
к;,;г 
10118 
3 
Тип 11 
Легенда:сильно 
потертая. 
Тип П 
Легенда: 
KW 't ,4Wn 
Тип П 
Легенда: та же, 
только справа. 
Тип П 
Легенда:видна 
; одна буква"к" 
У1 
4 
тип г 
Легенда:слева-39 
(39г.=527г.н,э.) 
справа - XR. 
Керыан 
Тип 2 
Легенда:слева-
почерневшая 
(39г.=52?Г.Н.Э.) 
справа - W 
Мерв 
Тип 2 
Легенда:слева-34 
(34г.=522г.н.э.) 
справа -G-NCKR. 
? 
Тип 2 
Легенда:елева-36 
(36г.=524г.н.э.) 
справа - А К 
Хамадан 
5 5 
11,0 
четыре 
оскол­
ка . 
часть 
монеты 
не хва 
тает 
0 
состо­
ит из 
4-х 
частей, 
за обод 
ком у 6 
ч край 
отсут­
ствует 
П,0 
X 
А. 
Я. 
/Я 
Ж 
7 
7 V 
3,07 
3,84 
3,82 
8 
-
_ 
27/28 
27/26 
9 
о 
8 
10 
10 
10 
Урониси, 
.'^рель-
ски.; р-н, 
археоло­
гическая 
находка 
_м_ 
_м_ 
_п_ 
11 
1 
I 
349 
350 
351 
352 
353 
2 
КМГ 
10690 
КМГ 
11021 
КМГ 
II054 
КМГ 
II060 
гаг 
12735 
3 
Тип П 
Легенда: как 
ft I0II6 
Тип П 
Легенда: по­
тертая. 
Тип П 
Легенда: по­
тертая. 
Тип П 
Легенда: не 
читается. 
Тип П 
Полумесяц над 
левым плечом 
отсутствует. 
Легенда: как 
№ I0II6 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-33 
(38г.=526г.н.э.) 
справа - PR 
г.Пероз-Шапур 
Тип I 
Легенда :слевад-^/ 
справа - та же 
Тип 2 
Легенда:слева-34 
(Зч-г.=522г.н.э.) 
справа -DVJMrtN 
г.Динавар 
Тип I 
Легенда :слева-П 
(Пг.=499г.н.э . ) 
справа-потерта. 
Тип 2 
Легенда: с лева-33 
(33г.=521г.н.а.) 
справа- ЗУМАН 
г.Динавар 
5 
X 
П 
с ды­
рочкой 
У 2 ч. 
11,0 
с от-
лоыа н-
ным 
краем 
П 
3 об­
ломка, 
побе­
левшая 
X 
О 
М 
Ж 
/%-
/R. 
AL 
7 
3,73 
2,84 
2,67 
2,21 
3,88 
8 
27 
2S/30 
25/28 
16 
27 
9 
3 
10 
9 
9 
9 
10 11 
Сайта,Цал- 1 
кинский р^-к, 
археоло­
гическая 
находка 
Мцхе та, 
археоло­
гическая 
находка 
Урбниси, 
Карельский 
район 
^и_ 
Тбилиси, 
случайная 
находка 
I 
354 
355 
356 
357 
358 
2 
КИЭМ 
4405 
КИЭМ 
4404 
КИЭМ 
4404 
КИЭМ 
4405 
Др.Ир.С 
313 
3 
?ип П 
Сак К! 12735 
1егенда: только 
:лева - как 
8 I0II6 
Тип П 
Шзгенда: только 
з права j e w ' 
Тип И 
изображение 
схематичное. 
Легенда: не 
читается. 
Тип П 
Легенда: толь­
ко справа KW 
Тип I 
Портрет Хосро-
ва I в профиль" 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-37 
(37г,=525г.н.э.) 
справа - R.A 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева-20 
(20г.=508г.н.э.) 
справа - ПУМ 
г.Нехавенд 
Тип ? 
Изображение стер­
то . 
Легенда:слева-15 
(15г.=503 г.Н.э) 
справа - не 
читается 
Тип 2 
Легенда:слева-41 
(41г.= 599 г . ) 
справа - N8 
Хосров I (531-579) 
Тип 2 
йта'шдан с двумя 
5 
X 
с 2 
дыро­
чками 
у I и 
7 чч. 
X 
П 
X 
X 
с ды­
рочкой 
6 
А. 
/& 
Ж 
Ж, 
/Р-
7 
3,87 
2,67 
3,25 
3,77 
4,03 
8 
25/26 
23/24 
20 
27/28 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
10 
| 
I I 
вправо,в лороне 
с двумя зубцами, 
полумесяцем и 
шаром. Над полу­
месяцем и задним 
зубцом - шести­
конечные звезды. 
Полумесяц с ша­
ром выходит за 
ободок. От шара 
короны отходит 
короткая лента. 
Диадема в виде 
двух рядов точек. 
Прическая-пучок 
волос.На шее оже­
релье с подвеска­
ми, в ухе серьга. 
Над кандым плечом 
полумесяц.От плеч 
отходят ленты,концами 
вверх. На ободке 
монеты у 3, б и 9ч. 
симметрично распо­
ложенные полумесяцы 
фигурами стоящими 
прямо. Руки опи­
раются на плечи. 
Колонна аташдана 
посередине суже­
на и расширена 
кверху. Узкая 
часть аташдана 
повязана лентами, 
концы которых 
подняты вверх. 
Вокруг изобра­
жения одинарный 
ободок. 
Легенда:слева-31 
(31г.=562г.н.э.) 
справа - Rp 
г.Рей 
6 10 I I 
на 
обод­
ке 
I 
359 
2 
Др.Ир. 
0. 
314 
1 3 4 
Вокруг изобра­
жения ободок. 
Легенда: распо­
ложена справа 
и слева вдоль 
ободка. 
слева - V i W n 
справа - nviiiveb 
"Хосров.Да уве­
личится, /его 
слава|7" 
Тип I 
Лицо с бородой 
и усами. Над 
левым плечом-
полумесяц. 
Легенда: как 
№ 313 
5 6 7 
; 
Тип 2 X 
На ободке монеты 
у 6 ч три орна­
ментальные точки 
Легенда:слева-26 
(2бг.=557г.н.э.) 
справа - R V 
г.Рей 
| 
& j 3,99 
; 
8 1 9 | 10 
' 
| 
| 
28 8-9 
I I 
х
 Хосров I - сын Кавада. "Хосров Ануширван" - "Хосров с бессмертной душой'.' 
Этимология слова такова: aBeci.Aas^&wacn.k., пехл .XuScaw (fi), новоперс. 
ХмА'Ч'-ичУм.Зъои, армян. Xvaliovs, сир. 
(Юсти 1895, стр. 134-135) 
XkL*)<;c:o/ -y&oipmt, араб .К '^ г а -
I 
360 
361 
362 
363 
364 
2 
Др.Ир.О 
315 
Др.Ир.О 
316 
Др.Ир.О 
318 
Др.Ир.О 
319 
Др.Ир.О 
320 
3 
Тип I 
На шаре короны -
две орнаменталь­
ные точки. 
Легенда: та 
Тип I 
же. 
Легенда: как 
to 313 
Тип I 
Легенда: та 
Тип I 
Легенда: та 
Тип I 
Легенда: та 
же. 
же. 
же. 
л 
Тип 2 
Легенда:слева-30 
(30г.=561г.н.э.) 
справа - 'WJ-J 
г.Вех-Арташир 
Тип 2 
Легенда:слева-25 
(25г.=556г.н.э.) 
справа - HWC 
г.Гундэ-Шапур 
Тип 2 
Легенда:слева-42 
(42г.=573г.н.э.) 
справа - /Vj/ti 
Нехавенд 
Тип 2 
Легенда:слева-21 
(21г.=552г.н.э.) 
справа -
Керман 
Тип 2 
Легенда:слева-31 
(31г.=562г.н.э.) 
справа - , 4 8 
5 
X 
X 
X 
Х,0 
X 
6 
ж 
/К-
ж 
Ж 
Ж 
7 
4,05 
4,07 
4,05 
4,04 
•4,03 
8 
29 
27 
29 
30 
29 
9 
9 
9 
3 
9 
9 
10 II 
365 
366 
Др.Ир.О 
321 
Др.йр.О 
384-
10 II 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
та же. 
та же. 
367 Др.Ир. О 
1385 
Тип I 
Легенда: только 
] с пра в а - hvysiNtf b 
|"Хосров" 
Тип 2 
Легенда:слева-26 
(26г.=557г.н.э.) 
справа - ЛУКА 
г.Ктесифон 
Тип 2 
Легенда:слева-6 
(6г.=537 г . н . э . ) 
справа - -Р<4 
г.Дарабгерд 
Тип I 
Аташдан с двумя 
Фигурами стоящи­
ми прямо. Руки 
опираются на 
копья. Ленты на 
колонне аташдана 
отсутствуют.Слева 
от плаиени-звезда, 
справа-полумесяц. 
Вокруг изображе­
ния - одинарный 
точечный ободок. 
Легенда:слева-2 
(2г.=533г.н.э.) 
справа - /\|(3 
/ R 4,1 28 
Ж- 4,11 29 
А , 3,99 29 
1 
368 
369 
370 
371 
372 
2 
Др.Ир.О 
3 
Тип I 
386 !Легенда: только 
справа: fivv-i tw Ь 
Др.Ир.О [Тип I 
387 Легенда: только 
'справа - hwi'iwb 
Др.Ир.О Тип I 
398 [Как Ш 386 
! 
i 
Др.Ир.О 
400 
Др.Ир.О 
4*2 
Тип I 
Легенда: как 
№ 313 
Тип I 
Легенда: как 
№ 313 
4 
Тип I 
Легенда:слева-4 
(4г.=435г.н.э.) 
оправа- ARH 
Армения 
Тип I 
Легенда:слева-1 
(1г.=531г.н.э.) 
справа - j_i_ij 
Тип I 
Легенда:слева-4 
(4г.=435г.н.э.) 
справа- V\7K 
г.Вех-Арташир 
Тип 2 
Легенда:слева-48 
(48г.=579г.н.э.) 
справа- AW 
г.Ахурмазд-Арташи] 
Тип 2 
На ободке монеты 
У}3ч - две буквы: 
Легенда:слева-8 
(8г.=539г.н.э.) 
справа - ft, D 
г. Рей 
| _ _ 
^ Г 
jx 
i 
| 
! 
!
х 
> 
Х,0 
от-
т-
на 
1ч 
6 | 7 
/$- 3,51 
| 
1 
8 
28 
9 10 
9 
i : 
| А 4,11 30/31 9 
/Я- 3,97 
/Я 
м. 
4,11 
3,98 
28/29 10 
. 
28/30 
29 
1 
1 
9 
9 
. 
II 
373 |Др.Ир.О |Тип I 
'443 Легенда:та же. 
374 Др.Ир.О
 ;Тип I 
512 Легенда:та же.; 
375;Др.Ир.0 jTun I 
:513 I Легенда: читается 
;часть надписи 
-6 Др.Ыр.О;Тип I : 
514 | Легенда*: 
377 Др.Ир.О;Тип I 
531 
Легенда: как 
№ 514 
ел 
со 
10 I I 
Тип 2 
Легенда:слева-28 
(28г.=559г.н.э.) 
справа - В И 
г.Йезд 
Тип 2 
Легенда:слева-38 
(38г.=569г.н.э.) 
справа- НУН 
г.Нехавенд 
Тип 2 
Легенда:слева-45 
(45г.=576г.н.э.) 
справа - ВН 
г.Йезд 
Тип 2 
Легенда:слева-32 
(32г.=563г.н.э.) 
справа - R.D 
г.Рей 
Тип 2 
Легенда:слева-39 
(39г.=570г.н.э.) 
справа - /\#. 
Армения 
А\. 
/R. 
3,83 30/31 
4,09 • 32 
М- 3,88 30 
/%. 4,02 30 
С 
ро-
чкои 
У 2ч 
X 
Я 
10 
3,50; 30/31 
I 
2 
378 (Др.Ир.О (Тип I 
567 !Легенда: та 
379 Др.Ир.О Тип I 
642 ; Легенда: та 
Др.Ир.О|Тип I 
381 
382 
643 Легенда:только 
справа 
Др.Ир.0|Тип I 
700 |Легенда: как 
№ 643 
Др.Ир.О 
701 
Тип I 
Легенда: как 
16 514 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-33 
(ЗЗг.=5б4г.н
Г;э.) 
справа - БУ5 
г.Бишапур 
Тип 2 
- Легенда:слева-21 
(21г.=552г.н.э.) 
j справа - АЧЬАМ 
г.Ктесифон 
i Тип I 
Легенда:слева-2 
(2г.=533г.н.э.) 
справа - AW 
г.Ахурмазд-
Арташир 
Тип I 
Легенда:слева-3 
(Зг.=534г.н.э.) 
справа - SR, 
г.Сиражан 
Тип 2 
Легенда:слева-6 
(6г.=537г.н.э.) 
справа - J)fy 
г.Дарабнерд 
5 
X 
X 
X 
X 
с 
по-
3 0 -
ло-
той 
X 
6 
я. 
я 
ж 
ж 
д. 
7 8 
3,94 31 
3,64 27/28 
4 ,П 
4,03 
3,80 
27/28 
28/30 
27/28 
9 
9 
9 
9 
10 i l l 
! 
9 . 
i 
9 Дар Гос. 
Эрмитажа 
Госиузею (Грузии по (случаю 
iIOO-летия 
музея 
I 
383 
384 
385 
386 
387 
2 
Др.Ир.О 
721 
Др.Ир.О 
722 
Др.Ир.Д 
318 
Др.Ир.Д 
319 
Др.Ир.Д 
320 
3 
Гип I 
Иегенда: 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
i 
та 
та 
та 
та 
та 
же. 
же. 
же. 
же. 
же. 
4 
Тип 2 
Легенда: слева-20 
(20г.=561г.н.э.) 
справа - PR. 
г.Пероз-Шапур 
Тип 2 
Легенда:слева-5 
(5г.=536г.н.э.) 
справа - отлома­
на 
Тип 2 
Легенда:слева-Зб 
(Збг.=567г.н.э.) 
справа - 6W 
Гурган 
Тип 2 
Легенда:слева-33 
(33г.=564г.н.,э.) 
справа - 8 У о 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева-
сильно потерта, 
справа -ЛУДАМ 
г.Ктесифон 
5 1 
П,0 
по-
ло-
ма-
на 
на 
2 ч 
П,0 
А. 
Аг 
""" 
X 
X 
X 
с 
ды­
ро­
чкой 
У 7ч 
J*-
Ж 
М 
7 
3,73 
2,98 
3,64 
3,74 
3,94 
8 
29/30 
21/22 
27 
27 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
27 9 
10 I I 
I 12 
388:Др.Ир.Д 
•321 
Тип I 
Легенда:та же. 
389;Др.1Лр.Д|Тип I 
322 !Легенда:та же. 
390 1Др.Ир.Д 
1323 
391 ;Др.Ир.Д 
!324 
392 Др.Ир.Д 
325 
Тип I 
Легенда:только 
справа -s'iwk 
Тип I 
Легенда: как 
№ 514 
Тип I 
Легенда:как 
№ 514 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-17 
(17г.=548г.н.э.) 
оправа - 8И 
г.йезд 
Тип 2 
Легенда:слева-26 
(2бг.=557г.н.э.) 
оправа - RAM 
г.Рам-Хормизд 
Тип I 
Легенда:слева-3 
(Зг.=534г.н.э.) 
оправа - МЙ-
Иерв 
Тип 2 
Легенда:слева-14 
(14г.=545г.н.э.) 
справа - вп 
г.йезд 
Тип 2 
Легенда:слева-10 
(Юг.=541г.н.э.) 
справа - в'И 
г.йезд 
5 6 
Х,0 
с 2 
дыро­
чка­
ми у 
I и 
5 чч 
0 
с 
дыро­
чкой 
0 
& 
А 
/R 
X Л 
0 
дыро­
чкой 
X А1 
7 
3,76 
4,09 
3,05 
3,85 
3,96 
8 
24 
29 
26 
27 
26 
9 
8 
8-9 
8-9 
9 
9 
10 II 
I 12 
393 Др.Ир.Д 
327 
394 :Др.Ир.Д 
-328 
395 
396 
397 
° 
Др.Ир.Д 
329 
Др.Ир.Д 
330 
Др.Ир.Д 
331 
3 
Тип I 
Легенда: 
оправа -
Тип I 
Легенда: 
№ 324 
Тип I 
Легенда: 
Тип I* 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
только 
и 
как 
та не. 
та же. 
та же. 
4 
Тип I 
Легенда:олева-3 
(Зг.=534г.н.э.) 
справа - не чи­
тается 
Тип 2 
Легенда:слева-22 
(22г.=553г.н.э.) 
справа - .R-JD 
г.Рей 
Тип 2 
Легенда:слева-
читаются две 
буквы 's 
!справа - не чи­
таются . 
Тип 2 
Легенда:слева-22 
(22г.=553г.н.э.) 
справа - HWC 
г.Гунде-Шапур 
Тип 2 
Легенда:слева-
повревдена., 
справа - g # 
г.йезд 
5 
П 
X 
П,0 
0 
отло­
мана 
У ко­
роны 
П 
по-
чер-
нев-
шая 
6 
А^ 
М. 
т. 
я 
М 
7 
3,66 
3,97 
3,79 
3,70 
3,32 
1 
8 
28 
28 
29 
28 
28 
9 
9 
9-Ю 
8-9 
9 
2 
10 II 
I 
398 
399 
400 
401 
402 
2 
Др.Ир.Д 
332 
Др.Ир.Д 
333 
, 
Др.Ир.Д 
334 
Др.Ир.Д 
335 
Др.Ир.Д 
410 
3 
Тип I 
Легенда: только 
справа - не 
читается. 
Тип I 
Легенда: как 
№ 514 
Тип I 
Легенда: как 
№ 514 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда:только 
справа -f,w^wl> 
4 
Тип I 
Легенда:слева-4 
(4г.=535г.н.э.) 
справа - WB 
Тип 2 ' 
Легенда:слева-34 
(34г.=565г.н.э) 
справа - "W/4T 
7 
Тип 2 
Легенда:слева-22 
(22г.=553г.н.э.) 
справа - МЯ. 
Церв 
Тип 2 
Легенда:слева-26 
(26г.=557г.н.э.) 
справа - А6> 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-2 
(2г.=533г.н.э.) 
справа - МА 
Мах 
5 
X 
X 
с 
дыро­
чкой 
У 2ч 
X 
с 
тре­
щи­
ной 
X 
Х,0 
отло-
мана 
на 2 
части 
б 
Я 
7 
3,53 
Ж 3,89 
1 
А* 
/R. 
Ж 
3,76 
4,10 
3,76 
8 
28 
29 
27 
28 
29 
I 9 10 , II 
I 
3 
1 
1 9 1 
I 
3 
I 
i 
3 
8-9 
1 
I 
403 
404 
2 
Др.Ир.Д 
411 
КМГ 
7 2 1 
1 
405 КМГ 
722 
406 КМГ 
723 
3 
Тип I 
Легенда :слева'лп 
справа- не чи­
тается. 
Тип I 
Полумесяц внизу 
на ободке стерт. 
Легенда-только 
справа: не чи­
тается . 
Тип I 
Легенда:только 
справа - hw^tw» 
Тип I 
Лицо оез оороды 
и без усов. От 
шара короны от­
ходит одна ко­
роткая лента. 
Легенда: как 
№ 514 
4 
Тип2 
Легенда:слева-32 
(32г.=563г.н
г
э.) 
справа - &JS 
г.Бишапур 
Тип I 
Легенда:слева-3 
(Зг.=534г.н.э.) 
справа - ARH 
Армения 
Тип I 
Легенда:слева-4 
(4г.=535г.н.э.) 
справа - в^А 
Тип 2 г 
Легенда:слева-5 
(5г.=536г.н.э.) 
справа -J\Q 
Абаршахр 
5 
0 
отло­
мана 
мевду 
12 и 
3 чч, 
с 
тре­
щиной 
X 
X 
X 
6 
/R 
М 
/а 
М 
7 
3,41 
4,03 
4,04 
4,03 
8 
26/30 
29/32 
28 
9 
9 
9 
9 
28/29 9 
10 
Толенджи, 
Тианетский 
р-н,случай 
ная наход­
ка 
„ и _ 
—"_ 
I I 
407 
408 
409 
410 
411 
2 
КМГ 
724 
КМГ 
725 
КМГ 
726 
КМГ 
1649 
КМГ 
1650 
3 
Тип I 
Легенда: только 
справа -
Тип I 
Легенда: как 
№ 723 
Тип I 
Лицо без бороды 
и усов. 
Легенда: как 
№ 723 
Тип I 
Как № 726 
Легенда: та же, 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип 2 
Легенда:слева-7 
(7г.=538г.н.э.) 
справа - А НМ 
г. Хама дан 
Тип 2 
Легенда:слева-5 
(5г.=536г.н.э.) 
справа - АН 
г.Хамадан 
Тип 2 
Легенда:слева-Ю 
(10г.=541г.н.э.) 
справа - не 
читается. 
Тип 2 
Легенда:слева-16 
(16г.=547г.н.э.) 
справа -АУ&М 
г.Ктесифон 
Тип 2 
Легенда:слева-12 
(12г.=543г.н.э.) 
справа - MR. 
Мерв 
А. 
/К 
АС 
х | м. 
3,54 
3,75 
3,39 
28/29 
29 
10 
Толендни, 
Тианет-
ский р-н 
30/31 10 -"-
4,12 129/30 9 
/Я |з,99 29/31 10 
Мцхета, 
злучай-
ная 
находка 
I (2 
412 
« 3 
КМГ 
1651 
КМГ 
1652 
« 4 
415 
416 
1 
КМГ 
5254 
КМГ 
5263 
КМГ 
5264 
3 
Тип I 
Легенда: та 
Тип I 
Легенда: та 
Тип I 
Легенда: та 
Тип I 
Легенда: та 
Тип I 
же. 
же. 
же. 
же* 
Легенда:только 
справа -fi<n. vC Ь 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-15 
(15г.=546г.н.э.) 
справа - RYW 
г.Рев-Арташир 
Тип 2 
Легенда:слева-36 
(36г.=567г.н.э.) 
справа - ЛЛ 
Дарабгерд 
Тип 2 
Легенда: с леват-б 
(6г.=537г.н.э.) 
справа - В Н 
г.Йезд 
Тип 2 
Легенда:слева-12 
справа - Д-D 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева-
не читается, „ 
справа - вУ$ 
ГоБишапур • 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
б 
ж 
A\j 
м 
/*-
&~ 
7 
3,99 
4,09 
3,89 
4,04 
4,Ы 
8 
28/29 
29/30 
28/30 
27/29 
28/29 
9 
9 
8 
9 
9 
10 
10 
Мцхета, 
случай­
ная 
I I 
находка 
Мцхета 
Душетский 
район 
_и_ 
_и_ 
I 
417 
418 
2 
кмг 
9736 
КМГ 
I0II9 
I 
i 
4I9JKMT 
I0I20 
420 
421 
КМГ 
I0I2I 
КМГ 
II055 
3 
Тип I 
Легенда:сохрани 
лась частично 
Тип I 
Легенда: 
pEVuvi YiVJS 
Тип I 
Легенда: 
'уз'Ь'ЧАГп v>-vJ:i^vJb 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та «е. 
4 
Тип 2 
- Легенда:слева-31 
(31г.=562г.н.э.) 
V 
справа - JEWS 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева-31 
(31г.=562г.н.э.) 
справа - А & 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-18 
(18г.=549г.н.э.) 
справа -
г.Пероз-Шапур 
Тип 2 
Легенда:слева-33 
(33г.=564г.н.>э.) 
справа - 8Ь?5? 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева-15 
(15г.=546г.н.э.) 
справа - видна 
только одна бук­
ва - R 
m
 
П,0 
поло­
мана 
на 4 
части 
0 
поло­
мана 
на 2 
части 
X 
X 
|б 
М. 
& 
Я 
м. 
X 
побе­
лев­
шая 
ж 
7 
3,70 
3,76 
3,88 
3,77 
3,15 
8 
18/30 
26/27 
22/28 
27/28 
9 
8-9 
9 
8-9 
8-9 
1 
28/29 9 
10 
с.Вашлова-
ни,Тетри-
цкаройский 
район 
I I 
Урбниси, 
Карель­
ский р-н 
археоло-
гическая 
находка 
I 
Урбниси 
_п_ 
_п_ 
422 
423 
424 
425 
426 
КМГ 
II056 
КМГ 
II057 
КМГ 
II058 
КМГ 
I2I57 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та 
КМГ Тип I 
I2I5I Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
а> 
Тип П 
Легенда:слева-20 
(20г.=551г.н._э.) 
справа - " Н 
г. йезд 
Тип 2 
Легенда:слева-30 
(30г.=561г.н.э.) 
справа -
г.йезд 
Тип 2 
Легенда:слева-19 
(19г.=550г.н.э.) 
справа -ИВ 
1 
Тип 2 
Легенда:слева-48 
(48г.=579г.н.э.) 
справа - .ST 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:слева-47 
(47г.=578г.н.э.) 
справа - $Н 
г. йезд 
6 
&. 
я. 
я. 
я 
я 
7 
3,41 
3 
3,27 
3,99 
3,93 
8 
27/29 
29/30 
28/29 
29/31 
28/32 
9 
3 
9 
8 
9 
9-IC 
10 I I 
Урбниси 
_"_ 
_ l t _ 
Магране-
ти,Тианет 
ский р-н, 
археоло­
гическая 
находка 
) -"-
I 
427 
2 
кмг 
I22I2 
428 
429 
430 
КМГ 
12738 
КМГ 
I28I7 
КМГ 
15866 
3 
Тип I 
Легенда: слева-
отломана, 
справа -
Тип I 
Легенда:слева 
отсутствует, 
справа - отло­
мана . 
Тип I 
На шаре две 
орнаментальные 
точки. Слева нг 
ободке полуме­
сяц стерт. 
Легенда: как 
» I0I20 
Тип I 
Легенда: та же. 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-
читаются послед­
ние две буквы 
справа - А& 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда ^лева -
видна последняя 
буква Ь 
справа - NA ! 
г . Нахр-Тир 
Тип 2 
Легенда:слева-20 
(20г.=551г.н.э.) 
) справа - KR 
Керман 
Тип 2 
Легенда:слева-28 
(28г.=559г.н.э.) 
справа - NH 
г.Нехавенд 
5 
0,П 
со­
хра­
ни -
лась 
1/3 
моне­
ты 
0 
со-
хра-
ни-
лась 
1/2 
моне­
ты 
X 
X 
6 
Ж 
я. 
л 
/R-
i 
7 
2 
I 
3 
3, 
17 
,59 
,61 
58 
;8 
-
| 
12/28 
26 
• 
| 
:29 
9 10 | II 
9 - " - й.Даала-
ганиа 
отнесла 
ыонету к 
Хосров.уП (Джала-
ганиа, 
1975,4, 
стр.127) 
9 Тбили­
си, 
слу­
чайная 
наход­
ка 
9 с.Дар-
чети, 
Гурд-
жаан-
ский 
район, 
слу­
чайная • 
наход-' 
ка 
8 с.Кака-
бети, 
Сагаре-
джой-
ский 
район 
I 
431 
432 
433 
434 
2 
Ц.К.М. 
юонии 
к.и.э.м 
4405 
К.И.Э.М 
4404 
3 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Лицо без усов, 
на плечах аст­
ральные символы 
отсутствуют. 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
6 1 7 . 10 Щ 
Тип 2 
Легенда:слева-46 
(4бг.=577г.н.э.) 
справа - AftT 
г.Арташир-Хваррэ 
Тип 2 
Легенда:слева-25 
(25г.=556г.н.э.) 
справа - НШ 
г.Нехавенд 
Тип 2 
Легенда:слева-14 
(14г.=545г.н.э.) 
справа - АВ 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-21 
(21г.=552г.н.э. 
справа - К ft 
Керман 
/S- 4,08 
Ж4.07 
I 
Ж 
3,92 
X 
с 
дыро­
чками 
между 
9-Ю 
чч и 
У 7ч 
на 
плече 
\М 3,87 
30/31 8-9 Цителцка-
ро,случай­
ная наход­
ка 
I 
29/30! 8-9 
с.Монасте-
ри,Ленин-
!горский |ра ион, слу­
чайная |находка 
30/32 18-9 
28/39:10 
435 ЮОНИИ 
436 
437 
ЮОЯ/1И 
Тип I 
На шаре короны 
две орнаменталь­
ные точки.На обо' 
дке монеты у 3 ч 
два полумесяца. 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда:читает­
ся только слева-
К.И.Э.М Тип I 
4404 Легенда: 
Тип 2 
Легенда:слева-39 
(39г.=570г.н.э„) 
'справа -НА 
г.Рам-Хормизд 
Тип I 
Отличительный 
признак:колонна 
оташдана повяза­
на лентами, кон­
цами вверх. 
Легенда:слеват5 
(5г.=536г.н.э„) 
справа - J\S> 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-43 
(43г.=574г.н.э.) 
справа - ВВА 
г.Ктесифон 
Д~ 4,06 28/30 
Я. ,3,07 ; 27/28 
_10 
Цхинвали, 
случайная 
находка 
II 
& J4.07 , 28/33 
438 
439 
К.И.Э.М 
4404 
К.И.Э.Ы 
4404 
44о;к.и.э.м 
4405 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Изображение 
схематичное. 
Легенда: не 
читается. 
Тип I 
Легенда: 
' pSMrv VrwSX-wl 
441:К.И.Э.М Тип I 
14405 ;Легенда: та 
-о 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-29 
(29г.=560г.н.э.) 
справа - Керман 
Тип ? 
Легенда ^лева-
стерта, 
справа - Ш£ 
г.Вех-Арташир 
Тип 2 
Легенда:слева-15 
(15г.=54бг.н.э.) 
справа - А&Т 
| г.Арташир-Хваррэ 
1 Тип 2 
1 Легенда:слева-23 
(23г.=554г.н.э.) 
справа - МУК& 
г.Нехавенд 
5 6 
X AL 
1 
п -Я. 
7 
4,05 
3,01 
i 
X 
0 
с 
отло­
ман­
ным 
обод­
ком 
меж-
&-3 
/3.2,87 
Ж. 3,02 
• 
; 
8 9 
30 
30 
31/30 
27/25 
1 
3 
3 
8 
9 
10 II 
чч 
I 
442 
443 
2 
К.И.Э.М 
4405 
Др.Ир.О 
317 
3 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Портрет Хормиз-
да 1У в профиль 
вправо в короне 
с двумя зубцами, 
полумесяцем и 
шаром.Слева от 
короны- звезда, 
справа- полуме­
сяц со звездой. 
От плеч отходят 
"царские"ленты, 
концами вверх. 
Над левым пле­
чом- полумесяц. 
Прическа-пучок 
волос. Лицо с 
бородой и усами. 
Тип 2 
Легенда:слева-
не читается 5 
Iсправа - N V H C 
г.Нехавенд 
с 
тре­
щи­
ной 
у 1ч 
Хормизд 1У (579-590) 
.Тип I X 
|Аташдан с двумя 
фигурами,стоящи­
ми прямо.Колонна 
1аташдана повяза­
на лентами, кон-
рами вверх.Слева 
|от пламени - зве-
|зда, справа -
!полумесяц.Вокруг 
изображения оди­
нарный ободок. 
Легенда:слева-11 
(Иг. =5 90г. н.э.) 
справа - Д 6 
Абаршахр 
Ж 
7 
if,07 
Я 
29/30 
10 II 
3,92 J 30 8-9 
I 
W4 
445 
446 
2 
Др.Ир.О 
322 
Др.Ир.О 
323 
Др.Ир.О 
324 
3 
На шее-ожерелье. 
Вокруг изображе­
ния одинарный 
ободок.За обод­
ком три .полуме­
сяца со звезда­
ми. 
Легенда:слева -
' 1 - У 
справа - £гп 
Тип I 
у 
Легенда: ^2.у 
'&г-Л12у 
"Хормизд. Да 
увеличится/его 
слава7!" 
Тип I 
Легенда: как 
№ 322 
Тип I 
Легенда:та же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева-3 
(Зг.=582г.н.э.) 
справа - АВ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-9 
(9г.=788г.н.э.) 
справа - В'Н 
г . йезд 
Тип I 
Легенда :слева-П 
(Пг.=580г.н.э .) 
5 
X 
X 
X 
6 
А. 
Я 
Ж. 
7 
3,48 
3,72 
3,69 
8 
26 
29 
30 
9 
8 
9 
'9 
10 II 
I 
447 
448 
449 
450 
2 
Др.Ир.О 
325 
Др.Ир.О 
326 
Др.Ир.О 
327 
Др.Ир.О 
328 
3 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда считает­
ся частично -
' pZV/Л , ., imy 
Тип I 
Легенда: как 
№ 322 
Тип I 
Легенда: как 
Ш 326 
4 
с
права - ™ 
г.Йезд 
Тип I 
Легенда:слева-4 
(4г.=583г.н.э.) 
справа- М5Щ 
г.Нехавенд 
Тип I 
Легенда:слева-8 
(8г.=587г.н.э.) 
справа - RViV 
г.Рев-Арташар 
Тип I 
Легенда:слева-12 
(12г.=590г.н.э.) 
справа - ВУВ 
г.Бишапур 
Тип I 
Легенда ^лева -
стерта , 
справа - NVH 
г.Нехавенд 
5 
X 
X 
X 
X 
6 
А. 
Я, 
Л . 
Ж. 
7 
3,79 
4,11 
3,14 
3,96 
8 
28 
25 
28 
31 
9 
3 
9 
9 
10 
10 II 
I 
451 
452 
453 
454 
455 
г 
Др.Ир.О 
329 
Др.Ир.О 
330 
Др.Ир.О 
331 
Др.Ир.О 
332 
Др.Ир.О 
333 
3 
Тип I 
Легенда:слева-
не читается, 
справа - *<"" **|П 
Тип I 
Легенда: с ^ 
hscL 
Тип I
 f t 
Легенда:/-г^ лг 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: не 
читается . 
! 
4 
Тип I 
Легенда:слева-10 
(10г .=589г.н.э . ) 
справа - R.-0 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева-б 
(бг .=585г .н .э . ) 
справа - стёрта 
Тип I 
Легенда ^ л е в а -
стерта , х) 
справа -GWGW.N 
Тип I 
Легенда:слева-2 
(2г .=582г.н .э . ) 
справа -GVcSH/N 
Тип I 
Легенда:слева-б 
(6г.=585г.н. э . ) 
справа- стерта 
5 
X 
1 
П 
п 
X 
п 
6 
/R. 
/R. 
ж. 
Я 
Л1 
7 
4,05 
4,02 
3,58 
2,99 
3,25 
8 
31 
30 
29 
30 
30 
9 
9 
9 
9 
9-Ю 
9-Ю 
10 I I 
х) Е.Пахомов эту идеограмму относит к монетному двору Закавказья СОахомов I,стр.21 
I 
456 
457 
458 
459 
460 
2 
Др.Ир.О 
334 
Др.Ир.О 
388 
Др.Ир.О 
448 
Др.Ир.О 
515 
Др.Ир.О 
645 
3 
Тип I 
Легенда: как 
N? 332 
Тип I 
Легенда: как 
№ 323 
Тип I 
Легенда: 1з.и 
пет 
Тип I 
Легенда:справа-
не читается, 
слева - ' | г ^ 
Тип I 
Легенда: не 
читается 
4 
Тип I 
Легенда:слева -
не читается, 
справа - ВАА 
г.Ктесифон 
Тип I 
Легенда:слева-7 
(7г.=586г.н.э.) 
справа - Я.1> 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева -
не читается, 
справа -QW'WH 
г 
Тип I 
Легенда :слева-Ю 
(Юг.=589г.н.э.) 
справа - М & 
г.Мерв 
Тип I 
Легенда:слева-6 
(6г.=585г.н.э.) 
справа - АВ 
Абаршахр 
5 
П 
X 
X 
с 
дыро-
чкой 
У 6ч 
X 
X 
б 
& 
я 
/к 
.АЧ. 
Я 
7 
3,94 
3 ,29 
2,37 
4,07 
3,95 
8 
31 
29 
29/30 
30/34 
29/30 
9 
8 
9 
9 
9-Ю 
9 
10 II 
461 
462 
463 
464 
Др.Ир. О 
702 
Др.Ир.О 
516 
Др.йр.О 
577 
Цр.Ир.О 
725 
Тип I 
Легенда: как 
№ 386 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: 
слева - V z y 
справа -
отломана. 
Тип I 
Легенда:слева-5 
(5г.=584г.н.э.) 
справа- Р& 
г.Пероз-Шапур 
Тип I 
Легенда:слева-12 
(12г.=591г.н.э.) 
справа - AftT 
г.Арташар-
Хваррэ 
Тип I 
Легенда:слева-6 
(6г.=585г.н.э.) 
справа - ВН 
г. Йезд 
Тип I 
Легенда:слева -
отломана, 
справа -AYRA^ 
г.Ктесифон 
-а 
со 
10 
лг. 
3,92 
Д 
X 
поло­
мана 
на 2 
части 
П,0 
М 
А^  
3,99 
3,72 
2,16 
30/32 8-9 
32 
16/30 
22/25 
Дар Гос. 
Эрмитажа 
Госмузею 
Грузии 
по случаю 
100-лет­
него юби­
лея 
I 
465 
466 
467 
ч>68 
2 
Др.Ир.Д 
336 
Др.Ир.Д 
337 
Др.Ир.Д 
338 
Др.Ир.Д 
339 
3 
Тип I 
Легенда: 
",,'. Лът'&у 
Тип I 
Тип I 
Легенда:стерта-
Тип I 
Легенда: 
4
 fzy Asm 
ч 
Тип I 
Легенда :слева-П 
(Иг.=590г.н.э.) 
справа - MR. 
Мерв 
Тип I 
Легенда:слева-9 
(9г.=588г.н.э.) 
справа - читает­
ся только одна 
буква "М" 
Тип I 
Легенда:слева-12 
(12г.=591г.н.э.) 
справа - ДЙ 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-2 
(2г.=581г.н.Эо) 
справа - &У& 
? 
5 
X 
П 
X 
X 
с 
Ды­
роч­
кой 
У 6 
и 9 
чч. 
6 
/Я 
/R. 
А 
Ж 
7 
3,91 
3,89 
3,99 
3,21 
8 
30 
31 
32 
28 
9 
3 
9 
8-9 
9 
1 
10 I I 
469 
470 
471 
472 
Др.Ир.Д 
340 
Др.Ир.Д 
341 
Тип I 
Легенда: 
Др.Ир.Д 
342 
Др.Ир.Д 
343 
Тип I ., 
Легенда: f&y 
' 0. -. hi 
Тип I 
Легенда: ¥Ш-
Тип I 
Почерневшая. 
Легенда: ,/ни-
гЬ'< 
Тип I 
Легенда:слева-9 
(9г.=588г,н.э.) 
справа - ВК 
г.Йезд 
Тип I 
Легенда:слева-12 
(12г.=591г.н.э.) 
справа - S T 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда:слева-12 
(12г. =5 91г .н .э . ) 
справа - R-J? 
г.Рей 
Тип I 
Легенда:слева-6 
(бг.=585г.н.э.) 
справа - :;е чи­
тается. 
/Я 
П 
с 
тре­
щи­
ной 
и 
ды­
роч­
кой 
У 9ч 
X 
со-
хра-
ни-
лась 
без 
обод­
ка 
П,0 
с 
от-
ло-
ман-
ным 
обод­
ком 
между 
6-9чч 
9 10 .LL 
2,99 
/ R 3 . 7 0 
/R. 
24 
28 
1,94 20 
AL 3,07 28 
1 
473 
474 
475 
476 
т 
• С 
Др.Ир.Д 
345 
Др.Ир.Д 
346 
Др.Ир.Д 
347 
Др.Ир.Д 
408 
кмг 
364 
3 
Тип I 
Легенда: как 
№ 343 
Тип I , 
Легенда: «f-ax'M'm 
Тип I , , 
Легенда: j-Sv^ 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда:слева-
справа - не 
читается .. 
4 
Тип 1 
Легенда: с лева-9 
(9г.=588г.н.э.) 
справа - K--D 
Рей 
Тип I 
Легенда:слева -
не читается 
справа - b - D 
Рей 
Тип I 
Легенда:слева-
не читается, 
справа -GWGWM 
•ъ 
Тип I 
Легенда:слева-6 
(6г.=585г.н.э.) 
справа - не 
читается. 
Тип I 
Легенда :елева-П 
( И г . =5 90г. н .э . ) 
справа - М &-
Мерв 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
/R. 
/R 
АХ 
м 
Я 
7 
3,98 
3,85 
3,48 
3,70 
2,95 
8 
30 
29/31 
30 
31/32 
28 
9 
9 
9-Ю 
9 
8-9 
8 
10 
с.Апени, 
Лагодех-
ский р-н, 
случайная 
находка 
I I 
I 
478 
479 
480 
481 
482 
2 
КМГ 
2483 
КМГ 
I 2 I 4 9 
КМГ 
12153 
КМГ 
I 2 I 5 4 
КМГ 
I 2 I 5 5 
3 
Тип I 
Легенда: / г \ у л 
' / vwv m a ' v 
Тип I 
На шее толстая 
гривна. 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
4 
Тип I 
Легенда :слева -б 
( 6 г . = 5 8 5 г . н . э . ) 
справа - МУК 
г .Нехавенд 
Тип I 
Легенда :слева -2 
( 2 г . = 5 8 1 г . н . э . ) 
справа - В'Я 
г .Йезд 
Тип I 
Л е г е н д а : с л е в а - 9 
( 9 г . = 5 8 8 г . н . э . ) 
с п р а в а - В'И 
г . Й е з д 
Тип I 
Легенда :слева -б 
( б г . = 5 8 5 г . н . э . ) 
справа - AfZT 
г.Арташир-Хваррэ 
Тип I 
Легенда :слева -3 
( З г . = 5 8 2 г . н . э . ) 
справа - R B 
Рей 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
б 
Ж 
АЯ. 
А^ 
лк. 
AL 
7 
4 , 0 9 
3 , 8 5 
3 , 8 8 
3 , 9 5 
3 , 7 8 
8 
30 
2 9 / 3 1 
2 9 / 3 0 
29 /32 
3 0 / 3 1 
9 
3 
8-9 
9-10 
8-9 
8 
10 
Баисубани, 
Лагодех-
ский р - н , 
случайная 
находка 
Магранети, 
Тианет-
ский р - н , 
археологи­
ческая 
находка 
_"_ 
—
1 Г _ 
и. 
I 
483 
484 
435 
486 
— - • — • • • 
2 
КМГ 
I2I56 
ЕМГ 
I2I58 
КМГ 
I2I59 
КМГ 
12736 
3 
Тип I 
Легенда: 
Van ! ...г 
Тип I 
Легенда: как 
Р. 364 
Тип I 
Легенда: как 
№ 364 
Тип I 
Легенда: та же. 
4 
Тип I 
Легенда: с лева-И 
(Иг . =5 90г. н .э . ) 
справа - М& 
Мерв 
Тип I 
Легенда: с лева-Ю 
(Юг.=589г.н.э.) 
справа -АНМ 
г.Хамадан 
Тип I 
Легенда: с лева-Ю 
(Юг.=589г.н.э.) 
справа - ВЬ
Г 
г.йезд 
Тип I 
Легенда:слева-2 
(2г.=581г.н.э.) 
справа - M R , 
Мерв 
5 
X 
X 
X 
11,0 
по-
чер-
нев-
иая 
6 
м 
/к 
ж 
я. 
7 
*|13 
3,95 
3,74 
3,19 
8 
29/32 
30/31 
29/32 
28/32 
9 I 10 1 
9 Магране-
ти 
9 
9 
8-9 
_»_"_ 
_»_»_ 
Тбилиси, 
случай­
ная на­
ходка 
I I 
И.Джала-
ганиа от 
НОСИТ МО. 
нету к 
монетно­
му двору 
Заранга (Джала-
ганиа, 
1975. 4, 
с 126) 
И.Джа ла­
тания от 
НОСИТ МО 
нету к 
монетно­
му двору 
Сиражана (джала-
ганиа, 
1975. 4, 
с. ЙО) 
I 2 3 
487 
4.88 
489 
490 
491 
КМГ 
14238 
КМГ 
I627I 
КМГ 
16274 
КМГ 
16275 
КМГ 
16276 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
та 
та 
та 
та 
та 
же. 
же. 
же. 
же. 
же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева-6 
(6г.=585г.н.э.) 
справа - GiVG ^ И 
Тип I 
Легенда:слева-9 
(9г„=588г.н.э.) 
справа - А&> 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-
читаются две 
буквы i ..." 
справа - А В 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-10 
(Юг.=589г.н.э.) 
справа - R ^ 
Рей 
Тип I 
Легенда:слева-10 
(Юг.=589г.н.э.) 
справа - A3 
Абаршахр 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
.ж. 
AL 
/Z-
/R. 
Ж 
7 8 
3,83 50/32 
3,89' 
4,03 
4,05 
4,06 
31 
31/32 
30/31 
31/32 
Q 
'8 
9 
3 
3 
9 
10 
йтакарт-. 
ли,Ыцхет-
окий р-н, 
археоло­
гическая 
находка 
Цителцка-
ро,Цител-
цкарой-
скии р-н, 
случайная 
находка 
_и_ 
_ М _ 
_ П _ 
I I 
492 
493 
494 
495 
496 
КМГ 
16278 
Тип I 
Легенда: та же 
КМГ Тип I 
18767 Л е г е н д а : 
КМГ 
18768 
КМГ 
18769 
КМГ 
18770 
та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та 
Тип I 
Полумесяц толь­
ко над левым 
плечом. 
Легенда: та же. 
Тип I 
|Легенда:слева-12 
(12г.=591г.н.э.) 
справа - RAM 
г.Раш-Хармизд 
Тип I 
Легенда:слева-9 
(9г.=588г.н.э.) 
справа - R.JD 
Рей 
Тип I 
Легенда :слева-П 
(Пг.=590г.н.э.) 
справа - А В 
Абаршахр 
Тип I 
Легенда:слева-12 
(12г. =591г.н.э.) 
справа - S T 
г.Стахр 
Тип I 
Легенда:слева-7 
(7г.=586г.н.э^) 
справа - NVHC 
г.Нехавенд 
5 
X 
X 
X 
X 
X' 
6 
/ft. 
Я 
м. 
/я. 
/FL 
7 
4,07 
4,05 
4 
4,07 
4,09 
8 
31 
29/31 
30/31 
30 
31/32 
- 9 
10 
9 
7 
9 
9 
10 
_и_ 
_!!_ 
_||_ 
_ 1 | _ 
_и_ 
I I 
I 
497 
498 
499 
2 
КМГ 
I877I 
КМГ 
18772 
КМГ 
18773 
3 
Тип I 
Полумесяц толь­
ко над правым 
плечом. 
Легенда: та же. 
Тип I 
Над обеими пле-
чами-полумесяцн. 
Легенда: та же-
Тип I 
Легенда: та же. 
4 
Тип I 
Легенда:слева-5 
(5г.=584г.н.э.^ 
справа - NYHC 
г.Нехавенд 
Тип I 
Легенда:слева-12 
(12г.=591г.н.э.) 
справа - Х>3?иля 
JDS \ 
Тип I 
Легенда:слева-9 
500 
501 
КМГ 
18774 
КМГ 
18775 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда: та же. 
(9г.=588г.н.э.) 
справа - НИ 
г.Нехавенд 
Тип I 
Легенда:слева-4 
(4г.=583г.н.э.) 
справа - R.J3 
Рей 
Тип I 
Легенда:слева-9 
(9г.=588г.н.э.) 
справа - ВУЗ 
г.Еишапур 
5. 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
/R. 
Ж-
/R-
Ж 
л~ 
7 
4,02 
4,08 
4,06 
4,08 
4,07 
8 
30/31 
30/31 
31/32 
30/31 
29/31 
9 
3 
| 
10 
8 
7 
7 
10 
Цител-
цкаро 
_»_ 
_и_ 
— И -
— I I -
I I 
I 
502 
503 
504 
505 
506 
2 
кмг 
18776 
КМГ 
18777 
КМГ 
18778 
КМГ 
18779 
КМГ 
18780 
3 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
читается 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
Тип I 
Легенда: 
та 
не 
та 
та 
та 
же.. 
же. 
же. 
же. 
4 
Тип I 
Легенда: с лева-П 
( И г . =5 90г. н .э . ) 
справа - HVH 
г.Нехавенд 
Тип I 
Легенда: не 
читается. 
Тип I 
Легенда:слева-7 
(7г.=586г.н.э.) 
справа --NYf* 
г.Нехавенд 
Тип I 
Легенда :слева-И 
(Иг.=5 90г.н.э .) 
справа - MR 
Мерв 
Тип I 
Легенда: с лева-Ю 
(Юг.=589г.н.э.) 
справа - 'Vi R-
Мерв 
5 
X 
П 
X 
X 
X 
6 
-
/г^  
/R. 
1 
7 
4,10 
4,07 
4,09 
4,01 
4,03 
i 
8 
29/30 
32 
30/31 
30/31 
31 
9 
9 
9 
3 
3 
3 
10 
Цител-
цкаро 
_и_ 
_»_ 
_м_ 
II 
507 КМГ 
I878I 
508 
[ЧаСткв.» 
:Ксллекс-., 
! ЯП 
ТИП I 
Легенда: 
та же. 
Тип I 
Легенда:та же. 
509 К.И.Э.М Тип I 
14405 Над плечами 
полумесяцы-
| легенда : '^2.у 
1\ г in, з v 
510 К.И.Э.М! Тип I 
i 4405 ; Легенда: та же. 
511 
К.И.Э. 
4404 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип I 
Легенда:слева-10 
'(Юг.=589г.н.э.) 
справа - ЛРЯ 
Абаршахр 
:Тип I 
^Легендасслева-Э 
;(9г.=589г.н.э.) 
|справа -ИУНС 
г.Нехавенд 
Тип I 
Легенда: с лева -^3 
(Зг.=582г.н.э.) 
справа - Р)Р 
г.Спахан 
Тип I 
Легенда:слева-3 
(Зг.=582г.н.э?>,) 
справа 
г.Нехавенд 
Тип I 
Легенда:слева-12 
(12г.=591г.н.э.) 
справа - Afl> 
Армения 
5 
X 
X 
по­
мя­
тая 
X 
X 
X 
6 7 
А. 
/ & 
Я. 
Я. 
ж 
* f l 
4,06 
4,15 
4,04 
3,96 
8 
30/31 
30/31 
9 
3 
9 ' 
j 
10 
Цител-
цкаро 
_"_ 
i I 
; i 
j 
29/31 I 9 . 
30/32 
25/32 
9 
8 
I I 
оо 
512 
513 
Частная 
кол­
лекция 
Др.Ир.О 
335 
Тип I 
Легенда: та же. 
Тип П 
Портрет Хосрова 
П в профиль 
вправо.Корона в 
виде двух зуб­
цов полумесяца, 
облегающей шап­
ки, крыльев и 
полумесяца со 
звездой.Справа 
от короны- зве­
зда с полумеся­
цем, слева -
звезда. Диадема 
в виде двух 
рядов крупных 
бусин. Лицо с 
бородой и загну­
тыми вверх уса­
ми. В ухе -
серьга,состоящая 
из трех бусин. 
Прическа - пучок 
волос. Над ле­
вым плечом -
полумесяц. На 
шее - ожерелье 
Тип I X 
Легенда: с лева-П 
( И г . =5 90г. н .э . ) 
справа - MR. 
Мерв 
Хосров П (590-628) 
Тип 3 X 
Аташдан с капи­
телью и плитами. 
С обеих сторон 
стоит вооруженная 
стража. Фигуры 
стоят прямо в го­
ловных уборах с 
полумесяцами. 
Колонна аташда-
на посередине су­
жена и расширена 
к верху» Узкая 
часть аташдана 
повязана лентами, 
концами вверх. 
Слева от пламени-
звезда, справа -
полумесяц.Вокруг 
изображения трой­
ной точечный обо­
док с четырьмя 
симметрично рас­
положенными полу­
месяцами и 
звездами. 
3,99 30/31 
Я- 4iI3 31 
10 
Относится 
к кладу, 
найденно­
му в Ци-
телцкаро 
в 1977 г. 
II 
Б виде крупном 
гривны. Над 
плечами"царские" 
ленты,концами 
вверх. Вокруг 
изображения 
двойной ободок 
с тремя симмет­
рично располо­
женными полу­
месяцами и 
звездами. На 
ободке монеты „\ 
три буквы- APR ' 
Легенда:слева-
С-Шхх) 'p«wt 
справа -b^sxwi" 
"да возрастет 
(увеличатся) 
слава /шарр/ 
Хосрова" или 
Легенда:слсва-33 
(33г.=623г.н.э.) 
справа - V/S'H 
г.Вех-Арташир 
х) По мнению М.Мушери драхмы Хосрова П со знаком APR. на поле монеты, происходят 
из Азербайджана (.Мушери, 1971, стр.5И)-
хх) £011- идеограмма x a r r (aBecT.)xva>-a*e.!n "державная слава Ирана",ср.перс."царская 
слава, царское великолепие". Фарр "блеск", "великолепие", "добро", "богатство". Из 
слова "хварна" - "добро", "богатство" развилась ипо.-.'тсси со значением "благая судь­
ба", которой приписывалась власть даровать удачу, успех и победа царям, которая 
превратилась преимущественно в символ царской власти. 
Об идеограмме &рН>см.литературу: 1Бейли 194-3, стр. I—51; Виденгрен 1961, стр.302; 
Дрезден 1977, стр. 356-357; Фраи 1975, стр.б] 
м 
5И 
515 
516 
517 
Др.Ир.О 
336 
Др.Ир.О 
337 
Др.Ир.О 
338 
Др.Ир.О 
339 
"Насыщенный сла­
вой Хосров".
1 
Тип П 
Как № 335 
На ободке моне­
ты - три буквы 
ЮТ 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та 
Тип П 
Легенда: та же 
Тип 3 
Легенда:слева-28 
(28г.=618г.н.э.) 
справа - .Т)/'| 
г.Дарабгсрд 
Тип 3 
Легенда:слева-31 
(31г.=621г.н.э.) 
справа - .,Y,R 
Мерв 
Тип 3 
Легенду:слева-20 
(20г.=бЮг.н.э.) 
справа - |\| 'fi. 
Мерв 
Тип 2 
Аташдан с капи­
телью и плитами 
охраняемый с 
обеих сторон во­
оруженной стра­
жей. Колонна по­
вязана лентами. 
Л1 
3,7'+ 
3,99 
3,65 
3,97 
27 
31 
28 
29 
8-9 
I 
518 
519 
520 
521 
2 
Др.Ир.О 
зад 
Др.Ир.О 
341 
Др.Ир.О 
342 
Др.Ир.О 
343 
3 
• 
Тип П 
Легенда: та 
Тип П 
Легенда: та 
Тип П 
Легенда: та 
Тип П 
же. 
же. 
же, 
Легенда читает­
ся частично 
p . . - b,ws~l Vfb 
4 
концами вверх. 
Легенда:слева-8 
(8г.=598г.н.з.) 
справа - МП 
•г 
Тип 3 
Легенда:слева-18 
(18г.=608г.н.э.) 
справа - ST 
г.Стахр 
Тип 3 
Легенда:слева-34 
(34г.=624г.н.э.) 
справа - АУ& 
г.Ктесифон 
Тип 3 
Легенда:слева-16 
(16г.=606г.н.э.) 
справа - (\)У/{ 
г.Нехавенд 
Тип 3 
Легенда:слева-17 
(17н.=607г.н.э.) 
справа - JVAR.-
г.Нахр-Тир 
5 
X 
X 
X 
X 
10 
/& 
/ * • 
Ж 
*,и 
3,81 
3,94 
4,10 
31 
27 
30 
12 
30 
522 
523 
524 
525 
526 
Др.Ир. О 
344 
Др.Ир.О 
345 
Др.Ир.О 
346 
Др.Ир.О 
347 
Др.Ир.О 
34В 
Тип П 
Легенда: как 
№ 335 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
Тип 3 
Легенда:слева-25 
(25г.=615г.н.э.) 
справа - S B 
г.Сиражан 
Тип 3 
Легенда:слева-31 
(31г.=621г.н.э.) 
справа - ВВ.Л 
г.Ктесифон 
Тип 3 
Легенда:слева-26 
(2бг.=616г.н.э.) 
справа - /\\V 
г.Ахурмазд-
Арташир 
Тип 3 
Легенда:слева-34 
(34г.=624г.н.э.) 
справа - DA 
г.Дарабгерд 
Тип 3 
Легенда:слева-19 
(19г.=609г.н.э.) 
справа - fZV> 
г.Рей 
5 1-6 
X 
X 
X 
X 
X 
с 
тре­
снут 
крае 
AL 
AL 
А. 
Я 
R 
t 
7 
4,02 
4,09 
4,14 
4,08 
4,06 
8 
31 
30 
31 
29 
31 
9 
8 
9 
9 
3 
9 
1 
10 I I 
I 
527 
528 
529 
530 
531 
2 
Др.Ир.О 
349 
Др.Ир.О 
350 
Др.Ир.О 
351 
Др.Ир.О 
352 
Др.Ир.О 
353 
3 
Тип П 
Легенда:читается 
частично 
f TVWSTSWy 
Тип П 
Легенда: как 
№ 335 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
8 
4 
Тип 2 
Легенда: с лева-Ю 
(Юг.=600г.н.э.) 
справа - WH 
г.Нехавенд 
Тип 3 
Легенда:слева-
не читается.. 
справа - А.НМ 
г.Хамадан 
Тип 3 
Легенда:слева-34 
(34г.=624г.н.э.) 
справа -NyHC 
г.Нехавенд 
Тип 3 
Легенда:слева-18 
(18г.=508г.н.э.) 
справа - R.D 
г.Рей 
Тип 3 
Легенда:слева-27 
(27г.=617г.н.э.). 
справа - R,A (..] 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
ж 
ж 
Ж 
/ ^ 
Ж 
7 
4,12 
4,10 
4,14 
4,08 
4,04 
i 
8 
30 
30 
30 
30 
31 
9 
8 
9 
3 
9 
9 
10 I I 
532 
533 
534 
535 
536 
Др.Ир.О 
354 
Др.Ир.О 
355 
Др.Ир.О 
389 
Др.Ир.О 
390 
Др.Ир.О 
391 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда читает­
ся частично 
Г 
Z.W 
Тип 3 
Легенда:слева-Зб 
(36г.=526г.н.э.) 
справа - АР> 
Абаршахр 
Тип 3 
Легенда:слева-33 
(33г.=б23г.н.э.) 
справа - М & 
г.Мерв 
Тип 2 
Легенда:слева-3 
(Зг.=5 93г.н.э.) 
справа - I-LAM 
г.Рам-Хормизд 
Тип 3 
Легенда:слева-30 
(30г.=620г.н.э.) 
справа - №НС 
г.Нехавонд 
Тип 2 
Легенда ^лева -
стерта ., 
справа -читаются 
две буквы B u i 
г.Ктесис] он 
5 
X 
моне­
та не 
имеет 
обод­
ка 
X 
X 
X 
X 
6 
А<-
Аг 
№ 
я. 
№. 
7 
2,12 
4 ,10 
3,10 
2,36 
3,29 
8 
20 
30 
28/29 
26/27 
29/30 
о. 
8 
9 
9 
9 
С 
10 I I 
1 
537 
538 
539 
540 
541 
2 
Др.Ир.О 
392 
Др.Ир.О 
599 
Др.Ир.О 
517 
Др.Ир.О 
518 
Др.Ир.О 
519 
3 
Тип П 
На ободке моне­
ты у 4 ч. три 
буквы - /\pfi 
Легенда: как 
Ш 335 
Тип П 
Как 1й 335 
Тип П 
Легенда: та яе. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Прическа- пучок 
волос. 
Легенда: та же. 
4 
Тип 3 
Легенда :слева-25 
(25г.=615г.н,э.) 
справа - 5 В 
г.Сиражэн 
Тип 3 
Лсгенда:слева-12 
(12г.=502г.н.Э.) 
справа - S T 
г.Стахр 
Тин 3 
Легенда:слева-25 
(25г.=615г.к.э.) 
справа -.MR, 
i.iepB 
Тип 3 
Легенда:слева-38 
(38г. =62 8г. н .э . ) 
справа - NyKC 
г.Нехавенд 
Тип 2 
Легенда:слева-3 
(Зг.=593г.н.э.) 
справа - Д В 
Абаршахр 
5 
X 
с 
тро­
пи­
нок 
X 
X 
X 
X 
ь 
АЯ.. 
Р, 
/?-
R. 
/U. 
7 
2 , % 
3,96 
3,07 
4 ,11 
* | И 
& 
28 
30/31 
28 
30/32 
30 
С) 
Q 
о 
9 
9 
Q 
L0 I i 
I 
542 
543 
544 
545 
546 
2 
Др.Ир.О 
522 
Др.Кр.О 
529 
Др.Ир.О 
564 
Др.Ир.О 
644 
Др.Ир.О 
673 
3 
Тип П 
Легенда: та «е. 
Тип П 
Легенда:читает­
ся только спра­
ва - A W S * V V P 
Тип П 
На ободке моне­
ты три буквы -
Легенда: как 
№ 335 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип 2 
Легенда:слева-7 
(7г.=597г.н.э .) 
справа - RAM 
г.Рам-Хормизд 
Тип 2 
Легенда:слева-6 
(6г.=5 96г .н .э . ) 
справа - стерта 
Тип 3 
Легенда:слева-27 
(27г.=617г.н.э.) 
справа - DA 
г.Дарабгерд 
Тип 3 
Легенда:слева-27 
(27г.=617г.н.э.) 
справа - ВЦ 
г.йезд 
Тип 3 
Легенда:Слева-25 
(25г.=615г.н.э.) 
справа - А 6 
Абаршахр 
X 
П,0 
с от-
ло­
ман­
ным 
крае) 
X 
Л. 
AL 
/R 
уз?-
ДЧ. 
1,73 
0,53 
3,70 
1,51 
22 
14/15 
3,99 30/31 
31/32 
20 
10 
I I 
Др.11р. О 
703 
Др.Ир.О 
716 
Др.Ир.О 
723 
Др. Ир. О 
724 
Др.Ир. О 
348 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип Ш 
Легенда:слева-27 
(27г.=617г.н.э.) 
справа - kyVV 
г.Рев-Арташир 
Тип 2 
Легенда:слева-3 
(Зг.=593г.н.э.) 
справа - ByS 
г.Бишапур 
Тип 
Легенда ^ л е в а -
стерта, 
справа - ВН 
г.Йезд 
Тип 
Легенда:слева -
не читается, 
справа - _МУН 
г.Нехавенд 
Тип 3 
Легенда:слева-12 
(12г.=602г.н.э.) 
справа - АРЛ~ 
г.Арташир-Хваррэ 
П. О 
обо­
док 
отло­
ман 
между 
I I -2 
чч 
П,0 
отло­
мана 
между 
12и6 
чч 
А1 
М 2 
Л 
я. 
я 
я 
3,28 
2,64 
3,98 
30/32 
29 
31 
25/30 
30 
10 
Дар Госу­
дарствен­
ного Эрми­
тажа Гос-
музею Гру­
зии по слу­
чаю 100-
летия 
I I 
I 
552 
553 
554 
555 
556 
2 
Др.Ир.Д 
349 
Др.Ир.Д 
350 
Др.Ир.Д 
351 
др.ир.д 
352 
др.ир.д 
353 
i 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
та 
та 
та 
та 
та 
же 
же. 
же. 
же. 
же -
4 
Тип 3 
Легенда:слева-12 
(12г.=602г.н.э.) 
справа - В8Д 
г.Ктесифон 
Тип 2 
Легенда:слева-5 
(5г.=595г.н.э.) 
справа - NyH. 
г.Нехавенд 
Тип 3 
Легенда:слева-33 
(33г.=623г.н.э.) 
справа - MR-
г.Мерв 
Тип 3 
Легенда:слева-34 
(34г.=624г.н„э.) 
справа - fLD 
г.Рей 
Тип 3 
Легенда:слева-15 
(15г.=605г.н.э.) 
справа - PR. 
г.Пероз-Шапур 
5 
X 
X 
X 
с 
ды­
роч­
кой 
У 2ч 
X 
с 
двумя 
дыро­
чками 
У 3 и 
12 чч 
Х,0 
с от­
ломан 
ным 
обод­
ком и 
дыроч. 
5 
SL 
Л 
я. 
я 
7 
4,06 
4,04 
4,02 
3,61 
2,81 
8 
31 
30 
30 
27 
28 
9 1 10 
8-9 
3 
9 
3 
9 
I I 
г 
557 
558 
559 
560 
561 
Др.йр.Д Тип П 
354 
Др.йр.Д 
355 
Др.йр.Д 
356 
Др.йр.Д 
35? 
Др.йр.Д 
358 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда читает­
ся только 
слева - ' ^ZWt-
справа-стерта. 
Тип П 
Легенда: как 
ft 355 
Тип П 
Легенда: та же-
Тип 2 
Легенда:слева-8 
(8г.=598г.н.э.) 
справа - 3 Т 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:олева-б 
(6г. =5 96г.н.э.) 
справа - ВУ-5 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева-6 
(6г.=5 96г.н.э.) 
справа - J\E> 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-4 
(4г. =5 94г. н .э . ) 
справа - $ ' Т 
г.Стахр 
Тип 3 
Легенда:слева-16 
(16г.=606г.н.э.) 
справа - ВЦ 
Г.ЙЗЗД 
5 
X 
X 
X 
X 
Х,0 
с от­
ло­
ман -
ним 
обод­
ком 
6 
A3. 
м. 
/Я 
Я 
я 
1 
3,14 
4,06 
3,68 
*,и 
4,04 
8 
29 
28 
27/30 
30 
30 
9 
3 
8-9 
9 
9 
3 
10 I I 
I 
562 
563 
564 
565 
566 
2 
Др.Ир.Д! 
359 
Др.Ир.Д 
360 
Др.Ир.Д 
361 
Др.Ир.Д 
362 
Др.Ир.Д 
364 
3 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
Тип 3 
Легенда:слева-27 
(27г.=617г.н.э.) 
справа - МУ.НС 
г.Нехавенд 
Тип 2 
Легенда:слева-8 
(8г.=598г.н.э.) 
справа - ВУЗ 
г.Бишапур 
Тип 3 
Легенда:слева-23 
(23г.=613г.н.э.) 
справа - ЗК 
Сакастан 
Тип 2 
Легенда: слева -
читаются первые 
две буквы - Ч 
(Юг.=600г.н.э.) 
справа - стерта 
Тип 3 
Легенда:слева-23 
(23г.=613г.н.э.) 
справа - Р& 
г.Пероз-Шапур 
5 
X 
с 
дыро­
чкой 
У 2ч 
X 
с 
тре­
щиной 
X 
п 
X 
6 
М 
Я 
Л 
Ж. 
я 
7 
3,43 
3,61 
4,03 
3,95 
6,08 
8 
31 
30 
32 
29 
26 
9 
9 
9 
9 
3 
9 
10 I I 
I 
567 
568 
569 
570 
2 
Др.Ир.Д 
365 
Др.Ир.Д 
366 
Др.Ир.Д 
367 
Др.Ир.Д 
368 
3 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-
читаются только 
две последние 
буквы - 4, 
справа - &К 
Сакастан 
Тип 2 
Легенда:слева-3 
(Зг. =593г.н.э.) 
справа - А в 
Абаршахр 
Тип 3 
Легенда :слева-16 
(16г.=606г.н.э.) 
справа - .NA/2 
г.Нахр-Тир 
Тип 3 
Легенда:слева-31 
(31г.=621г.н.э.) 
справа - ДОУЛС 
г.Нехавенд 
5 
X 
X 
П 
С 
дву­
мя 
ды­
роч­
ками 
У ¥ 
и 2чч 
X 
6 
Ж 
А. 
/Р-
Ж 
7 
3,62 
3,95 
3,76 
2,66 
8 
27 
29 
30 
26 
9 
9 
4 
7 
9 
10 I I 
I 
571 
572 
573 
574 
575 
2 
Др.Ир.Д 
369 
Др.Ир.Д 
370 
Др.Ир.Д 
371 
Др.Ир.Д 
372 
Др.Ир.Д 
373 
3 
Тип П 
Изображение 
схематичное. 
Легенда:стерта. 
Тип П 
Легенда: 
hvfs%v/6 GDH 
"pzwtn 
Тип П 
Легенда: та из. 
Тип П 
На ободке мо­
неты между 3 -
-5чч - три 
буквы: ,АPR-
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
Тип 3 
Легенда:слева-14 
(14г.=604г.н.э.) 
справа - M R 
Мерв 
Тип 3 
Легенда:слева-16 
(16г.=606г.н.э.) 
справа - ВЯ 
г.Йезд 
Тип 2 
Легенда :слева-П 
(Иг.=601г.н.э . ) 
справа - QW 
Гурган 
Тип 3 
Легенда:слева- не 
читается, 
справа - g y ' 5 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева-б 
( б г ^ Э б г . н . э ^ ) 
справа - WH.C 
г.Нехавенд 
10 I I 
дыро­
чкой 
под 
ухом 
я 
я 
я 
я 
я 
2,71 
4,08 
4,02 
2,75 
25 
29 
30 
24 
8-9 
3,94 29 
I 
г 
з 
4 
576 
577 
578 
579 
580 
Др.Ир.Д 
374 
Др.Ир.Д 
375 
Др.Ир.Д 
376 
Др.Ир.Д 
371 
Др.Ир.Д 
378 
Tin П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
Тип П 
Легенда: 
Тип II 
Легенда: 
Tin П 
Легенда: 
та 
та 
та 
та 
та 
же. 
же. 
же. 
же. 
же. 
Тип 3 
Легенда: слева-^ -37 
(37г.=627 г.н.э.) 
справа - A R T 
г.Артавшр-Хваррэ 
Тип 3 
Легенда:слева-16 
(16г.=606г.н.э.) 
справа - U В 
Тип 3 
Легенда:сдева-25 
(25г.=615г.н.э.) 
справа - SR. 
г.Сиражан 
Тип 2 
Легенда:слева-стер­
та, 
справа - R.JD 
г.Рей 
Тип 2 
На ободке нонеты у 
7 ч , - точка 
Легенда:слева-4 
(4г.=594г.н.э.) 
5 
1 
X 
1 
с 
уш­
ком 
I 
X 
6 
AL 
л. 
Ж, 
м 
/^ 
7 
3,38 
3,06 
4,36 
2,94 
3,89 
8 
26/27 
31 
30 
25 
28 
9 
9 
3 
3 
9 
9 
10 II 
I 
581 
582 
583 
584 
585 
2 
Др.Ир.Д 
379 
Др.Ир.Д 
380 
Др.Ир.Д 
381 
Др.Ир.Д 
409 
КМТ 
12 
3 
Тип П 
Легенда: та же 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: та же. 
4 
оправа - NAR-
г.Нахр-Тир 
Тип 3 
Легенда:слева - не 
ясна, 
справа - РР-
г.Пероз-Лапур 
Тип 3 
Легенда:слева-30 
(30г.=620г.н.э.) 
справа - JvJB 
Тип 2 
Легенда: плохой 
сохранности, не 
читается. 
Тип 3 
Легенда :слева-29 
(29г.=619г.н.э.) 
справа - £1уН 
г.Нехавенд 
Тип I 
Аташдан с двумя 
фигурами,стоящи ни 
пряно в головных 
5 б 
Ю ,11 
Я 
4,и 28 12 
) 
Л 
4,48 30 
А з.зз 26 
Л. 
Ж 
2,65 
3,89 
25/27 
29/30 
8-9 
8-9 Апени.Ла-
годехский 
р-н,случай 
ная наход­
ка 
to p 
I 
586 
587 
,2 
EUT 
13 
КМГ 
in 
3 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
4 
уборах с шарами. 
Колонна аташдана 
повязана лентами, 
концами вверх. 
Слева от пламени-
звезда, справа -
полумесяц.Вокруг 
изображения -
тройной ободок. На 
поле монеты четыре 
симметрично распо­
ложенные полумеся­
цы. 
Легенда:слева-2 
(2г.=592г.н.э.) 
справа - R'tfW 
г.Рев-Арташир 
Тип I 
Легенда :слева-2 
(2г.=592г.н.э.) 
справа - R.AM 
г.Рам-Хормизд 
Тип 2 
Легенда :слева-3 
(Зг.=593г.н.э.) 
5 
X 
X 
6 
Я 
Ж 
7 8 9 
i 
3,66 
3,61 
28 9-Ю 
29/30 9 
10 ;II 
j 
Апени 
-" — 
I 
588 
589 
590 
591 
592 
2 
кмг 
15 
КМГ 
16 
кмг 
17 
КМГ 
18 
КМГ 
365 
3 
Тип II 
4 
справа - J\iy/f 
г.Нехавенд 
Tin 3 
Полумесяц толь-Легенда:слева-21 
ко над правым 
плечом. 
Tin П 
Как К! 15 
Tin П 
Легенда счита­
ются только 
две буквы р 
Тип II 
Легенда: как 
К 370 
Tin П 
Легендагта же. 
(21г .=6Пг.н.э . ) 
справа - R.D 
Рей 
Тип 3 
Легенда:слева-26 
(26г.=616г.н.э.) 
справа - В Н 
г.йезд 
Тип I 
Легенда:слева -
стерта,, 
справа - PR. 
г.Пероз-Шапур 
Тип 2 
Легенда:слева-9 
(9г.=599г.н.э.) 
справа - ВУ£ 
г.Бияапур 
Тип 2 
На ободке монеты 
у 7 ч - точка 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
ж 
л. 
Ж 
м 
ж 
7 
3,30 
3,29 
3,42 
2,79 
2,85 
8 
28/29 
28 
29/31 
27/28 
25/26 
9 
9 
9 
2-3 
9 
3 
10 
Апени 
—"_ 
_и_ 
- Ч _ 
- Я -
II 
I 
593 
594 
595 
2 
КИТ 
366 
КИТ 
367 
KMT 
368 
3 
Тип II 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда чита­
ется только 
слева -&ЪУ\ 
5
 p'iwt 
Тип П 
На ободке но­
неты нежду 4-5 
чч три буквы-
АРЯ 
Легенда: как 
* 18 
4 
Легенда:слева-* 
(4г.=594г.н.э.) 
справа - AVRy 
г.Ктесифрн 
Тип 2 
На ободке нонеты 
у 6 ч - буква V 
Легенда:слева-6 
(6г.=596г.н.э.) 
справа - .NAR, 
г.Нахр-Тнр 
Тип 3 
Легенда:слева-13 
(13г.=603г.н.а.) 
справа - ВУЗ 
г.Бишапур 
Тип 3 
Легенда:слева-34 
(34г.=624г.н.э.) 
справа - R.JD 
Рей 
со 
5 
X 
X 
с 
тре­
щи­
ной 
у 6ч 
X 
6 
А 
я 
я. 
7 
2,23 
2,35 
з,п 
8 
24/25 
26/27 
28 
9 
9 
9 
9 
10 
Апени 
_"_ 
- I ' ­
l l 
I 
596 
597 
598 
599 
600 
2 
KMT 
369 
KMT 
370 
КИГ 
371 
KMT 
372 
КМГ 
558 
3 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Астральные 
символы у 6 и 
9 чч стерты. 
Между 3-5 чч 
три буквы -.APR 
Тип II 
Легенда: та же. 
Тип П 
Между 3-5 чч-
три буквы -АРИ 
Легенда:слева-
отломана, 
справа -Kwstwl 
Тип П 
Как Н» 370 с 
тремя буквами-
у 3-х часов. 
И 
Тип 3 
Легенда:слева-25 
(25г.=615г.н.э.) 
справа -АНН 
г.Ханадан 
Тип 3 
Легенда:слева-25 
(25г..=615г.н.э.) 
справа - Мб. 
Мерв 
Тип 3 
Легенда:слева-3б 
(Збг.=62бг.н.э.) 
справа-отломана 
Тип 
Легенда:слева-
отломана, 
справа - Х>А 
г.Дарабгерд 
Тип 3 
Легенда :слева-28 
(28г.=618г.н.э.) 
справа - £ & 
5 
X 
X 
0 
сохра­
нилась 
1/2 
часть 
монеты 
0 
сохра­
нилась 
1 Л 
часть 
монеты 
X 
6 7 
Я 
2,57 
М. 2,72 
1 
1 
1 
/а.1,75 
А\ 
8 
25/26 
26/27 
15/26 
1 
1.57 
1 
i 
i 
/Л 3,62 
19/20 
28/29 
9 
9 
3 
9 
-
9 
10 
Апени 
_"_ 
_п_ 
-"_ 
Толенд-
жи,Тиа-
нетский 
район, 
I I 
I 2 3 4 
601 
' 
602 
603 
604 
605 
Ш 
559 
KUT 
602 
Ш 
3925 
КМГ 
3926 
да 
3927 
Легенда: как 
№ 18 
Тип II 
На поле монеты 
между 3-5 чч 
три буквы -APR-
Легенда: та же. 
Тип П 
Легенда: как 
№ 18 
Тип П 
Легенда сохра­
нилась только 
справа -
Rw.<s?Wr? 
Тип П 
Легенда сохра­
нилась только 
слева- GDH 
" pz'wt 
Тип П 
Легенда:сохра-
г.Сиражан 
Тип 3 
Легенда:слева-31 
(31г.=621г.н.э.) 
справа -АНМ. 
г.Ханадан 
Тип I 
Легенда:слева-9 
(9г.=599г.н.э.) 
справа - £>Т 
г.Стахр 
Тип 3 
Легенда:слева-25 
(25г.=615г.н.э.) 
справа - отло-
мана. 
Тип 3 
Легенда:слева-25 
(25г.=615г.н.э.) 
справа - отлома-
на-
Тип 3 
Легенда:слева-27 
5 
X 
X 
6 
я 
М. 
! 
П,0 
сохра­
нилась 
1/4 ч 
монеты 
Я 
П,0 :Ж 
0 
Г 
7 
2,28 
3,81 
1,25 
1,81 
0,91 
8 
24/25 
30/31 
—' 
-
9 
9 
9 
10 
9 
10 
случай­
ная на­
ходка 
Кавшири, 
Лагодех-
ский р-н 
случай­
ная на­
ходка 
Часть 
клада 
найден­
ного в 
с.Бура­
ди лга в 
Азербай­
джане 
[I 
__ п _ 
_ н _ 
to 
о I 
606 
607 
608 
609 
610 
2 
KMT 
3928 
KMT 
3929 
KMT 
3930 
KMT 
3931 
KMT 
5394 
3 
нилась только 
справа -
fWSftwb 
Тип П 
Легенда:сохра­
нилась только 
справа-
Тип II 
Легенда: сохра­
нилась только 
справа- /twsbwt' 
Тип П 
Легенда сохра­
нилась только 
слева- GD'ti 
•>ovvz:ty 
Тип П 
Легенда сохра­
нилась только 
справа -ftwsiwH 
Тип П 
На ободке мо­
неты у 4 ч 
4 
(27г.=617г.н.э.) 
справа - отлома­
на 
Тип 3 
Легенда:слева-37 
(37г.=627г.н.а.) 
справа -АУ& 
г.Ктесифон 
Тип 
Легенда стерта. 
Тип 
ЛегендаСлева-
отломана, 
оправа - ДНМ 
г.Хамадан 
Тип 
Легенда:отлома­
на. 
Тип 3 
Легенда слева-31 
(31г.=62 Гг.н.э.) 
5 
со­
храни­
лась 
1/2 ч 
монеты 
0 
0 
сохра-
лась 
1/2 ч 
нонеты 
0 
сохра-1
нилась 
1/4 ч 
6 
в. 
Я 
& 
7 
1,65 
1,57 
0,90 
8 9 
9 
3 
10 
_ II _ 
II 
_ п _ 
Еурадил-
га 
монеты | 
П,0 Ж|о,74 
сохра-
нилась 
1/2 Ч 
монеты 
П 
с тре­
щиной 
у Пчч 
&, 3,32 29 3 !с.Дилипи, 
Богданов-
[случаиная 
находка 
И.Джа-
лаганиа 
относит 
монету 
к монет-
to 
о 
-о 
I 
611 
612 
613 
2 
KUT 
10058 
КМГ 
10348 
киг 
10350 
3 
три буквы -Л?К 
Легенда: 
te^«6DH 
' D 2 W С/г. 
Тип? 
Сильно потер­
тая. 
Легенда:стерта. 
Тип П 
Легенда: как 
Ne 5394 
Тип П 
Легенда:та же. 
4 
оправа - З В 
Сиражан 
Тип? 
Легенда:слева-
не читается 
справа -ЗТ 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:слева-2 
(2г.=592г.н.э.) 
оправа - S T 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:олева-3 
(Зг.=593г.н.э.) 
6 7 
П 
с ды­
ркой у 
право­
го 
плеча 
fe 0,70 
А 
Я 
15/16 
2,79 : 26/27 
2,97 27/28 9 
10 
8 Ццхета, 
археоло­
гическая 
находка, 
каменный 
ящик 619 
с.Пичхи, 
Магран-
ский р. 
I I 
нону 
ору 
рма-
на (Джа-
лаганиа 
1976, 
0.147) 
Мелкая 
монета 
И.Джала­
га ниа 
не пра­
вильно 
читает 
год че­
кана 3 
и невер­
но отно­
сит мо­
нету к 
монетно­
му дво­
ру № (Джала-
ганиз, 
1976.
 ч 
с.155 ) 
И.Джала-
ганиа не 
читает 
год чека­
на этой 
I 
614 
2 
кмг 10352 
615 
616 
КМГ 
I036I 
КМГ 
10362 
3 
Тип П 
Легенда: как 
№ 5394 
Тип П 
Легенда: та же-
Тип П 
Легенда: та же-
4 
оправа - ЫУЯ 
Нехавенд 
Тип 2 
Легенда:слева-3 
(Зг.=593г.н.э.) 
справа - не 
читается. 
Тип 3 
Легенда:слева-16 
(16г.=606г.н.э.) 
справа - BSA 
г.Ктесифон 
Тип 3 
Легенда:слева-16 
(16г. =606 г.н.э.) 
справа - ВВА 
г.Ктесифон 
5 
П 
с тре­
щиной 
у 11ч 
X 
X 
6 
/R, 
М-
я. 
7 
3,29 
8 
30 
4,16 
4,14 
30-33 
29/32 
9 
9 
9 
3 
i 
1 
1 
10 
с.Пичхн 
Урбниси, 
Карель­
ский 
район 
_ | Т _ 
II 
нонеты, 
монетный 
двор так 
же не­
правиль­
ный (Дка 
латания, 
1976, 
стр.155) 
Тип П 
Легенда:та «е. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип 3 
Легенда:слева-13 
(13г.=603г.н.э.) 
справа - А £ 
Армения 
Тип 3 
Легенда:слева-12 
(12г.=602г.н.э.) 
справа - не 
читается. 
Тип 2 
Легенда: не чи­
тается . 
Тип 3 
Легенда:слева-14 
(14г.=604г.н.
у
э.) 
справа - B^S 
г.Бишапур 
Тип 2 
Легенда:слева-
видны 2 буквы 
Легенда :справа-
не читается. 
5 
X 
X 
П 
П 
с от­
ломан­
ный 
краеи 
П 
6 7 
&-
/R. 
Я. 
/R 
А^ 
3,90 
3,83 
4,06 
3,57 
4,05 
8 
32/33 
29/35 
32/33 
29/32 
31 
9 10 
9 
9 
3 
9 
• 
9 
Урбниси, 
Карель­
ский р. 
_ п_ 
_п_ 
-И — 
_п_ 
II 
I 
622 
623 
624 
625 
626 
2 
кмг 
10368 
КМГ 
10369 
КМГ 
10370 
КМГ 
I037I 
КМГ 
10372 
3 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
4 
Тип 3 
Легенда:слева-14 
(14г.=604г.н.э.) 
справа - 0'Г 
г.Стахр 
Тип 3 
Легенда:слева-14 
(14г.=604г.н.э.) 
справа - НУНС 
г.Нехавенд 
Тип 3 
Легенда:слева-15 
(15г.=605г.н.э.) 
справа - ВЫ 
г.Гундешапур 
Тип 2 
Легенда:слева-9 
(9г.=596г.н.э.) 
справа - M R 
Мерв 
Тип 3 
Легенда:слева-не 
читается, 
справа - iJVHC' 
г.Нехавенд 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
• /R. 
/R. 
ж 
Я 
Я 
7 
4,03 
4,05 
4,04 
4,12 
4,03 
8 9 
32/34 
30 
31 
31/33 
32/34 
9 
9 
7 
9 
3 
10 
Урбниси 
_«_ 
_ч_ 
_п_ 
_п_ 
II 
к 
I 
627 
628 
629 
630 
631 
2 
KMT 
10373 
KMT 
1037* 
KMT 
10375 
KMT 
10376 
KMT 
10377 
3 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип II 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Ц 
Тип 3 
Легенда:слева-14 
(14г.=604г.н.э.) 
оправа - GW 
Гурган 
Тип 2 
Легенда :слева-П 
(Иг.=601г.н.э . ) 
справа - ВУД> 
г.Бишапур 
Тип 3 
Легенда:слева-13 
(13г.=603г.н.э.) 
справа - 6Н 
г.Йезд 
Тип 3 
Легенда:слева-14 
(14г.=604г.н.э.) 
справа - А ЯМ 
г.Ханадан 
Тип 3 
На ободке нонеты 
у 12ч три точки. 
Легенда:слева-31 
(31г.=621г.н.э.) 
справа - MR 
Мерв 
5 
X 
X 
с от-
лонан-
нын 
краем 
X 
Х,0 
отлома­
на меж­
ду 9-II 
чч на 
ободке 
0 
на обо­
дке 
между 
1-3 чч 
отло-
нана 
м. 
&. 
Я 
Я 
м 
3,83 
3,67 
4,05 
3,84 
3,34 
31 
29 
29 
30 
34 
3 
4 
9 
9 
9 
Урбниси 
—
п
— 
_"_ 
_ И — 
—н_ 
I 
632 
633 
634 
635 
2 
КМГ 
10378 
каг 
10379 
КМГ 
10380 
KUT 
I038I 
3 
Тип П 
Легенда: та же> 
Тип П 
Легенда: та же-
Тип П 
Легенда: та же-
Тип I 
Портрет Хосро-
ва П в профиль 
вправо в коро­
не с зубцами, 
шаром и полу­
месяцем. От 
полумесяца от­
ходят, маленьг 
4 
Тип 3 
Легенда:слева-15 
(15г.=605г.н.э.) 
справа - RAM 
г.Рам-Хормизд 
Тип 3 
Легенда:слева-16 
(16г.=606г.н.э.) 
справа - В В.А 
г.Ктесифон 
Тип 2 
Леге нда:слева-чи-
таются 2 буквы £.. 
(4г.=594г.н.э.) 
справа - ЛВ 
Абарщахр 
Тип I 
Как № 12 
Легенда:слева-2 
(2г. =5 92г. н.э.) 
справа - .NV.K 
г.Нехавенд 
5 
0 
отло­
мана 
между 
6-9чч 
на обо 
дке 
нонеты 
X 
X 
X 
с от­
ломан­
ным 
краен 
между 
5-6чч 
6 
М. 
& 
Ж 
М 
7 
3,73 
3,92 
3,68 
3,79 
8 
30 
28 
31/33 
29 
9 
9 
9 
3 
10 
ю in 
Урбниси 
_п_ 
_п_ 
_ч_ 
to 
м 
со 
i \г 
636 
кнг 
I070C 
3 
кие ленты.Слева 
от короны-звезда, 
справа-звезда с 
полумесяцем.Над 
плечами"царские" 
ленты,концами 
вверх. Над левый 
плечои-полумесяц. 
Прическа-пучок 
волос. В ухе -
серьга, на шее -
ожерелье. Вокруг 
изображения -
двойной ободок с 
тремя полумесяца­
ми и звездами. 
Легенда: слева-А, t 
справа -6DW 
"Хосров.Да увели­
чится его доблесть 
Тип 2 
) Легенда:та же . 
k 
in 
Тип 2 
Легенда:слева-3 
(Зг.=593г.н.э.) 
справа - Н'ШС 
г.Нехавенд 
/ 5 10 II 
X | Ж : 2,58 25/26 9 Ытис- И.Джала-
дзири, ганиа от 
Кварель-:носит мо-
ский р-н
1
нету ко 
:2-му году 
царство-
I 
637 
638 
639 
2 
кит 
I070I 
Т.И.Э.М 
КМГ 
II072 
1 
3 
Тип 2 
Легенда: та же. 
Тип 2 
Легенда:та же. 
Тип 2 
Легенда:та же, 
4 
Тип 3 
легенда:слева-37 
(37г.=627г.н^э.) 
справа - В Н 
г.Йезд 
Тип 3 
Легенда:слева-35 
(35г.=625г.н.э.) 
справа - BN 
г.Гундешапур 
Тип 3 
Легенда:слева-12 
(12г.=602г.н.э.) 
справа - R-D 
г.Рей 
5 
X 
X 
Х,0 
с от­
ломав 
ным 
краен 
между 
1 9-2чч 
6 
Я 
fit 
л 
7 
2,82 
2,8 
2,92 
i 
8 J9 
1 
10 
28 9 Нтис-
дзири 
26/27 
26/32 
9 
9 
1 
_"_ 
Урбни-
си, Ка­
рель­
ский 
район 
архео-
логич. 
нязгоп. 
II 
вания Хо-
срова П (Джалага-
ниа,1976, 
стр.81) 
Джалага-
ниа от­
носит 
монету к 
6 году 
правле­
ния Хос-
рова П (Джала-
ганин, 1976 г . , 
стр.81) 
Джалага-
ниа не 
указыва­
ет чте­
ние года 
чеканки 
нонеты (Джала­
тания , 
1976 г . , 
стр.81) 
I [2 3 4 
640 
641 
642 
643 
644 
KMT 
II484 
KMT 
II485 
KUT 
II486 
KMT 
II487 
KMT 
II488 
Тип 2 
Легенда:та же. 
Тип 2 
Легенда:та же. 
Тип 2 
Легенда:та же. 
Тип 2 
Легенда:та же. 
Тип 2 
Легенда:та же 
Тип 3 
Легенда:слева-14 
(14г.=604г.н.э.) 
справа - A V R A N 
г.Ктесифон 
Тип 3 
Легенда:слева-26 
(26г.=£16г.н.э.) 
справа - NUtiS 
г.Нехавенд 
Тип 2 
Легенда:слева-10 
(I0r.=600r.H.ja.) 
справа - S4S 
г.Еишапур 
Тип 3 
Легенда:слева-13 
(13г.=603г.н.э.) 
справа - / Ш М 
г.Хамадан 
Тип 3 
Легенда:схева-12 
(12г.=602г.н.э.) 
справа - ART" 
г.Артанир-Хваррэ 
5 
X 
X 
X 
Х,0 
с от­
ломан­
ный 
обод­
ком 
между 
5-9чч 
X 
6 
/R. 
/Р. 
А. 
Л 
/R. 
7 
4,15 
3 ,8 
4,07 
3,65 
3,76 
I 
8 
29/30 
31/32 
31/33 
26/33 
31/33 
i 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
10 
Урбниси, 
случай­
ная на­
ходка 
_ п _ 
—Ч— 
—П— 
_"_ 
II 
к 
i \ 
645 
646 
647 
648 
649 
кит 
II489 
КИТ 
II490 
КнТ 
II49I 
КМГ 
II492 
KUT 
II493 
3 
ТИП 2 
На ободке i 
ты у 7 ч -
ТОЧКИ . 
Легенда:та 
ТИП 2 
«ше 
три 
же. 
Легенда клеве­
та же. 
ТИП 2 
Легенда: та 
ТИП 2 
Легенда:та 
ТИП 2 
Легенда:та 
же. 
же. 
же 
4 
Тип 3 
-Легенда:слева-12 
(12г.=602г.н.э.) 
справа - R-P 
г.Рей 
Тип 3 
Легенда:слева-12 
(Г2г.=602г.н.э.) 
справа - ЫУНС 
г.Нехавенд 
Тип 3 
Легенда:слева-13 
(13г.=603г.н.э.) 
оправа -.НУН& 
г.Нехавенд 
Тип 3 
Легенда:слева-13 
(13г.=603г.н.э.) 
справа - <5W 
Гурган 
Тип 3 
Легенда:слева-13 
(13г.=603г.н.э.) 
справа - NVH 
г.Нехавенд 
5 
X 
X 
0 
X 
0 
с отло­
манным 
краем 
У.4 ч 
6 
М. 
Я 
м. 
Я 
7 
3,45 
4,04 
3,36 
4,04 
3,7 
i 
8 
29/30 
31/33 
29/33 
30/31 
32/34 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
Урбниси 
_п_ 
_ п _ 
—п_ 
_п_ 
I I 
I 
650 
651 
652 
2 
KMT 
11*9* 
КМГ 
I2I50 
КМГ 
I2I52 
3 
Тип 2 
Легенда:та же. 
Тип 2 
Легенда:та же. 
Тип 2 
Легенда:та яе. 
* 
Тип 3 
Легенда:слева-вид­
ны первые две 
буквы dw - 12 
(12г.=602г.н.э.) 
справа -АУР.АЫ 
г.Ктесифон 
Тип 2 
Легенда:слева-10 
(Юг.=600г.н.э.) 
справа - S T 
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:слева-9 
(9г.=599г.н.э.) 
справа - j$R. 
Мерв 
го 
М 
653|КМГ 
1I22I6 
1 
Тип 2 
Легенда:та же 
Тип 3 
Легенда:слева-3* 
(3*г.=62*г.н.э.) 
7Я 
0 
сохра­
нилась 
в 2-х 
частях, 
У 12 ч 
отло­
мана 
3,95 31/3* 
/ * 3,81 29/31 
&. 3,68 28/31 9 
Ж *,П 30 
_10 
9 (Урбниси 
-Л1_ 
Магране-
ти,тиа-
нетский 
район, 
археоло­
гическая 
находка 
И.Джала-
ганиа 
относит 
монету к 
3 г. и 
считает 
ее отче­
каненной 
в Заран-
ге (джа-
лаганиа, 
1975, *, 
стр.126) 
Джалага-
нил не 
читает 
дату 
монеты (Джала-
ганиа, 
1975, *, 
стр.127) 
Чиатура J 
случай-; 
ная на-
! 
ходка 
I 
654 
655 
656 
657 
2 
KUT 
12737 
КМГ " 
14222 
КМГ 
16277 
KUT 
16279 
i 
3 
Тип 2 
Точка у 7 ча ­
сов на ободке 
нонеты. 
Тип 2 
Легенда:та же. 
Тип 2 
Легенда:только 
справа -
Тип 2 
Легенда: 
^piWtr 
4 
справа - М& 
Нерв 
Тип 3 
Легенда:слева-35 
(35г.=625г.н.э.) 
справа - отлома­
на. 
Тип 3 
Легенда :слева-14 
(14г.=604г.н.э.) 
справа - £ К 
Сакастан 
Тип 2 
Легенда:слева^7 
(7г.=597г.н.э.) 
справа -ИИ 
г.Нехавенд 
Тип 2 
Легенда: с лева-Ю 
t 
5 6 7 
0 М.р.96 
сохра­
нилась 1/3 
часть 
монеты 
0 
поло­
мана 
на 2 
части 
I 
X 
Л%> 
/R. 
/Я 
2,90 
МЗ 
4,08 
8 
16/19 
28/29 
32 
32 
9 10 
- Тбилиси, 
случай­
ная 
находка 
9 с.Земо-
Алвенн, 
Ахмет-
ский 
район, 
4 Цител-
цкаро, 
Цител-
цкарой 
с кий 
район, 
случай­
ная 
наход­
ка 
g _п_ 
II 
Джалага-
ния не 
читает 
ни года 
чекана, 
ни мо­
нетный 
двор (Джала-
ганиа, 
1972, 
стр.ь) 
658J КМГ 
16280 
659|ЦКН 
660 
КМГ 
18782 
to 
Тип 2 
Легенда: 
Тип 2 
Легенда: 
Тип П 
Легенда; 
та же 
та же. 
та же 
6611 КМГ Тип П 
18783 : Легенда:та же 
(Юг.=600г.н.э.) 
справа - АУР AN 
г.Ктесифон 
Тип 
Легенда:не чита­
е т с я . 
Тип 3 
Легенда:слева-24 
(24г.=614г.н.э.) 
справа - SK 
Сакастан 
Тип 2 
Легенда: с лева-б 
(бг.=596г.н.э.) 
справа - МУЯй 
г.Нехавенд 
Тип 
Легенда:слева - не 
читается, 
видны первые 2 
буквы - i p 
справа - /isИМ 
г.Хамадан 
5 
П 
; х 
X 
1 
X 
б 
м 
7 
4,10 
А 4,ю 
* 
/R 
4 
4,15 
8 
31/33 
9 [ 10 
1 
9 Цител-
цкаро 
30/31 
30/32 
30/33 
9 
9 
9 
_п_ 
_||_ 
'-"_ 
I I 
662 
663 
664 
кмг 
18784 
KMT 
18785 
Т.И.Э.М 
144 
665 l . r . M . 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
Легенда:та же. 
Тип П 
На ободке мо­
неты у 9 ч -
две точки -
Тип П 
Отличительный 
| признак - без 
I ободка,ободок 
с астральными 
символами от­
сутствует . 
Тип 2 
Легенда:слева-7 
(7г.=597г.н.э.) 
справа - АНМ 
г.Хамадан 
Тип 2 
Легенда:слева-9 
(9г.=599г.н.э.) 
справа - /Аб 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-2 
(2г.=5 92г.н.э.) 
справа - RD 
Рей 
Тип 3 
Легенда:слева-28; 
(28г.=618г.н.э.)| 
справа - NA&-
г.Нахр-Тир j 
i 
X Л. 4,03!31/32 
10 II 
9 Цител-
цкаро 
X Ж 4,12 31/32! 3 
X /R. 3,12 ' 26/27; 9 Пшавели, И.Джа-
Телав- лагания 
ский р. , не чи-
случай- :тает ни 
ная 1года,ни 
находка ;места {чекана 
: (Джала­
гания, 
1976,
 ч 
• стр.56) 
Ж | 2 , 0 8 ! 22 | 9 г.Сухуми, 
случай-
ная на­
ходка 
I , 
666 
2 
К.И.Э.М. 
4405 
i 
6671К.И.Э.М. 
4405 
1 
i 
668 К.И.Э.М. 
4405 
3 
Тип П 
Звезда с полу-
месяцем на 
ободке монеты 
у 3 и 6 чч 
стерта-
Тип П 
Легенда: та 
Тип П 
же 
4 | 
Тип 3 
Легенда:олева-27 1 
(27г.=617г.н.э.) 1 
справа - MR 
Нерв 
Тип 2 
Легенда:слева-7 
(7г.=597г.н.э.) 
справа - AS 
Абаршахр 
Тип 2 
Легенда:слева-8 
(8г.=598г.н.э.) 
справа- R&C4 
669! К.Й.Э.М. 
4405 
ю 
со 
м 
Тип П 
На ободке мо­
неты между 
3-5 чч три 
буквы - АРК-
г.Рам-Хормизд 
Тип 3 
Справа на ободке 
монеты звезда с 
полумесяцем стерта 
Легенда:слева-27 
(27г.=617г.н.э.) 
справа - S 8 
г.Сиражан 
К. 
2,25 
j Li. 
25/26 9 
ю Ц 
Ж. 4,07 33/32 9 
х ! #. 
/Я 
4,04 31/32I9 
2,90 25/26 3 
l i 
I 
670 
671 
672 
673 
67* 
2 
К.И.Э.М. 
4404 
К.И.Э.М. 
4404 
К.И.Э.М. 
4404 
к.и.э.м. 
4405 
К.И.Э.М. 
4405 
3 
Тип П 
На ободке мо­
неты между 
3-5 чч три 
буквы -АР° 
Тип П 
Легенда:та же 
Тип П 
Легенда:та же 
Тип П 
Легенда:та же 
Тип П 
Астральный 
символ виден 
только спра­
ва. 
4 
Тип 3 
Легенда:слева-24 
(24г.=614г.н.э.) 
справа -
г.Арташир-Хваррэ 
Тип 2 
- Легенда:слева-4 
(4г.=594г.н.э.) 
справа - А В 
Абаршахр 
Тип 3 
- Легенда:слева-27 
(27г.=617г.н.э.) 
справа - ВТ 
г.Стахр 
Тип 3 
Легенда:слева-35 
(35г.=625г.н.э.) 
справа - $Т 
г.Стахр 
Тип? 
На ободке ас траль 
ные символы стер­
ты. 
справа - ЫУН 
5 
X 
X 
с ды­
роч­
кой у 
7 ч 
на 
ободке 
X 
X 
0 
- с от­
ломан­
ным 
краен 
6 
/R. 
AL 
/R. 
м. 
7 8 
4,02 
4,06 
30/31 
9 
9 
30/32 9 
2,80 26 
! 
10 I I 
I ; 
| 
j 
1 
9 
i 
i 
1 i 
! 
4,06 31/32 3 
i 
! 
; 
AL 1,80 
i 
21/23 9 
| 
го 
Со 
I 
675 
676 
2 
к.и.э.м. 
4406 
Др.Ир.О 
356 
3 
Легенда:та же-
Тип П 
Легенда:та же-
Тип I 
Портрет 
Арташира Ш в 
профиль впра­
во. Корона в 
виде трех зуб­
цов, полумеся­
ца и шара.От 
полумесяца 
отходит ко­
роткая лента. 
Диадема в ви­
де двух рядов 
мелких бусин. 
Справа у коро­
ны - звезда с 
полумесяцем. 
4 
г.Нехавенд 
Тип 2 
Легенда:слева-не 
читается, 
справа - АРР-
Абаршахр 
А р т а ш и р Ш 
Тип I 
Арташдан с 
двумя ПОИСУТСТ-
стояппши 
вующими\( прямо с 
мечами в руках, 
в головных убо­
рах с полумеся­
цами. 
Колонна аташ-
дана повязана 
лентами,концами 
вниз. Слева от 
пламени аташдана 
звезда,справа -
полумесяц. 
На ободке 
монеты четыре 
10 II 
с от­
ломан­
ным 
краен 
У Юч 
(628-63С) 
0 
с от­
ломан­
ным 
краем 
не«ду 
чч 
м. 
4,14 31/32; ю 
/?- 3,39 31 
Над плечами 
"царские" лен­
ты, концами 
вверх. 
Лицо с боро­
дой и усаии. 
Волосы- букли 
волос, в ухе -
серьга ,^на шее-
ожерелье, сос­
тоящее из грив­
ны и трех под­
весок. Над 
плечами-полу-
несяцы, на 
плечах- звезды 
с полумесяцами, 
Вокруг изобра­
жения одинар­
ный точечный 
ободок. На по­
ле монеты три 
симметрично 
расположенные 
звезды с полу-
звезды с полу­
месяцами. 
Легенда:слева-1 
(1г.=629г.н.э.) 
справа - $'Т 
г.Стахр 
5 6 7 8 9 10 II 
3 
месяцами. 
Легенда:слева-
9P2WfV 
V 1/1 
справа - г-хьтг 
"Да увеличится 
слава Арташи-
ра!" 
Тип П 
Портрет Арта-
шира Ш в коро­
не с крыльями. 
Диадема в ви­
де двух рядов 
мелких бусин. 
Лицо с боро­
дой. 
Легенда: как 
* 356 
Тип ? 
Легенда спра­
ва - Vi£+i / 
слева-отлома-
на 
4 
Тип I 
Легенда:слева-2 
(гг.=630г.н.э.) 
справа -A^AN 
г.Ктесифон 
Тип? 
Легенда:слева-
отлокана» 
справа -ДО RAN 
г.Ктесифон 
5 
X 
0 
сохра­
ни­
лась 
1/2 
часть 
моне­
ты 
ю 
{О 
ст> 
679 Др.Ир.О. Тип П 
Погрудное 
изображение 
йездигерда Ш 
в профиль 
вправо.Корона 
в виде трех 
зубцов,крыль­
ев в полуме­
сяца со звез­
дой. Диадема-
два ряда 
мелких" перлов'.' 
Слева - звезда, 
справа от ко-
роны-полуме-
сяц со звез­
дой. 
Прическа-пучок 
волос,в ухе -
серьга состоя­
щая из трех 
бусин.Лицо с 
й е з д и г е р д 
Тип 2 
Аташдан с двумя 
присутствующими, 
стоящими прямо.Ко­
лонна аташдана по­
вязана лентами, 
концами вверх.Сле­
ва от пламени ата-
шдана-звезда.спра­
ва- полумесяц. 
Вокруг изображе­
ния тройной точеч­
ный ободок. На по­
ле монеты симме­
трично расположен­
ные четыре полуме­
сяца со звездами. 
Легенда:слева-20 
(20г. =651 г. н.э . ) 
справа - £ К 
Сакастан 
J9_ _Ы_ 
632-651 
/R- 3,94 31 
бородой и усами.На 
шее ожерелье в ви­
де одного ряда мел­
ких бусин. Над 
плечами развевают­
ся "царские
п
ленты, 
концами вверх; над 
левым плечом - по­
лумесяц. На плечах 
- полумесяцы со 
звездами. 
Вокруг изобра­
жения - двойной 
ободок. На ободке 
монеты - три полу­
месяца со звезда­
ми. 
Легенда: в два ря­
да 
слева - ' - j^г t 
справа - ys.Jbj~Ki: 
"йвзднгерд.Да уве­
личится /его сла-
ва7!я 
5 6 7 8 9 10 II 
I 2 
680 Др.Ир.О. 
520 
681 Др.Ир.О. 
704 
3 
Тип П 
Как К» 357,но 
на шее оже­
релье из двух 
рядов "перлов? 
Легенда: та же-
Тип П 
На лее ожере­
лье из одного 
ряда крупных 
"перлов". На 
ободке монеты 
у 5 ч - точка. 
4 
Тип 2 
Легенда:слева-16 
(16г.=648г.н.э,) 
справа -
г.Стахр 
Тип 2 
Легенда:слева-20 
(20г.=651г.н.э.) 
оправа - ВВА 
г.Ктесифон 
( 
5 
X 
X 
6 
Ж 
# • 
7 
3,53 
3,41 
8 
30 
31/32 
9 
9 
10 
9 Дар Госу-
| 
: 
дарствен­
ного Эр­
митажа 
Госмуэею 
Грузии по 
случаю 
100-летия 
музея. 
If 
i 
ТОПОГРАФИЯ КЛАДОВ И ЕДИНИЧНЫХ НАХОДОК САСАНИДСКИХ МОНЕТ, 
ОБНАРУЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ
 х ) 
1. В 1939г в г.Мцхета.Мцхетского района,**' во время проводимых 
археологических работ в южном грунтовом погребении №89 Сам-
таврского некрополя вместе с двумя денарами Августа найдена 
драхма Шапура I . КНГ * 9976 /)Саданадзе, СА,ГЭ62,№4,стр.60; 
Капанадэе.МАГК,1,1955, стр.79-88; Пахомов 1У, № 10407. 
2. В ГЭЗЭг в с.Карагаджи в местности Когото.Сигнагского района, 
археологической экспедицией Государственного музея Грузии 
/руководитель кандидат филол.наук С.Б.Ментешашвили7 в погре­
бении №13 вместе с монетой Готарза найдена драхма Шапура I . 
КГМ №10238 /Пахомов 1У, №10307. 
3. В ГЭ40г в 4 км от мухрани,мцхетского района,на поверхности 
земли в винограднике колхоза с.Данпало найдена драхма Шапура 
I . КМГ №11468. 
4 . В г.Тбилиси (в Ортачала) во время рыбной ловли в 1970г в песке 
вместе с монетами других стран найдены сасанидские монеты Ша­
пура I , Кавада, Хосрова I , Хормозда 1У, Хосрова П и Арташира 
Ш. КМГ 1*12734-12739. 
5 . В 1948г в с.Авранло.Цалкинского района,случайно найдена драх­
ма Варахрана I . КМГ № 10698. 
6. В 1960г в с.Гантиади,Дманисского района,случайно найдена моне­
та Варахрана I . КМГ № 10383. 
7. В 1917г в Ксанском ущелье около Ахалгори.Ленингорского района, 
на кладбище найдено богатое погребение. Вместе с богатым инвен­
тарем найдена золотая монета Шапура П. Монета хранится в Музее 
искусств Грузии. КМГ № 2352. 
х) Хронологическое распределение дано в соответствии с годами 
царствования и находок монет, 
хх) Сведения даются согласно административно-территориальному 
делению Грузии, принятому 15 января 1966 года. 
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8 . В с.Толенджи.Тианетского района, в 1923г во время проклад­
ки ручья, найден клад сасанидскюс монет, которые находи­
лись в глиняном сосуде. В Государственный музей Грузии посту-' 
пила 71 драхма: Пероза (2) , Балава (2) , Занаспа ( I ) , Кавада 
(60), Хосрова I (6 ) . Остальные монеты разошлись по рукам.По­
ступившие в музей драхмы хранятся в фонде кладов отдела ну­
мизматики. КМГ Х*656-726. ^Гахоиов П, № 3677. 
9 . В Душетскон районе в ГЭ40-44гг найден клад сасанидских мо­
нет. Из всего клада в Государственный музей Грузии поступи­
ла часть клада - 13 драхм: Пероза ( I ) , Кавада (9) и Хосрова 
I (3 ) . КИТ ** 5254-5266. 
10. В 1952г в с.Уджарма.Сагареджойского района, при проводимых 
археологических раскопках Удхармской экспедиции в культурных 
слоях цитадели №5 была найдена драхма Пероза. КМТ №10105 
$ахомов УП, № 17557. 
11 . В 1953г в Мцхета, во время земляных работ, найдена драхма 
Пероза. КШ? * 825I. 
12. В Урбниси,Карельского района, во время раскопок цитадели в 
1960г после расчистки верхнего (раннефеодального) слоя, выя­
вилось башнеобразное строение, состоящее из пяти помещений 
/Закарая 1965,стр.1б/. В стене, соединяющей вторую и третью 
комнаты на расстоянии от пола, были найдены семь сасанидских 
драхм: Пероза ( I ) , Кавада (2) и Хосрова I ( 4 ) . КМТ т II053-
II060. 
13. В 1970г в окрестностях Болниси,Болнисского района, во время 
земляных работ, найден клад монет. По составу клад одноро­
ден, все 29 экземпляра принадлежат Пероау. КмГ И* I43I6 -
14344. Дбрамишвмли, Цоцелия I977,cip.I59-I6l7. 
14. -в г.мцхета в 1930г при рытье земли на глубине I метра найден 
щад сасанидских монет,находившийся в глиняном сосуде. Из 
50-ти найденных драхм в Государственный музей Грузии поступи­
ла 41 драхма: Балаша ( I ) , Кавада (36) и Хосрова I ( 4 ) . КМГ 
N* I6I2-I652. /Йахомов Ш, № 8157. 
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15. В Г923г в с.Симониантхеви.Тианетского района, найдена драх-
иа Кавзда. КМГ * 3062. 
16. В с.Цицамури.Мцхетского района, в 1930г во время прокладки 
Натахтарского водопровода на склоне монастыря Дявари,найде­
ны две драхмы Кавада. КМГ №№ 3060-3061. 
17. В ГЭЗбг в с.Санта.Цалкинского района, во время проводимых 
Б.Куфтиным археологических работ в каменном ящике №1 найде­
на драхма Кавада. КМГ № 10690 /Йахомов 11, № 8I87. 
18 . В ноябре 1938г в г.Мцхета.Мцхетского района,археологической 
экспедицией Государственного музея Грузии (под общим руко­
водством акад.И.А.Джавахишвили) в южной части Самтаврского 
некрополя (руководитель части М.М.Иващенко) вне погребения 
была найдена драхма Кавада. КМГ * 9961 ^Йахомов УП,№ 17547. 
19 . В ГЭЗЭг в Самтавро .Мцхетского района .Мцхетской археологичес­
кой экспедицией в каменном ящике №363 найдена медная монета 
Кавада. КМГ * I00I6 . 
20. В 1939г в Самтавро Мцхетской археологической экспедицией в 
каменном ящике №92 найдена медная монета Кавада.КМГ №9958. 
2 1 . Весной 1939г в с.Баисубани,Лагодехского района,во время 
вспашки земли, найден глиняный сосуд с монетами. В Госу­
дарственный музей Грузии поступили две драхмы - Кавада и 
Хормизда 1У. КМГ №2482-2483. ^ахоиов 1У, № I 0 6 l / . 
22. В с.Урбниси,Карельского района, на XX участке в северной 
стене помещения бани, археологической экспедицией 12 июля 
1956г найдены сасанидские драхмы: Кавада (4) и Хосрова I 
( 3 ) . КМГ №№ I0 I I5 - I0 I2 I . /Абрамишвили,Джалагания,ГЭ68,стр„ 
153-154_7. 
23 . В 1958г в с.Мцхета археологической экспедицией найдена мед­
ная монета Кавада. КМГ № I I02 I . 
24. В с.Гулелеби.Тианетского района, найдена драхма Кавада.Вре­
мя и обстоятельство находки неизвестны. КМГ № 9133« 
25. В 1940-х годах в с.Монастери.Ленингорского района,во время 
вспашки земли найдена драхма Хосрова I.Монета хранится в 
Цхинвали-в Юго-осетинском научно-исследовательском институте. 
*ai 
26. В 1958г в с.Вашловани.Лагодехского района,на участке колхо­
за найдена драхиа Хосрова I . КМГ * 9736. 
27. В 19'67г в долине Эрцо.Тианетского района, в с.Магранети 
археологической экспедицией найдена драхма Хосрова I . КМГ 
№ I22I2. 
28. В 1972г в с.Дарчети.Гурджаанского района,в винограднике во 
время вспашки земли найдена драхиа Хосрова I . КМГ № I28I7. 
29. В 1977г в с.Какабети.Сагареджойского района, найдена драх­
ма Хосрова I . КМГ * 15866. 
30. В 1968г в с.Магранети.Тианетского района, археологической 
экспедицией института истории, археологии и этнографии им. 
акад.И.А.Джавахишвили (руководитель кандидат ист.наук P.M. 
Рамишвили) найден клад сасанидских ( I I ) и византийских (8) 
нонет. Сасанидские драхмы представлены монетами Хосрова I 
(2 ) , Хормизда 1У (7) и Хосрова П ( 2 ) . КМГ И* I2I49-I2I59. 
/Абрамишвили, 1977, стр.73-82; Джалаганиа 1975, стр. 123-
130/. 
3 1 . В 1977г в окрестностях с.Цителцкаро.Цителцкаройского рай­
она, случайно найден большой клад монет (458), состоящий 
из 452 сасанидских и 6 византийских монет. В краеведческий 
музей Цителцкаро попали лишь две драхмы из этого клада -
Хосрова I и Хосрова П. 
32. В 1924г в с.Апени.Лагодехского района, при земляных работах 
найден клад сасанидских и куфических монет. Сасанидские мо­
неты представлены драхмами Хормизда 1У и Хосрова П. КМГ К* 
12-18, 364-373. ^Г.Ломоури, рукопись; Пахомов П., И? 396; 
Мушегян 1962,стр.43-44; Папуашвили 1970,стр.367-368; Джалага­
ниа 1972, № 387. 
33. В ГЭ61г во время проводимых в Мтакартли,Мцхетский район, ар­
хеологических работ, найдены две драхмы - Хормизда 1У и Хос­
рова П. КМГ Ш I4238-I4239. 
34. В 1977г в окрестностях Цителцкаро,Цителцкаройского района, 
случайно найден клад сасанидских нонет. В Государственннй 
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музей Грузии, по частях, поступили несколько нонет из этого 
клада: Хориизда 1У (20 ) и Хосрова П ( а ) . КМГ Ш6271,16274-
16280;18767-18785. 
35. В с.Кавшири.Лагодехского района, в 1921г во время вспашки 
земли найден клад, состоящий из табаристанской нонеты, 36 ку­
фических дирхемов и драхны Хосрова П. КМГ № 602. ^Г.Лоиоури, 
рукопись; Пахонов П, № 393; Мушегяы 1962,стр.42; Оапуашвили 
1970,стр.366; Джалаганиа 1972, № ЗТ/. 
36. В ГЭ24г в с.Лелиани.Лагодехского района, выпахан клад сасанид-
ских и арабских нонет (171). Сасанидские драхны представлены 
драхнани Хосрова П. КМГ 16558-559. ^Г.Лоиоури, рукопись; Пахо­
нов П, №395; Мушегян 1962, стр.43; Джалаганиа 1972, №367. 
37. В с.Пшавели,Телавского района,в 1937г найден клад куфических 
нонет, содержащий драхму Хосрова П. Клад хранится в Телавскои 
историчо-этнографическом музее.№П4. ^Ломоури, рукопись П а ­
хонов I , №822; Мушегян 1962,стр.42; Папуаивили 1970,стр.365-
366; Джалаганиа 1976,стр.56-797. 
38. В 1946г в г.Мцхета, во вреня проводимых археологических работ 
в северной каменном ящике №619 вместе с подражанием византий­
ской нонете Леона I (457-474гг) найдена медная монета Хосро­
ва П. КМГ №10058. 
39. В 1949г в с.Дилипи.Богдановского района, во время обработки 
земли найден клад нонет, разошедшийся по рукан. В Государствен­
ный музей Грузии поступили 14 целых и 19 обломков куфических 
монет и драхма Хосрова П. КМГ №5394. /Пахонов Л , №1607; Джа­
лаганин 1972, №40; Джалаганиа ГЭ76,стр.147-1547. 
40. П июля 1957г.в Урбниси.Карельского района, во время проводи­
мых археологических работ в Квацхела в выбросках земли найде­
на драхна Хосрова П. КИТМЕЮ72. 
4 1 . В Урбниси,Карельского района, в ГЭбОг в хлеве местного жи­
теля Пируза Абрамишвилн найдены одиннадцать драхм Хосрова П. 
КМГ №№ 11484-11494, 
42. В с.Урбниси,Карельского района,в октябре 1960г найден клад 
сасанидских нонет,состоящий из .двадцати одной драхны Хосрова 
П. КМГ fe№ I036I-I038I. 
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43. В с.Урбниси,Карельского района,в октябре 19б0г найден клад 
сасанидских монет, состоящий из двадцати одной драхмы Хос-
рова П. КМГ К* I036I-I038I. 
44. В с.Земо-Алвани.Ахметского района,в 1960г во вреия вспашки 
земли вместе с куфическими монетами найдена драхма Хосрова 
П. КМГ * 14222 ^Джалагания 1972, щ/. 
45 . В июне 1960г в с.Пичхи, Ахметского района, во вреия обработ­
ки земли, найден глиняный сосуд с арабскими монетами_и тре­
мя драхмами Хосрова П. КМГ № 10348, 10350, 10352. Джалага-
ния 1972, №45; Джалагания 1976, стр.155-1847. 
46. В апреле 1962г в с.Мтисдзири.Кварельского района,во время 
прокладки канала найден сосуд с куфическими монетами и тремя 
драхмами Хосрова П. КМГ N* I0700-I070I. Джалагания 1972, 
Hs 35; Джалагания 1976, стр.81-1317. 
47. В окрестностях г.-Чнатуры найдена драхма Хосрова П. Время и 
обстоятельство находки неизвестны. КМГ № I22I6, 
48. В 1967г в с.Магранети.Тианетского района,археологической 
экспедицией найдена драхма Хосрова П. КМГ № I22I2. 
49. В окрестностях Цхинвали найдены две драхмы Хосрова I . Время 
и обстоятельство находки неизвестны. Монеты хранятся в Юго-
осетинском научно-исследовательсяом институте. 
50. В г.Сухуми найдена драхиа Хосрова П. Время и обстоятельство 
находки неизвестны. Монета хранится в Абхазском государст­
венном музее. 
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АББРЕВИАТУРЫ МОНЕТНЫХ ДВОРОВ 
кв - Керман 
A S - Спахан 
A W - Ахурмазд-Арташир 
ввА- Ктесифон 
А В - Абаршахр 
sw - Гурган 
iraw- Мерв 
A Y R - Ктесифон 
3 год 
АВ - Абаршахр 
6 г 
АВ - Абаршахр 
м т - Мерв 
ER- Кериан 
ST - Стахр 
те - Вех-Арташир 
GW- Гурган 
вн - Гувдешапур 
АР - Абаршахр 
АВ - Абаршахр 
ВАРАХРАН 1У (388-399) 
AYR - Ктесифон 
ЙЕЗДИГЕРТ I (399-421) 
DA - Дарабгерт 
Ш) - Рей 
ВАРАХРАН У (421-438) 
ВВА- Ктесифон 
А Х - Арташир-Хварре 
AW- Ахуриазд-Артаяир 
А В - Армения 
ПЕРОЗ (459-488) 
7 г 
кн - Кериан 
ST - Стахр 
*н - Вех-Арташир 
14 г 
ST - Стахр 
БАДАШ (284-488) 
AS - Спахан 
M A - Max 
AY - Ктесифон 
HD-Рай
 2 3 3 
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2 г 
AS - Спахан 
ST - Стахр 
11 г 
KR - Кериан 
ВА - Дарабгерт 
ST - Стахр 
АВ - Абаршахр 
RD - Рей 
AS - Спахан 
12 г 
GW - Гурган 
13 г 
АВ - Абаршахр 
AS - Спахан 
HD - Рей 
14 г 
BYS - Бишапур 
АВ - Абаршахр 
AS - Спахан 
sw - Гурган 
15 г 
ST - Стахр 
АВ - Абаршахр 
ME - Нерв 
SR - Спражан 
16 г 
ST - Стахр 
АН - Хамадан 
RD - Рей 
AS -Спахан 
ЗАМАСП (497^199) 
КАВАД (488-531) 
17 г 
DA - Дарабгерт 
AS - Спахан 
АВ - Абаршахр 
sw - Гурган 
18 г 
ST - Стахр 
KR - Кернан 
DA - Дарабгерт 
RD - Рей 
АЗ - Спахан 
19 г 
ST - Стахр 
АВ - Абаршахр 
20 г 
NTH - Нехавенд 
RD - Рей 
21 г 
BYS - Бишапур 
RB - Рей 
23 г 
КА - Дарабгерт 
*н - Вех-Арташир 
ИА - Раи-Хориизд 
24 г 
ST - Стахр 
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25 г 
ST - Стахр 
BYS - Бишапур 
AM - Аиоль 
NB - ? 
AS - Спахан 
АВ - Абаршахр 
26 г 
AS - Спахан 
в т § - Бишапур 
RYvf- Рев-Арташир 
PR - Пероз-Шапур 
NTH - Нехавенд 
27 г 
AS - Спахан 
HRDT -
£8 г 
DA - Дарабгерт 
RD - Рей 
т - Вех-Арташир 
29 г 
BN- Гундешапур 
ZRNBY -
30 г 
АВ - Абаршахр 
AS - Спахан 
ART- Арташир-Хваррэ 
К А - Дарабгерт 
-Нахр-Тир 
31 г 
BYNAN - Динавар 
эт - Стахр 
АВ - Абаршахр 
MR - мерв 
AS - Спахан 
32 г 
вт5- Бишапур 
RD - Рей 
ви - Гундешапур 
33 г 
DYNAH- Динавар 
KR - Керман 
34 г 
AYRAH - КтесифОН 
BYNAN - Динавар 
AS - Спахан 
ST - Стахр 
BYS - Бишапур 
КА - Дарабгерт 
R D - Рей 
35 г 
AS - Спахан 
ART - Арташир-Хваррэ 
ARM- Армения 
DYNA*- Динавар 
HR - Герат 
ow - Гурган 
36 г 
АН- Хамадан 
АВ - Абаршахр 
RB- Рей 
Н Е - Герат 
37 г 
ART- Арташир-Хваррэ 
ST - Стахр 
AM - АИОЛЬ 
КА - Дарабгерт 
RD - Рей 
АВ - Абаршахр 
237 
38 Г 
ATRAH - Ктесифон 
RB - Рей 
мл - Пах 
ив - Нерв . 
PR - Пероз-Шапур 
39 г 
АВ - Абаршахр 
кн - Кериан 
АРЕ - Абаршахр 
DA - Дарабгерт 
SYS - Бшаапур 
sr - Стахр 
ни - Герат 
ME - Нерв 
RYW - Рев-Арташир 
ХОСРОВ I 
2 г 
МА - Мах 
АТГ - Ахурмазд-4рташир 
та - 1 
3 г 
ARM - Армения 
HR - "ерв 
5в - Сиражан 
4 г 
ЛЕИ - Армения 
та - ? 
WH - Вех-Арташир 
BSA- ? 
5 г 
А В - Абаршахр 
Анм- Хаиадан 
40 г 
АВ -Абаршахр 
AYRAN - КтеСИфОН 
мв - Нерв 
ST - Стахр 
41 г 
AS - Спахан 
нв - ? 
ЕТ - Рев-Арташир 
(531-579) 
6 г 
вн - йезд 
DA - Дарабгерт 
7 г 
АНИ- Хаиадан 
8 г 
- Рей 
10 г 
- йезд 
12 г 
MR - мерв 
ЕВ - Рей 
14 г 
вн - Йезд 
АВ - Абаршахр 
RB 
вн 
238 
15 г 
ART- Арташир-Хваррэ 
в н - Йезд 
RYT- Рев-Арташир 
PR - Пероэ-Иапур 
16 г 
AYRAif-Ктесифон 
17 г 
вн - Йезд 
18 г 
PR - Пероз-ffianyp 
19 г 
ив - ? 
20 г 
РН - Пероз-Шапур 
вн - Йезд 
KR - Кериан 
21 г 
ATRAN- КтесйфОН 
KR - Кериан 
22 г 
MR - мерв 
RD - Рей 
HWC - Хузистан 
23 г 
NTH - Нехавенд 
25 г 
NYH- Нехавенд 
HWC- Хузистан 
26 г 
AYRAN - КтеСИфОН 
АВ - Абарнахр 
ни - Рей 
RAM - Рам-Хорнизд 
28 г 
вн - йезд 
нн - Нехавенд 
29 г 
KR - Кериан 
30 г 
вн - Йезд 
SB - Пероз-Шапур 
WH - Вех-Арташир 
31 г 
АВ - Абаршахр 
BYS - Бишапур 
RD- Рей 
32 г^ 
BYS - Бишапур 
RD - Рей 
33 г 
BYS - Бишапур 
34 г 
WAT ~ ? 
36 г 
ew - Гурган 
DA - Дарабгерт 
38 г 
NYH - Нехавенд 
39 г 
RA- Раи-Хориизд 
AR- Арташир-Хваррэ 
42 г 
NYH - Нехавенд 
43 г 
ВВА- Ктесифон 
45 г 
вн - Йезд 
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46 г 
ART- Арташир-Хваррэ 
47 г 
вн - Йезд 
ХОРМИЗД И 
2 г 
вн - Йезд 
шг - Мерв 
SWGWN - ? 
BYB - ? 
3 г 
АВ- Абаршахр 
BD- Исфаган 
RD- PeS 
?ппнс - HexajeHfl 
48 г 
AW - Ахурмазд-Арташир 
ST - Стахр 
(579-590) 
8 г 
RYW- Рев-Арташир 
9 г 
АВ - Абаршахр 
BIS - Бшпапур 
вн - Йезд 
RD - Рей 
NH - Нехавенд 
югас - Нехавенд 
10 г 
4 г АВ.АРЕ - - Абаршахр 
RD - Рей 
шгн - Нехавенд 
5 г 
рн - Пероз-шапур 
NYHO-Нехавенд 
6 г 
АВ - Абаршахр 
ART- Арташкр-Хваррэ 
вн- Йезд 
NTH- Нехавенд 
RAM- Рам-Хориизд 
GWffJUT - '? 
щ
 7 г ' 
NYHC- Нехавенд 
ED- Рей 
NTH- Нехавенд 
АНМ - Хаиадан 
ATRAN - КтеСИфОН 
вн - йезд 
ME - Мерв 
RD - Рей 
I I г 
АВ - Абаршахр 
вн - йезд 
MR - Мерв 
NYH - Нехавенд 
12 г 
АВ - Абаршахр 
ART - Арташир-Хваррэ 
BYS - Бишапур 
RD - Рей 
RAM- Рам-Хормизд 
ST - Стахр 
AR - Армения 
ST 
NYHC 
RAH 
ED 
RYW 
2 Г 
- Стахр 
- Нехавенд 
- Pau-Хориизд 
- Рей 
- Рев-Арташир 
3 г 
BYS - Бишапур 
АВ - Абаршахр 
HYHCT NTH - Нехавенд 
RAM- Pau-Хориизд 
4 г 
АВ - Абаршахр 
AYRA5- Ктесифон 
ST - Стахр 
NAR- Нахр-Тир 
5 г 
нн- Нахр-Тир 
6 г 
АВ - Абаршахр 
BYS- Бишапур 
HYH- Нехавенд 
NAR- Нахр-Тир 
7 г 
АЯМ - Хаиадан 
нн - Нехавенд 
АВ - Абаршахр 
RAM- Раи-Хориизд 
8 г 
RAM- Pau-Хориизд 
ST- Стахр 
BAS - Бишапур 
та - ? 
П (591-628) 
9 г 
АВ - Абаршахр 
MR - Мерв 
BYS - Бшапур 
ST - Стахр 
10 г 
AYRAH- КтеСИфОН 
BYS- Бишапур 
ST - Стахр 
NYHC, NYH - Нехавенд 
11 г 
BYS - Бишапур 
12-г 
AYRAH - КтеСИфОН 
ART - Арташир-Хваррэ 
ВВА - Ктесифон 
ED - Рей 
ST - Стахр 
нтн - Нехавенд 
13 г 
вн - йезд 
BYS - Бишапур 
дн - Арташир-Хваррэ 
АБМ - Хаиадан 
sw -Гурган 
NYHC.HYH - Нехавецд 
14 г 
Анм- Хаиадан 
AYRAH- КтеСИфОН 
GW - Гурган 
MR - Мерв 
RD - Рей 
ST - Стахр 
16 241 
втз - Бишапур 
NYHC -Нехавенд 
SK - Сакастаы 
15 г 
PR- Пероз-Карт. 
НАМ - РамгХормизд 
ВН - Гундешапур 
16 г 
ВВА - Ктесифон 
вн - Йезд 
N A R - Нахр-Тир 
нв - ? 
HYHC.NYH - Нехавенд 
17 г 
НАН - Нахр-Тир 
18 г 
RD - Рей 
ST - Стахр 
19 г 
RD - Рей 
20 г 
ME - Мерв 
DA - Дарабгерт 
21 г 
RD - Рей 
23 г 
SK - Сакастан 
PR - Пероз-Шапур 
24 г 
SK - Сакастан 
ART - Арташир-Хваррэ 
25 г 
АВ - Абаршахр 
MR 
АНМ 
S B , SH 
вн 
AW 
HYHC 
вн 
нтнс 
MR 
DA 
SB 
RA(») 
ST 
RYW 
SR 
NAR 
DA 
NTHC 
NB 
NYRC 
BBA 
MR 
КУНС 
AHM 
SB 
MR 
WH 
- Мерв 
- Хамадан 
- Сиражая 
26 г 
- йезд 
- Ахурмазд-Арташир 
- Нехавенд 
27 г 
- йезд 
- Нехавенд 
- Мерв 
- Дарабгерт 
- Сиражан 
- <! 
- Стахр 
- Рев-Арташир 
28 г 
- Сиракан 
- Нахр-Тир 
- Дарабгерт 
29 г 
- Нехавенд 
30 г 
- ? 
- Нехавенд 
31 г 
- Ктесифон 
- Мерв 
- Нехавенд 
- Хаиадан 
- Сиражан 
33 г 
- Мерв 
- Вех-гАрташир 
242 
34 г 
ME - Мерв 
HD - Рей 
wise - Нехавенд 
DA - Дарабгерт 
AYRAK- КтеСИфОН 
35 г 
вн - Гундешапур 
ST - Стахр 
I г 
ST - Стахр 
2 г 
AYRAN - КтаСИфОН 
ST - Стахр 
IS Г 
- Стахр 
20 г 
- Сакастан 
ВВА- Ктесифон 
ST 
SK 
NYH 
36 г 
АВ - Абаршахр 
37 г 
AYR - Ктесифон 
ART - Арташир-Хваррэ 
- йезд 
38 г 
- Нехавенд 
ВН 
АРТАШИР Ш (628-630) 
ЙЕЗДИГЕРТ Ш (632-651) 
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ТАБЛИЦА ГОРОДОВ ЧЕКАНА САСАЩДСКИХ. МОНЕТ 
А В 
0.297 Кавад 
0.317 ХорЛУ 
0.322 " 
0.354 ХП 
К.16276 Х1У 
K.I22I2 XI 
К.I6271 Х1У 
К.16276 " 
К. 16274 " 
К.659 Еалаш 
0.636 " 
0.283 Вар-У 
0.320 XI 
К.723 " 
0.407 Кавад 
0.519 ХП 
0.673 п 
0.699 Кавад 
Д.338 Х1У 
Д.335 XI 
Д.356 ХП 
Д.366 " 
0.298 Пероз 
0.645 Х1У 
К.642 Кавад 
K.I6I7 • 
K.I6I8 п 
К.1640 » 
К.5258 " 
К.664 " 
К.672 " 
К. 674 " 
А Н И 
0.288 Кавад 
0.350 ХП 
0.373 Кавад 
К.369 ХП 
К.559 " 
К.677 Кавад 
A W H 
0.302 Кав. 
0.295 ВУ 
K.I0II8 " j 
К.725 XI 
К Л0376 ХП 
К.П487 " 
K.I2I58 Х1У 
0.279 Й1 1 
К .14322 Пер 
К.724 XI 
К.3930 ХП 
К. 18783 ? 
К.18784 " ( 
1 
| 
А М 
0.296 Балаш 
Д.317 Кавад 
К.679 " 
К.724 XI 
i 
1 
1 
1 
1 
• 
А р"н 
Д.311 Кавад. 
К. I878I Х1У 
К.Э.Н.М.4406 
ХП 
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А В 
К.676 Кавад 
К.682 " 
К.690 " 
К.705 " 
К.706 " 
К.687 " 
К.712 » 
К.ЮП9 XI 
К.10380 ХП 
K.I43I7 Пер. 
К. 14320 " 
K.I4323 " 
K.I433I п 
К.14344 " 
К. 18768 ХП 
К.18785 ХП 
К *Н•Э*М» 
4405 ХП 
А Н М 
0.386 XI 
0.531 " 
0.289 Пер. 
К.721 XI 
К.703 Кав. 
К. 10363 ХП 
Цителцкаро 
A R T . 
0.516 ХП 
Д.374 ХП 
Д.348 п 
К.686 КАВ. 
K.I633 " 
K.I2I54 ХП 
К.9133 Кав-
К.1488 ХП 
К .14316 Пер. 
Цителцкаро 
К .Н.Э.Ы. 
4404 ХП 
К.Н.Э.М.ХП 
A S 
0.294 Балаш 
0.301 Кае. 
0.3123ап, 
0.387 XI 
0.694 Й1 
0.637 Кав. 
Д.306 Бал. 
К.698 Кав. 
K.I6I5 " 
K.I6I8 п 
К .1620 " 
К. 1623 " 
К.1648 " 
К.5256 " 
К.5259 " 
К.5262 " 
К.661 " 
К.675 " 
К.691 " 
К.695 " 
К.698 " 
К.702 " 
К.716 " 
K.I6I4 " 
К.665 " 
К.1636 " 
0.505 ВУ 
0.695 " 
K.I432I Пер. 
К.14336 " 
К. 14348 п 
К.663 Зам. 
К.1622 Кав. 
AYBAN 
0.277 ВП 
0.283 " 
0.293 Пер. 
0.321 XI 
0.341 ХП 
0.510 Кав 
0.725 ХП 
0.401 APT. И 
0.642 XI 
0.725 ХП 
0.640 Кав. 
Д.320 XI 
.16279 ХП 
К.П484 " 
К. 365 п 
K.7I4 Кав. 
К.2482 " 
К. 1649 XI 
К.П494 ХП 
К.3928 " 
0.509 Й1 
0.658 Балаш 
0.515 Х1У 
К.12739 АРТ.Ж 
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A W 
0.346 ХП 
0.643 XI 
0.400 " 
Д.305 Пероз 
Д. 895 
Варахран У 
в в А 
0.334 Х1У 
0.345 ХП 
0.696 ВУ 
Д.349 ХП 
0.704 Йез.Ш 
К.10362 ХП 
K.I036I " 
К. 10379 • 
K.I432S Пер. 
К. 14335 " 
0.391 ХЛ 
В К 
0.648 Балаш 
0.295 п 
0.282 ВУ 
Д.368 ХП 
К.10370в 
К.1627 Кав 
К.685 Кав . 
т.и.э.мап 
в Y 5 
0.327 Х1У 
0.375 Кав. 
0.376 " 
0.381 " 
0.567 XI 
Д.313 Кав. 
Д.319 XI 
Д.4И " 
Д.355 ХП 
Д.360 " 
0.716 " 
Д.315 Кав. 
Д.372 ХП 
К. 10374 ХП 
К.10386 " 
К.367 п 
К.1632 Кав. 
К. 1638 • 
К.5261 п 
К.683 " 
К.722 XI 
К„5264 Кав. 
К.9736 XI 
K.I0I2I XI 
K.II486 ХП 
К.10366 " 
0.5II Кав. 
К.18 ХП 
К.18775 W 
в н 
•0.323 Х1У 
0.324 " 
K.I2I59 • 
0.443 XI 
0.513 " 
0.644 ХП 
0.723 " 
0.577 Х1У 
Д.340 » 
Д.321 XI 
Д.331 " 
Д.358 ХП 
Д.324 XI 
Д.370 ХП 
Д.325 XI 
К.10375 ХП 
К.16 " 
K.I2I49 Х1У 
К.12153 • 
К.5254 XI 
K.II056 " 
K.II057 " 
K.I2I57 " 
К.Ю701ХЛ 
К.3060 КАВ. 
К.5260 КЗв-
D A D У N A S GNCKR G W HE 
0.279 Й1 
0.290 Пероз 
0.308 Кавад 
0.309 " 
0.336 ХП 
0.347 " 
0.379 Кав. 
0.384 XI 
0.701 n 
0.564 ХП 
Д.312 Кав. 
0.406 п 
0.635 Пер. 
Д.297 " 
К.372 ХП 
К.394 " 
К.1625 Кав. 
К.1629 " 
K.II053 П 
К. 1652 XI 
K.70I Кав. 
К. 14324 Пе^« 
К.14328 " 
K.I4340 п 
K.I434I п 
К.1624 " 
А.406 Кавад 
К.701 п 
0.303 Кавад 
0.304 ~п 
Д.307 и 
К.694 " 
К.1628 " 
K.I630 " 
К.1634 п 
К. 1637 " 
К.5265 " 
K.I00I6 " 
К. 12735 *' 
К.673 и 
К.696 " 
К.697 " 
К.699 " 
K.II054 » 
K.I0II7 
Кавад 
0.310 Кав. 
0.282 ВУ 
0.295 Балаш 
0.278 Йеа.1 
Д.318 XI 
К.10373 ХП 
J K.II492 п 
К.707 Кавад 
К.662 " 
К.66Э п 
К.720 " 
К.11492 ХП 
0.648 Бал. 
Д.371 ХП 
К.5257 Кав. 
К.711 " 
K.7I9 " 
К.704 » 
• 
HRDY HWS К R К 5 MA 
K.I645 Кав. 
К.1646 n 
0.316 XI 
Д.ЗЗО " 
0.276 ВУ 
0.319 XI 
0.352 ХП 
0.638 Кав. 
Д.300 Пер. 
Д.ЗЮ Кав. 
К. 1639 п 
К.8251 Пер. 
К.717 Кав. 
K.I6I3 " 
K.I0II5 п 
К.12817 XI 
К.14319 Ikf. 
К.14329 " 
К.14333 " 
0.377 Кав. 
Д.ЗОЗ Пер. 
К.708 Кав. 
K.I6I2 Бал. 
K.I4339 Пер-
Д.4Ю XI 
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MR N В К Н Е ЮГНЙ N Н 
0.280 ВУ 
0.281 » 
0.285 " 
0.337 ХП 
0.338 " 
0.382 Кав, 
K.I2I56 Х1У 
К.660 Кав. 
К.4855 ВУ 
0.639 Пер. 
0.719 Кав. 
0.720 " 
Д.336 Х1У 
0.515 " 
Д.323 XI 
Д.334 • 
Д.351 ХП 
Д.369 " 
0.517 п 
K.I037I " 
0.355 " 
К.370 " 
К.659 Кав. 
К.1642 п 
К.1644 » 
К.364 Х1У 
К.12736 " 
К.670 Кав. 
K.I0II6 " 
К.1650 XI 
К.10377 ХП 
K.I2I52 " 
K.I22I6 " 
0.632 Пер. ! 
0.697 « 
0.568 Кав. 
0.385 XI 
Д.332 • 
К.П058 ХП 
0.339 " 
Д.375 " 
Д.380 " 
0.343 ХП 
Д.378 " 
K.I647 Ка. 
К.12738 П 
0.385 " 
0.339 ХП 
0.372 Кав. 
0.632 Пер. 
Д.367 ХП 
Д.380 " 
Сухуми ХП 
0.318 ХП 
0.325 Х1У 
0.390 ХП 
0.721 " 
Д.359 -
К.366 " 
Д.409 " 
0.518 " 
Д.368 " 
Д.373 " 
К.10700 » 
К.П490 " 
К.П485 " 
К.П491 " 
К.П493 " 
К.10369" 
0.351 " 
К.10372" 
К.18770 ХП 
K.I877I " 
К.М.Э М. 
4405 Х1У 
UI8782 ХП 
0.724 ХП 
0.512 XI 
0.318 " 
K.I6277 ХП 
К.9961 Кав. 
К.2483 Х1У 
Д.409 ХП 
0.328 Х1У 
0.342 ХП 
Д.350 ХП 
К.14 " 
К.10350 " 
K.I038I " 
К.15866 XI 
К. 18773 Х1У 
К. 18776 " 
K.I8778 " 
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M R 
К.689 Кав. 
К.712 » 
К. Хорм1У 
частная кол­
лекция 
К.18779 Х1У 
К.18780 п 
К.Н.Э.М. 
4405 ХП 
Р Е 
0.702 Х1У 
0.721 XI 
Д.353 ХП 
Д.364 «' 
Д.379 п 
Д.ЗП Кавад 
Д.379 ХП 
К.10690 Ка. 
К.688 " 
K.7I0 " 
К .10120 XI 
К.17 ХП 
Д.334 XI 
Е А 
к.3060 ка. 
R A M 
0.330 Х1У 
0.389 ХП 
Д.406 Кав. 
0.522 ХП 
Д.407 Кав. 
Д.322 XI 
K.I3 ХП 
К.10378 " 
К.16278 Х1У 
К.Н.Э.М. 
4405 ХП 
Е А 5 
0.353 ХП 
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R D R Y W U S T S Y R 
0.300 Кавад 
0.305 " 
0.307 n 
0.313 XI 
0.314 n 
K.I5 ХП 
0.329 Х1У 
0.348 ХП 
0.352 n 
0.374 Кавад 
0.380 " 
0.388 Х1У 
Д.345 " 
К.16275 n 
0.388 n 
0.521 Йез.1 
0.718 Балаю 
0.442 XI 
0.514 " 
Д.298 Пер. 
Д.345 Х1У 
Д.346 Х1У 
Д.328 XI 
Д.352 ХП 
0.634 Кав. 
0.641 " 
Д.342 Х1У 
Д.352 ХП 
Д.377 " 
К.671 Кавад 
К.368 ХП 
К.693 Кав. 
0.326 Х1У 
0.378 Кав. 
0.530 " 
0.703 ХП 
К.12 п 
K.I65I XI 
0.357Й Ш 
Д.361 ХП 
Д.365 " 
К.1422 " 
0.306 Кав. 
0.3II Зам. 
0.340 ХП 
0.356 АртЛ 
Д.341 Х1У 
Д.308 К 
Д.314 " 
Д.354 ХП 
Д.357 " 
0.399 " 
0.403 Кав. 
0.460 п 
0.637 п 
Д.299 Пер. 
К.10368 ХП 
К.602 ХП 
К.10058 п 
К.Ю348 " 
К.680 Кав. 
K.7I8 и 
К.1626 " 
K.I63I " 
К.3061 " 
К.656 Пер. 
K.I0I05 " 
К.666 Кав. 
К.680 « 
К.684 " 
К.715 " 
K.I2I5I XI 
K.I2I50 ХП 
К. 14326 Пе?. 
0.291 П 
0.344 ХП 
0.383 Кав. 
0.700 XI 
0.392 ХП 
Д.302 Пер. 
Д.376 ХП 
К.558 ХП 
К.5394 " 
K.I6I9 Кав. 
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1 
K.I62I Кав. 
K.I64I n 
К.1643 " . 
К.5255 " 
K.I2I55 Х1У 
К.667 Кав. 
К.668 " 
К.671 " 
К.678 " 
К.681 " 
К.692 " 
К.5263 XI 
К.1Ю72 ХП 
K.II489 п 
K.I43I8 П 
Т.И.Э.М.144 ХП 
К.18767 Х1У 
К. 18774 " 
К.14330 П 
K.I4334 " 
К„10058 ХП 
0.520 й Ш 
К.18769 
Х1У 
К „ п . 3 »ш0 
4404 XI 
• 
д.ззз 
XI 
0.299 Пер. 
0.315 XI 
0.335 ХП 
0.435 Пер 
0.398 XI 
0.633 Пер 
Д.304 " 
Д.434 " 
0,404 Кав. 
К.16277 ХП 
К.3062 К 
К.5260 • 
К.657 Пер. 
К.5266 " 
K.I4332 „ 
К.14337 " 
K.I4342 " 
0.292 
Кавад 
0.331 ХП 
0.332 " 
Д.347 " 
К.14238" 
0.442 ХЕГ 
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Список мест помеченных на карте цифрами (примечание к карте) 
гТоленджи г.Душети З.УРБНИСИ 4.Нихета 5Цицамъри ь.БаисУБани 7 Магранети в А пени э. Кварели ю.Пичхи 
нЛелиани (йДампало «.Карагадши к.АвРанло (5.Гацтиади 1б.иджарм& гтСимониантхеби йГзлелебИ 19-Санга so. Дарчети 
2<.Вашловани 2g Чиатура 23. КЙВЩИРИ ЙА. ТБИЛИСИ 25. Пшаеели йб.Мтисдзири 2.7. Земо- Алвани яа.Дилипи 29.Ахалгори 
зо.Болниси 3i- Монастери за. Какавети зз ЦИТСЛЦКЭРО з-^.МтакаРтли 35. Цхинвали 36. СУХУМИ 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АКД - Автореферат кандидатской диссертации 
АДД - Автореферат докторской диссертации 
ВВ - "Византийский временник", Л.,11. 
ВДИ - "Вестник древней истории" М. 
ВГМГ- "Вестник Государственного музея Грузии",Тб. 
ИАГССР - Известия Академии наук Грузинской ССР,Тб. 
ШЯИ11К - Известия института языка,истории и материальной 
культуры, Тб. 
КСШмК - Краткие сообщения Института истории материальной 
культуры. 
КЦ - Картлис Цховреба 
МАГК- Материалы по археологии Грузии и Кавказа,Тб. 
НЭ - Нумизматика и эпиграфика,М. 
ПС - Палестинский сборник, М. 
СА - "Советская археология", U. 
САНГССР- Сообщения Академии наук Грузинской ССРДб. 
ТВОРАО - "Труды Восточного отделения императорского Русского 
археологического общества",СПб. 
ТОЮ - Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа,Л. 
ТТГУ - Труды Тбилисского Государственного Университета,Тб. 
ААН - Acta Antique Academiae Scientarium Bungaricae, Buda­
pest 
AI - "Are Islamica", Paris 
АО - Ars Orientails 
BBOAS - Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 
London 
JRNS - Journal of the Royal Numismatic Society, London 
MASI - "Memoires of the Archaeological Survey of India", 
Calcutta 
gPA " - A Survey of Persian Art from prehistoric times to the 
present, ed.A.Pope,London-New York,1958 
SR - "Syria", Paris 
ZDMG - "Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Sesell -
schaft, Berlin. 
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. Ninth Century Books, Oxford,1942 
x - Вначале указано сокращение,под которым данная работа 
упоминается. 
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S U M M A R Y 
Among the foreign coins found within the Georgian territory 
of a particular interest are Sasanian coins. Their study has 
particular significance for clearing up intercommunications of 
the Eastern Georgia (the Iberian or Kartlian kingdom) with Sa­
sanian Iran. 
Judging Ъу numismatic material, the connections between 
Kartly and Sasaniaii Iran have been continuous and of long du­
ration, they maintained political and economic relations with 
each other. Those are just coins that vivedly characterize not 
only directions of cultural relations but also fortune of the 
Kartly kingdom involved in rivalry of Eastern Roman Empire 
(Byzantium) and Iran in Transcaucasia. 
Numismatic material helps to reestablish common picture of 
money circulation in Kartly during III-VII centuries A.D. 
It was our aim to study Sasanian coins preserved in the col­
lections of the State Georgian Museum and other museums of Geor­
gia. All coins have been examined including those of uncertain 
provenance. 
Basing on numismatic evidence at our disposal, we have at­
tempted, to give a more or less complete idea of the area of 
distribution of Sasanian coins within the territory of Georgia. 
During I-III centuries A.D. among the coins principal and 
prominent were the Roman aurei and denarii together with the 
Parthian drahms. 
Inclusion of Iberia in the structure of Sasanian State dur­
ing the reign of §apur I (or his successors, event which took 
place in 70-90 years of the 3 century) led to penetration of 
coins of first Sasanian rulers to the territory of Georgia. 
The earliest sasanian drahms found in the territory of Geor­
gia are represented by four drahms of §apur I (241-272 ). 
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Penetration drahms of the first Sasanians to the territory 
of Iberia did not change a structure of money circulation of 
the country. Local market of the country «as served mainly by 
the Roman and the Parthian coins. 
Saaanian coins of the IIIc A.D. are represented only by 
isolated specimen, then the appearance of those drahms ceases. 
Later after the lapse of 150 years sasanian drahms appear in 
an unbroken succeeion. without chronological gap sasanian coi­
nage is represented from the reign of Peroz (459-484). 
Judging by numismatic material maximum indraught of sasani­
an coins in the territory of Kartly falls to the reign of Ka— 
vad (488-531). 
The most frequently are found drahms of Kavad, Xusro I and 
Xusro II. 
Inclusion of Kartly to the northern vicegerency "kustak" 
of the Sasanian Impire in the VI с A.D. reflected money circu­
lation of the country - sasanian drahms became the main means 
of circulation. 
Prequent finds of the sasanian coins in Georgia made it 
poseible to extend the limits of the known area of their dis­
tribution. The find-spots are located in Easterm Georgia in 
Iberia (Kartly). 
Among the sasanian drahms, discovered up to the present 
within the territory of Kartly issues of ten kings of the sa­
sanian dynasty are represented. 
Sasanian coins, having been at our disposal, are struck 
in silver. Copper coins have been less in circulation, only 
four examples of them are found in the territory of Kartly. 
They belong to Kavad ( № 9958, № I00I6, № II02I) and Xusro 
II (N- 10058). Gold pieces were issued in commomoration of 
the most important events. . 
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Study of hoards of sasanian coins indicate that there are 
oases when sasanian drahms are found together with coins of 
other countries. 
Byzantium and Iran were equally Interested in the terri-
tory of Georgia to turn to their own account every change in the 
political situation. Kartly was involved in the sphere of the 
interests of the two contending states. 
Compound sasanian-byzantian hoards of coins from Tbilisi, 
Magraneti (Tijineti district) and Tsitelitskaro (Tsitelitska-
ro district) testify to two basic coinage types Jointly and si-
mlltaneously circulating in Kartly during the VTItn century. 
Synchronous circulation of coins of the sasanian and byzan-
tian currency is tjae result of both the struggle between those 
two states and their trading relations with Kartly. 
There are cases when sasanian Drahms are found together 
with kuphic coins (Apeni, Leliani, Kavshiri, Pichkhovani,Psha-
veli, Zemo-Alvani, Diliti, Mtisdziri). Such sort of finds in-_ 
dicate to the fact that sasanian currency was saved up over a 
long period of time. 
Judging by numismatic material, the large majority of the 
sasanian coins in Eastern Georgia come to light in Mtsketa and 
its environments (in the course of archaeological investiga-
tions carried on during many successive years). 
Sasanian coins have been also found in the districts of Ti-
aneti, Dusheti, bagodekhi, Akhmeta, Kvareli, Tsitelitskaro and 
etc. 
Judging by the location of the find-spots, the introduction 
and spread of the sasanian coins took the direction up the ri-
vers of Aragvi, Iori, Alazani and the Kura valley, along the 
banks of which the following towns and settlements are situated: 
Tbilisi, Mtskheta, Samtavro, Armazi, Drbnisi. 
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Unceasing wars and internal dissensions put Sasanian iro-
pire in a very strenoues position and led to decay and disso-
lution of the Sasanian kingdom. 
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Вайяаерг 79 
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Варахран I 38,39 
Варахран II 40,42-46 
Варахран 1У 64-66 
Варахран У 71,73-77 
Бардан Ыамиконян 6,9 
Вахан Ыамиконян 9 
Вахтанг Горгасал 9 
Видеигрен 183 
Гансен 71 
Гафуров 9,24,28,79,80 
Гвахариа 20 
Гёбль 24,43,53,55,110,134,135,1 
Гозалишвили 12,13 
Голенко 16,17 
Гунба 12 
Гурген 10,12 
Джавахишвили 3,5,13,14 
Диалаганиа 15,19,126,176 
Дванашиа 3,5,8,10,13 
Шль 11,12 
Дрезден 183 
дьяконов 123 
Хинью 76 
Егише 8 
Еремян 8,11 
Замасп 101,102 
Иовианн 6 
Иоанн Тциба II 
Йездигерд I 8,66-70 
йездягерд П 8,9,79,80 
Йездигерд Ш 18,224-225 
Ираклий 13 
Кавад I 10,11,18,103-105, 
108,111,112 
Кавад Шируйе 13 
Картир 5 
Каухчишвшга 11,12 
Кацитадзе 20 
Кекелидзе 5 
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Колесников 13,82 
Кропоткин 19 
Спренглинг 4 
Латышев 6 
Лоиоури 4,5,15 
Лорткипанидзе 9 
Лившиц 25 
Луконин 3-6,25,43,44,79,83 
Маврикий 13 
Марик 4, 123 
Маркварт 5,20 
Ыарр 9 
Массой 82 
Меликишвили 4 
ыоммзен 4,5 
Мошири 20,76,183 
Мусхелишвили 9,12 
Мушегян 19 
Нарее 5,47-50 
Нёльдеке 76 
Парук 25 
Пахомов 15,19,20,169 
Периханян 25 
Пероз 9,18,80-97 
Пигулевская 87 
Приск Панийский 8 
Сасан 24 
Сасаниды 3-5,7,9,10,11,15,20,76 
Сайке I I 
Саурыаг 6 
Себеос 13 
Смирнова 25 
Терентий 6 
Тиберий I 13 
Тревер 4 ,7 ,8 ,10,13,20 
Туманов 6 
Фарсман 7 
Феодосии 17 
Фрай 4,5 ,25,68,72,76,79, 
115,183 
Хонигман 4 , 123 
Хормизд II 51-53 
Хормизд 1У 13,166-176,181 
Хосров I 11,12,17,18,145, 
Хосров II 12,18,182-183, 
Чубинашвили 9 
Шапур I 4,16,28-37,109, 
122,123 
Шапур II 6,7,53-61,76 
Шапур Ш 63,64 
Штайн 13 
Юсти 24,28,38,47,51,66,71 
Юстин I 10 
Юстин П 12 
Юстиниан 11,12 
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
Абаршахр - 1 8 , 1 9 , 7 3 , 8 2 , 9 0 - 9 3 , 9 6 , 
97,99,100,105,112,114, 
115,118,120-124,127, 
132,137,140,148,156, 
157,160,162-164,166, 
167,170,172,175,177, 
178,181,188-190,193, 
195,210,218-221 
Авранло 
.Ала за ни 
Албания 
Амоль -
Арагви -
- 40 
- 20 
- 5,7, 
98, 117 
• 20 
8,11 
,121 
Армения - 4-9,11-13,19,77.78,80, 
I l j , I 2 6 , I 5 0 , I 5 i , I 5 7 , 
181,207 
Арташир-Хваррэ - 90.123,135,141, 
163,165,171,191,197, 
213,220 
Апени - 19,174,198-202 
Атропатена - 11,13 
Ахалгори - 61 
Ахмета - 20 
Ахуриазд-Арташир- 71,77,87,150, 
Баисубани - 139,175 
Бишанур - 19,109,110,112,116,122, 
135,136,141,151,153,159, 
160,168,179,191,193,194, 
196,200,201 
Болниси - 90-96 
Бурадилга - 203 
Герат - 90,127,128,130, 
Грузия - 4,5,7,11,15,16,19 
Гулелеби - 141 
Гунде-Шапур- 122,134,148, 
155,208,212 
Гурган - 73,98,99,108:118, 
119,127,130,f53, 
196,209,214 
Гурджаани - 162 
111,116,117,126, 
133,134,149,152, 
159,184,186,190, 
202 
Дарчети -
Двин - 12 
Дербенд -
Дилипи -
Дилихан -
Динавар -
Душети -
Египет -
162 
,169 
8 
19,204 
77 
19,106,115,120, 
124,125,134-136, 
141,142,144 
88,139-141,159 
13 
Закавказье - 4,5,7-10,15,17 
20 
Земо-Алвани - 19,216 
Вашловэни - 160 
Вех-Арташир - 19,83,87-89,94-96,111, 
139,140,148,150,165,IS3 
Византия - 3,6,7,10-14 
Гантиади - 40 
Иберия - 3,5 
Индия - 20 
Иори - 20 
Иран -3-8,10,11,13-15,17 
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Йезд - 151,154,155,159,161, 
167,168,171,173,175, 
176,190,191,193,1%, 
200,209,211,212 
Кааба Зороастра - 4,123 
Кавказ - I I 
Кавшири - 19,203 
Казерун - 122 
Какабёти - 162 
Карагадяш - 37 
Картли - 3-11,13-15,17,20 
Керман - 65,86,89.91,93-94,96, 
113,115,130,131,136, 
139,143,148,162-163,165, 
188,192,200,204,206,210, 
213,215,217,223,226 
Китай - 20 
Ктесифон - 13,19,69.76,92,94,100, 
112,114,129,139,149,152, 
153,158,164,170,171,185, 
186 
Кура - 6 
Кушанская империя - 3 
Лазика - 7,11,12 
Лагодехи - 20 
Лелиани - 19 
Магранети - 19,161,176,215 
Мах - 87,95,100,156 
Междуречье (Месопотамия)-5,6,13, 
123 
Мерв - 72,73,77.78,85.110,114, 
117,119,123,128,137,138, 
143,154,156,158,170,172, 
174,176,180,182,184,188, 
189,192,196,202,208,209 
215,216,219 
Мтисдзири - 19,211,212 
Мухрани - 37 
Мцхета - 9,18,89,100,131-138, 
141,142,144,158,159 
205 
Накш-и Рустам - 4 
Нахр-Тир - 108.138.162,185, 
195,198,200,218 ' 
Нехавенд - 142,145,148,151, 
162,163,165,166,168, 
175,178-181,185,187-
189,191,192,194-196, 
198,200,206,208,210, 
211,213,214,216,217, 
221 
Нишапур - 82 
Парс 109,122 
Пероэ-Шапур -123,144,153,160, 
171,192,194,198,200 
Перс-Армения - 13 
Персеполь - 86 
Перс и да - 90 
Пичхи - 19,205 
Пшавели - 19,218 
Рам-Хормизд - 154,164,178,188, 
190,198,210,219 
Рев-Арташир- 109,113,159,168, 
191,199 
Р е й 19,71,85,90 
105-108,110 
119,121,124 
145-147,150 
159,169,170 
177-179,186 
197,200,201 
218 
,96,99, 
,113,114, 
,137,139, 
,151,155, 
173-175, 
,187,192, 
,212,214, 
Монастери 
Мтакартли 
163 
177 
Рим - 3-5,14,16 
Сакастан - 194,195,216,217,224 
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Санта - 144 Эгриси - 12 
Сванети - 12 Экбатана - 68 
Сиражан - 82,86,111.132.152, 
186,189,197,205,219 
Сингара - 6 
Симониантхеви -139 
Сирия - 5,13 
Спахан - 19,70.75,76,91,94, 
95,100,103,105,118, 
120,124-126,129,131-
133,136,138,140,141, 
181 
Стахр - 19,86.88,89,92,93,101, 
107,112,115,116,118,121, 
122,125,129,130,133,135, 
161,173,178,185,189,193, 
203,205,208,215,220,222, 
226 
Тбилиси - 9,10.13,19,37,144,162, 
176,216,223 
Тианети - 20,88 
Толенджи- 88,100,103,117-131,157-
158,202 
Уджарма - 89 
Урбниси - 89,143,144,160,161,206-
2l5,2l£-2I5 
Фазис- 12 
Хаыадан - 68,91,104,108,121,143, 
158,176,187,202-204,209, 
213,217,218 
Цителцкаро - 19,20,163,177,216 
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IV. 54-56,58,62-63,65 Шапур П ; 6 8 Арташир 11,*69 Шапур Ш 
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Х1У.250-251,257,259-260,264-265,269 Кавад 
ХУ. 272,278-279,285,289,292,294-295 Кавад 
ХУ1.296-298,300-301,303-305 Кавад 
ХУИ.306,309-313,316-317 Кавад 
Ш . 318-321,324-325,330-331 Кавад 
XIX.332,334-336,338,340-342 Кавад 
XX. 353 Кавад;359-360,362,364,369-371 Хооров I 
XXI.372,379-381,405-407,409 Хооров I 
ХХП.4П-412,414,421,423,426-427,429 Хосров I 
ХХШ.435-436 Хосров 1;457,461,473,478,480,481 Хормизд 1У 
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ХХУП. 625,*627-629,632,635-636,640 Хосров I I 
ХХУШ. 642,646,648,655 Хосров П;б76-677 Арташир Ш;б79-681 Йездигврд Ш 
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